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MU3IC CABINETS
USEFUL
AND
ORNAMENTAL
If you have a piano, organ, or 
any musical instrument, you 
should have a MUSICAL C a iiin e t . 
There should be a place for mu­
sic—not allow it to be on top of 
instrument, on table or in “whatj 
nots.”
We are showing a nice line of Music Cabinets in Mahogany— 
has several shelves and provides a convenient place for music. 
These cabinets are not only useful but make an ornamental 
piece of furniture. We would like to have you see them. No 
trouble to show goods.
C opaUne w ill  m a k e  t/oar f u r ­
n i tu r e  look an good an new .
Burpee Furniture Co.
H O O K L A N D
Good Fall Painting
If your buildings need painting now, don’t put it off 
till next spring. D o  i t  n o w !
It will be money saved to protect the lumber against 
winter weather. Then, too, the fall is a fine painting 
season—weather conditions right; no heavy rains to 
soak into the lumber; no gnats and flies to stick to the 
fresh paint.
Our advise is: Paint now and use
The  Sherw in -Will ia m s  Paint
C O V E N S M O S T , W E A R S  L O N G E S T . L O O K S B E S T ,
M O S T  E C O N O M IC A L .
Very Little More Left.
T H I N K  I T  O V E R !
Damaged Corn
___ - l F O R ^
Hens and Digs,
45 Cents per Bushel.
A. F . Crockett Co.
North End, R O C K L A N D .
’P h o n e  1 7 -4
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T W IC E -A -W E E K .
A L L T H E  H O M E  N E W S
Published eeery Tuesday and Saturday morning 
from 4«9 Main Street, Rockland. Maine.
N CW SRA R CR H IS T O R Y
The Rockland Onset te wan established in 1846. 
In 1B74 the Courier was entahlNhed, and con­
solidated with the Oaaette in 18FI. The Free 
1T*M» was established In 1RM, and in 1881 
coanged It* name to the Tribune. Theee paper* 
consolidated March 17. 1887.
T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
cents.
Adve
eery reasonable.
1 Communications upon topics of general in- 
erest are solicited.
Entered at the potto Alice at Rockland for 
ciiculation a t second-clast postal rates.
VREKLAND-BENJAMIN, Special A d v e rti­
ng Agency, 160 Nassau street, N. Y., represent- 
t lre  for foreign Advertising.
♦ We must l>e as courteous to a man a< 1 
T we are to a' picture, which we are wli- I 
I ling to give the advantage of a good ♦ 
f  light—Emerson. J
S lig h t c r a c k s  h av e  been  d iscovered  
In th e  ro o f o f th e  P a n th e o n , In Hom e, 
n nd  th e  a u th o r i t ie s  a r e  in v e s tig a tin g  
th e  c o n d itio n  of th is  fa m o u s  b u ild ing .
A d a u g h te r  w a s  bo rn  to  M r. an d  
M rs. Jo h n  D. R o ck efe ller, J r . .  M onday, 
a t  N ew  Y ork. I t  is to  be p re su m e d  
th a t  th is  ch ild  n o t on ly  h ad  a s ilv e r 
spoon  In h e r  m o u th  b u t se v e ra l gold 
ones.
C o m p u lso ry  'baseball Is th e  la te s t  
o rd e r  in a  M ich igan  police d e p a rtm e n t. 
W h a t If th is  ex a m p le  sh o u ld  be e m u ­
la te d  In R o ck lan d ?  Im a g in e  B ill B a n ­
d e r s  b eh in d  th e  b a t  w ith  L e v e n sa le r  or 
P o s t occupying- th e  box.
------ W E  O E E E R ------
City of Boston Bonds,
Due 1933. 3.35 Income Basis.
M A Y N A R D S . B IR D ,
S Y N D IC A T E  B L D C ,  R O C K L A N D ,  M E .
W h e n  C o n g ressm an  R o b in so n  of 
In d ia n a  w e n t to  W a sh in g to n  th e  o th*i 
d a y  h e  sh ip p ed  by m all som e 1500 
p o u n d s  of h is  p e rso n a l effec ts, b e a rin g  
th e  co n g ress io n a l fra n k . A n e x c h a n g e  
r e m a rk s  w ith  m uch sa rc a s m  th a t  he 
s e n t  e v e ry th in g  b u t h is house. P e r ­
h a p s  th a t  w ill go a t  th e  re g u la r  s e s ­
s ion  o f C ongress.
N ew  Y o rk  T rib u n e : O ne c e n t p o s t­
a g e  p e r  o u n ce  fo r le t te rs  In e v e ry  p a r t  
o f  th e  U n ited  S ta te s  an d  tw o  c e n ts  p e r 
o u n ce  fo r  le t te r s  b e tw een  c o u n tr ie s  In 
th e  p o sta l u n ion  w ould  he Im m ense ly  
p o p u la r  a n d  g ra tify in g . T h o se  Ideuls 
o u g h t n o t to  he im possib le of ac co m ­
p lish m e n t in  th is  c e n tu ry  of sw ift  
s tr id e s  o f  p rogress .
A re m a rk a b le  n ew sp ap er fe a t  h a s  
ju s t  been  pe rfo rm ed  in L ondon , w h ere  
Mr. C h a m b e r la in ’s speech  a t  B irm in g ­
h am . th ro u g h  th e  m edium  of th e  e le c ­
tro p h o n e , w as ta k e n  In sh o r th a n d  by 
re p o r te rs  s i t t in g  in th e  L ondon office. 
113 m iles aw ay . T h e speech  w a s  
p rin te d  v e rb a tim , an d  th e  p a p e r  w as 
se llin g  on th e  s tre e ts  27 m in u te s  a f te r  
th e  speech  w as concluded .
I t  is e s t im a te d  th a t  th e  to ta l  a r e a  
used  fo r  fa rm in g  p u rp o se s  in th e  
U n ited  S ta te s  Is 841,000,000 a c re s —an  
a r e a  la rg e r  th a n  E n g la n d , S co tlan d . 
Ire la n d , W ales , F ra n c e , G e rm an y , 
A u s tr ia , S pain , J a p a n  nnd  th e  T r a n s ­
v a a l. T h e re  a re  10,439,000 p erso n s  e n ­
g ag e d  In th e  a g r ic u l tu r a l  p u rsu its , 
w h ile  a ll o th e r  In d u s tr ie s  em ploy  b u t 
18,845,000. O n e -th ird  of th e  people a re , 
th e re fo re , d ev o te d  to  fa rm in g .
T h e  y o u n g  m in is te r  w as d e liv e r in g  
h is firs t se t serm on  on " T h e  C h u rc h ."  
H e t ra c e d  th e  s te p s  sh e  had  tro d , told 
of h e r  a c h iev em en ts , o f h e r  h e ro es  a n d  
m a r ty r s ,  an d , w a rm in g  to  th e  s u b je c t, 
bec am e e lo q u e n t. "Such , m y  fr ie n d s, 
Is th e  c h u rc h ! N oble, g ra n d , s te a d fa s t , 
h o ld in g  th a t  w hich Is good, s t im u la t ­
ing, en c o u rag in g , fa s ti-r in g , tea ch in g . 
S uch  Is th e  ch u rch ! W ith  on e  foot 
firm ly  e s ta b lish e d  on a  rock, th e  o th r r  
p o in tin g  to  th e  sk ies ."
T w e lv e  h u n d re d  th o u sa n d  p e rso n s 
vork  on th e  ra ilro a d s  of th is  c o u n try ,
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, unBrScl&t.. Rockland Maine
i> m m u k f h V, 
SIDNEY M III UR, 
NELSON B. COBB, 
GEO. V*\ BEltKY,
D ER IE  C T O R S i
WM. T. COBB.
WM. A. WALK Eli,
C. 8. STAPLES,
E. P. KICKER,
WM. O. FULLER,
T. E LIBBY, 
MAYNARD S. BIRD, 
BENJ. C. PERKY.
J . W. HUPPER.
3 1*2 Per Cent In terest on Deposits in Sav ings D epartm ent. 
Accounts Subject to Check Solicited.
mt
D R I N K
A w in e g la ss  of R a d a m 's  M icrobe K il ­
le r a f te r  m ea ls  an d  a t  b ed tim e  a n d  It 
w ill p re v e n t an d  cu re  d isease s  b y  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u s e s  fe rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f th e  
blood, th e  t issu e s  an d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM ’ S
M icrobe K ille r  Is th e  on ly  k now n a n t i ­
se p tic  p rin c ip a l th a t  w ill d e s tro y  th e  
g e rm s  o f d isease  in th e  B lood w ith o u t 
in ju ry  to  th e  tissues. P le a s a n t  to  th e  
t a s t e  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy , recogn ized  a s  a  t ru e  specific
FOR THE KIDNEYS
B r ig h t 's  D isease, D lb e te s  a n d  D ropsy  
a r e  a d m itte d ly  a n d  n o to rio u s ly  In c u ­
ra b le  e i th e r  b y  th e  old  a l lo p a th ic , 
h o m e o p a th ic  o r  ec lec trlo  m eth o d s, o r  
b y  th e  n ew  o s te o p a th ic ,v a c u u m , o r  e l­
e c tr ic  tr e a tm e n t ,  y e t th ey  re a d ily  y ield  
to  R a d a m 's  M icrobe K iller, th e  n a tu ru l  
b ac llllc ld e  re m e d y ,s im p ly  b ec au se  i tn e u  
tra l lz e s  a n d  d e s tro y s  th e  co n su m in g  
u n d  In fla m in g  a n im a l g e rm s  to  w h ich  
th e y  a r e  due. I t  k ills  th em  off a n d  
m a k e s  th e m  p a r t  o f th e  in a n im a te  r e ­
fu s e  of th e  sy stem .
E. R ic h ard so n , 85 W re n h a m  s tre e t , 
J a m a ic a  P la in , M uss., w r ite s : B even or 
e ig h t y e a r s  ag o  I su ffered  w ith  w h a t 
th e  p h y s ic ia n s  decided  w as B r ig h t s 
D isea se  of th e  K H p e y s . My cond l Ion 
w a s  so bad  th a t  1 w as obliged  to  sp en d  
m u ch  tim e  In bed, a n d  tr ie d  v a r io u s  
re m e d ies  w ith o u t m u ch  benefit. A t l a s t  
m y  c o n d itio n  becam e so  b ad  th a t  th e  
p h y s ic ia n s  th o u g h t I  m ig h t n o t live 
th re e  m o n th s. I t  w as a t  t h a t  tim e  th a t  
m y  a t te n t io n  w as ca lled  to  th e  M i­
c ro b e  K ille r an d  I decided t h a t  I 
w ould ta k e  It u n ti l  I w as k illed  or 
c u red . Seven  ju g s  did th e  busines-s. I 
n e v e r  fe lt b e tte r  In m y  life, a n d  a m  
now  In su red  in  one o f th e  b es t life  In ­
s u ra n c e  co m p a n ie s  in  A m erica.
The Wm Radam Microbe Killer Co., 
1*1 P rii to c  SI., Nrw York, o r
C. H. PENDLElON.Agt.
Get the Most 
Out of Your Food
Y ou d o n ’t  a n d  c a n ’t  if y o u r s to m a c h  
is w eak . A w eak  s to m a ch  docs n o t  d i ­
g est all th a t  is o rd in a r i ly  ta k e n  in to  it. 
I t  gets t ire d  e a sily , a n d  w h a t it  fa ils to  
d ig est is w a ste d .
A m ong  th e  s igns of a w eak  s to m a c h  
a re  u n ea sin e ss  a l te r  e a tin g , fits of n e r ­
vous h e a d a c h e , a n d  d isa g re e a b le  b e lc h ­
ing.
" I  have taken Hood’s S arsaparilla  a t 
different tim es for stom ach troubles, and a 
run down condition of the system , and have 
been greatly  benefited by Its use. I would 
not be w ithout It In my family. I am tro u ­
bled especially In sum m er w ith weak stom ­
ach and nausea and find flood's .Sarsaparilla 
Invaluable.” K. 1) .H ickman, W .Chester, Pa.
Hood’s Sarsaparilla
and Pills
Strengthen n n d  to n e  th e  stomach and 
the w hole d ig estiv e  system.
a n d  800,000 p erso n s ow n s to ck  an d  
bon d s o f  th ese  ra ilro a d s . B ut the s a v ­
in g s  b a n k s  n re  nm o n g  th e  ch ie f o w n ­
ers , nnd  re ck o n in g  th e ir  ho ld in g s to 
th e ir  In d iv id u al d ep o s ito rs  p ro  ra ta , 
no t less th a n  one In ev e ry  10 p ersons 
In th is  c o u n try  Is a n  o w n er o f a  p a r t  
o f a  ra ilro a d . A nd th e  n u m b e r of 
su ch  o w n e rs  is ra p id ly  grow ing , no t 
o n ly  In ra ilro a d s , b u t In a ll th e  g re a t  
n n tlo n n l In d u s trie s . T h e  so c ia lis t c o n ­
te n tio n  th a t  th e  people shou ld  ow n the 
m ea n s  o f p ro d u c tio n  Is fa s t  becom ing 
a n  ac co m p lish e d  fa c t.
I t  w o u ld n 't su rp r is e  us, sa y s  th e  
L ew isto n  Jo u rn a l, If In th e  n ex t five 
y ea rs . M aine w en t In to  th e  bu sin ess  
o f r a is in g  A n g o ra  g o a ts . T hey  will 
m ore th a n  pay  fo r th e ir  k eep ing  In 
( le a n in g  u p  land , th e ir  fleece Is w orth  
from  th ir ty  to  fo r ty  c e n ts  p e r pound , 
an d  th e  In c rease  of I he flock will b rin g  
from  e ig h t to  ten  d o lla rs  p e r head , u 
re g is te r, d. T he In d u s try  Is ra p id ly  In­
c r e a s in g  In th is  c o u n try , an d  It see m s 
th a t  th e re  Is a b u n d a n t  room  an d  
w ork  fo r  th e  A ng o ra  g o u t In th e  hill 
p a s tu re s  of th is  c o u n try , w h ere  th e  
lan d  Is fa s t  d e p re c ia tin g  In v a lu e — 
u n til now  m an y  a re  n o t w o rth  mo**** 
th a n  one to  five d o lla rs  p e r ac re .
T h e  In c rea s in g  su cc ess  of the few 
A m eric an  shoe  s to re s  w hich  h av e  been 
opened  In B erlin  an d  o th e r  G erm an  
c ities  h a s  a lre a d y  been  co m m ented  
upon w ith  s a tis fa c tio n  in  th ese  co l­
u m ns, s a y s  th e  N ew  Y ork T rib u n e . 
I t  Is p le u sa n t now  to reco rd  th a t  an  
A m eric an  shoe s to re  h a s  Ju s t been 
e s ta b lish e d  In V ienna, w ith  fine p ro s­
p ec t of s im ila r  success. T h e e n te rp ris e  
Is b e in g  b acked  n o t by  A m erican s, b u t 
by  A u s tr ia n  shoe dea le rs , w ho find 
th a t  A m eric an  sh o es  g iv e  th e ir  c u s to m ­
e rs  b e t te r  s a tis fa c tio n  th a n  th o se  of 
a n y  o th e r  m ake . T h e r e 's  n o th in g  ’ike 
le a th e r ,"  s a y s  th e  old so n g ; especially , 
we m ay  add , le a th e r  fro m  Y ankee 
w ork sh o p s.
In  th e  g re a t  E u ro p e a n  o p era  houses 
a u d i to r s  a re  not a llow ed to  e n te r  whl e 
th e  c u r ta in  is up. I f  th ey  a re  not In 
th e ir  s e a ts  befo re  th e  p e rfo rm an c e  
b eg in s  th e y  a r e  sh u t o u t u n til th e  end 
o f  th e  u c t. I f  a n y  person  in th e  a u d i ­
en c e  a t  a n  o p era  In D resden , M unich 
o r  V ien n a  w e re  to  a t te m p t  to  go o u t e x ­
ce p t b e tw e en  a c ts  he w ould be h issed  
a n d  a n g r ily  denounced  by th e  o th e r  
a u d ito rs . H e r r  C onrled  Is g o ing  to  
In tro d u c e  th e  sam e  s t r ic t  ru le s  a t  the 
M etro p o litan  o p era  house in N ew  Y ork 
w hen P a rs ifa l  Is p rt sen ted . H e h as  
decided  th a t  nobody sh a ll )>6 a llow ed 
to  e n te r  th e  th e a tr e  d u rin g  the p e r­
fo rm a n c e s  a f te r  th e  c u r ta in  h a s  been 
ruined. T h e  d oors  le a d in g  from  th e  
a u d ito r iu m  in to  th e  co rr id o rs  will be 
closed  a n d  g u ard ed . " P a tro n s  w ho 
o b je c t to  th a t , ’’ M r. C onrled  soys, 
" m a y  g e t th e ir  m oney  b ac k  a t  the  
box  office. N obody w ill be allow ed  to 
ta k e  n  s e a t  a f te r  th e  p e rfo rm an c e  has  
b e g u n .”
M KS. JOHN D. R O C K E F E L L E R . JR .
O n e o f  th e  ric h e s t  o f  N ew  Y ork’s  socie ty  belles  Is M rs. Jo h n  D. R ocke­
fe lle r. J r .,  ( la u g h te r  o f  U n ited  S ta te s  S e n a to r  N elson W . A ld rich  o f  R hode 
Is la n d  an d  d a u g h te r- in  law  o f  Jo h n  1). R o ck efe ller, th e  S ta n d a rd  O il multi* 
m illio n a ire .
L O W  R A T E S  TO  T H E  W E S T  
v ia  N IC K E L  P L A T E  ROAD.
T ic k e ts  on su le d a lly  to N ov. 30. 
B nffu lo  to  p o in ts  on P acific  C oast on ly  
$42.50, lo w er ra te s  to  o th e r  p o in ts  In 
f a r  w est. F in e s t tr a in  se rv ic e  In c lu d ­
in g  T ra n s -C o n tin e n ta l  T o u ris t  s leep in g  
c a rs . L oca l a g e n ts , o r L. P . B urgess , 
N. E . P . A., B oston , M ass. 90-95
PRO TECT AM ERICAN SH IPPIN G .
P e lh am . N. Y., N ov. 7, 1903. 
E d i to r  of T h e C o u rie r-G a z e tte :
T h e sh ip  su b sid y  bill an d  S e n a to r  
H a n n a ’s a d v o c ac y  o f  It c o n s ti tu te d  
th e  c h ie f  a rg u m e n t o f Ohio D e m o c ra ts  
In o p p o sin g  h is re -e le c tio n  to  th e  
U n ited  S ta te s  S e n a te . T he v o te rs  of 
O hio e le c ted  11H R e p u b lican s  u nd  25 
D e m o c ra ts  to  th e  S ta te  L eg is la tu re . 
T h is  m ea n s  th a t  S e n a to r  H a n n a  will 
be re tu r n e d  to  th e  S e n a te  by  a  m a jo r­
i ty  o f 93. T h a t Is O hio’s  an sw e r to th e  
a t ta c k  on  S e n a to r  H a n n a  b ecau se  of 
h is  sh ip  su b s id y  ad v o cacy .
T h e  O hio R ep u b lican  p la tfo rm  d e ­
c la red  In fa v o r of leg is la tio n  fo r A m e r­
ica n  sh ipping- S e n a to r  H a n n a  sa id  
p u b lic ly  In th e  b e g in n in g  o f th e  c a m ­
paig n  th a t  he h ad  a d v o c a te d  the sh ip  
su b s id y  bill an d  v o ted  fo r  It, a n d  he 
w a n te d  ev e ry  v o te r  In O hio to  u n d e r­
s ta n d  th a t  If he w ere  re -e le o te d  he 
w ould a g a in  w ork  a n d  vo te fo r a  sh ip  
su b s id y  bill.
S e n a to r  H a n n a  w u n ts  to  p ro te c t o u r  
u n p ro te c te d  sh ip p in g  In th e  fo reign  
c a r ry in g  tra d e . W hen  o u r  sh ip s  w ere 
p ro te c te d  th ey  c a rr ie d  92 p e r  c e n t of 
o u r  Im p o rts  an d  e x p o r ts ;  now , h a v in g  
been u n p ro te c te d  fo r  m ore th a n  a  g e n ­
e ra tio n , th ey  c a r ry  9 p e r ce n t. T h e  
h ig h  w ages paid  to  th e  m en em ployed  
In b u ild in g  un d  ru n n in g  A m erican  
sh ip s  m a k e s  the cost g re a te r  th a n  th e  
cost o f b u ild in g  a n d  ru n n in g  fo re ign  
sh ips. S e n a to r  H u n n a  w a n ts  to m a in ­
ta in  th e  A m eric an  s ta n d a r d  of w ages 
u n im p a ired , an d  he re a lizes  th a t  th is  
ca n  on ly  be done b y  g iv in g  the  sam e  
p ro te c tio n  to o u r sh ip s  upon th e  sea s  
th a t  Is g iven  to  o u r  In d u s tr ie s  upon 
the  lan d . H e w a n ts  to  do un a c t  of 
lo n g -d efe rred  Ju stic e  fo r  A m erican  
sh ip p in g , an d  so he a d v o c a te s  sub* di » 
to r  A m eric an  sh ips . O hio in d o rses  th a t  
p ro p o sitio n  e m p h a tic a lly  a n d  m ag n ifi­
ce n tly , a n d  the fa c t  a n d  i ls  sig n if i­
can ce  c a n n o t be too  w idely p u b lished  
und  co m m en ted  upon.
A. I t  S m ith .
B0WD0IN COLLEGE LETTER.
T h e  re s u lts  o f th e  tr ia ls  fo r the  
m an d o lin  c lu b  w ere  n s  follow s: F ir s t
m an d o lin s , Jo h n  M. R rldghnm , '04, o f 
D e x te r; O eorge W . B urpee , '04, o f  
H o u lto n ; F ra n k  P a c k a rd , '04, o f A u­
b u rn ; D u ra  B. A n d rew s, *06, o f P o r t ­
lan d . S econd M ando lins, T h o m as  E. 
C h ase , '04, o f A u b u rn ; A lfred  R. 
B oo th  by , '06, o f W e stb ro o k ; T h o m as  
R. W ln ch ell, '07. o f B ru n sw ick ; R o b ert 
T. W oodru ff, ’06, o f B ru n sw ic k ; W a l­
te r  U. C la rk , '04, o f H o u lto n . G u ita rs . 
Jo h n  R. W lnchell, '06, o f  B ru n sw ick ; 
H a rry  L. P a lm e r, '04, o f S k o w h eg a n ; 
F ra n k  J. W eed, '07, o f  B ethel.
T h u rs d a y  ev e n in g  o cc u rre d  th e  a n ­
n u a l re cep tio n  to  the f r e sh m a n  c la ss  
by  th e  Y. M. C. A. In th e ir  new  
q u a r te r s  in B a n is te r  H u ll, w ith  a  la rg e  
n u m b e r  p re sen t. T h e  sp e a k e rs  w ere 
G eorge W . B u rp ee , *04, p re s id e n t of 
th e  a s so c ia tio n , P ro fe s so r  H e n ry  L. 
C h ap m an , ProfeHHor Jo h n so n , Rev. 
H e rb e r t  A. Ju m p , a n d  M a n a g e r F in n  
o f th e  b ase b a ll tea m . T h e college 
o rc h e s tra  fu rn ish e d  m usic .
Som e 25 s tu d e n ts  In te re s te d  In the 
fo rm a tio n  o f  u d ra m a t ic  c lu b  m et F r l-  
d u y  a f te rn o o n , u nd  s te p s  w ere tak e n  
to  fo u n d  such  a n  o rg a n iz a tio n . A 
co m m itte e  c o n s is t in g  o f M ikelsky , '05, 
W illiam s, '05 a n d  B a r t le t t ,  '(>6, w a s  
a p p o in te d  to  ta k e  s te p s  to  fo rm  such  
a n  o rg a n iz a tio n , u nd  to  re p o rt  a t  a 
la te r  m ee ting .
T h e  f re sh m a n  c la ss  h a s  chosen  th e  
fo llow ing  officers: P re s id e n t, F u lto n
J. R e d m a n  o f P a w tu c k e t, R. I .;  v ice- 
p re s id e n t, H a ro ld  F . W ilson of Nt*w- 
b u ry p o r t, M ass.; s e c re ta ry  a n d  t r e a s ­
u re r, Isoom ls S a w y e r  o f F o rt  F airfie ld .
A n u m b e r o f s tu d e n ts , In c lud ing  
P o w ers, ’04, P o w ers, '07. W illiam s, '05, 
S eav e y , '05, A ndrew s, '06, H e rm s, '04, 
M ac R e a, ’04, a n d  S te tso n , '06, took  p a r t  
In th e  [day  "A  R o y al B a rm a id "  p re ­
se n te d  fo r the benefit o f th e  U n lv erza - 
l is t so c ie ty  T h u rs d a y  even ing . T he 
p lay  w a s  w r it te n  by T h o m a s  L. M a r­
ble, ’98.
H a v ey , '03, a n d  P o r te r , ’06, w ere 
a b s e n t  s e v e ra l d a y s  lu st week c o a c h ­
in g  th e  s t ro n g  K e n ts ' H ill A cadem y 
tea m .
T h e  a n n u a l pophon o re -fre sh m a n  fo o t­
ball g a m e  will be p layed  N ov. 21, und  
sh o u ld  lx* a  lively  g am e, a s  bo th  side* 
h a v e  se v e ra l  v a r s ity  m en. S eth  G. 
H a le y  Is th e  so p h o m o re  c a p ta in  an d  
W illiam  K. S p e a k e  th e  lea d er o f  the 
f re sh m u n  tea m .
T h e  re g u la r  d e b a te  o f th e  co u rse  
w a s  held  T u e sd a y  even ing , th e  q u e s ­
tio n  b e in g : R eso lved , T h a t co m p u lso ry  
a r b it r a t io n  In lu b o r d ifficu lties w ould 
lx? th e  b est a v a ila b le  m ethod  o f s e t t le ­
m e n t;  th e  a f f irm a tiv e  b ein g  re p re s e n t­
ed by H ik elsk y , '05, H e n d erso n , '05, 
a n d  C h ilds , '06; th e  n e g a tiv e  sp e a k e rs  
b e in g  P u tn a in , '04, Schelde r, '04, und  
P o r te r , '06. T h e  decisio ln  w as In fa v o r 
of th e  ufflrrnutlve.
SO U T H  J E F F E R S O N 'S  P . M.
W illiam  F . H e m e n w ay  h a s  been a p ­
p o in ted  p o s tm a s te r  a t  S o u th  Jefferson .
C A M D E N ’S C IV IL  S E R V IC E .
H o w u rd  F . L eland  a n d  B la n c h a rd  F. 
( 'o n a n t  h a v e  ueen  d e s ig n a te d  u s  m em - 
t hers  o f th e  civ il se rv ic e  b oard  fo r post- 
office e x a m in a tio n s  a t  C am den . E x a m ­
in a tio n s  w ill be held  th e re  a t  d iffe ren t 
tim es, a s  needed , fo r filling  v ac an c ie s  
In th e  le t te r  c a r r ie r  a n d  p o s ta l cle rk  
se rv ic es .
B O T H  A U K  "D E A D  ON EH."
W ith  H on. A r th u r  B ew ail a s  sp e a k e r  
of th e  h o u se  u n d  H on. Jo sep h  M anley  
a s  g o v ern o r, M ain e  w ould be well 
se rv ed . B u t e lec tion  Is s till  som e d is ­
ta n c e  re m o v e d .—R u m fo rd  F a lls  H e ra ld
F ig u re s  g iven  o u t by  the B an g o r & 
A roostook  ra ilro a d  u n d  pub lished  S a t ­
u rd a y . show  t h a t  th e  d ee r sh ip m e n ts  
o v er t h a t  ro a d  fo r th e  m on th  of O c to ­
b er w ere  1227, w hile  the n u m b e r of 
m oose s e n t  dow n w a s  a^ v e n ty -e lg h t. 
T h e  fig u re s  fo r th e  s am e  m o n th  In 
1902 w ere  d ee r 1469. moose, s ix ty -e ig h t. 
G reen v ille  h e a d s  th e  list, 315 d ee r h a v ­
ing  been  sh ip p ed  from  th e re , w hile 
N o rc ro ss  is second  w ith  144 deer. 
O p p o n e n ts  o f th e  law  w hich com pels 
th e  licen s in g  o f n o n -re s id e n t h u n te rs , 
s a y  th a t  th e  f a ll in g  off In th e  sh ip ­
m e n ts  s u p p o r ts  th e ir  th e o ry  th a t  it  h as  
c a u se d  a  d im in u tio n  In th e  n u m b e r of 
v is it in g  h u n te rs .
OUR CORRESPONDENT
Writes An Interesting Letter From A Con­
necticut Granite Fitm.
S to n y  C reek , Conn., N ov. 9, 1903.
T h is  v illage  Is u n d erg o in g  u c h a n g e  
fro m  no  license to  license , th e  p re c in c t  
g iv in g  a  m a jo r i ty  of 10 In fa v o r o f the 
b ee r p a r ty  a t  th e  la s t  tow n election . 
A m ong th e  a p p lic a n ts  fo r a  license* 1h 
M rs. G ray , th e  w idow  of J . S. G ray , 
fo rm e rly  of V ln alh a v en . W e ex p e c t to  
h a v e  ait lea st th re e  sa lo o n s  In th e  v il­
lage, a n d  b ee r o f co u rse  will bo p le n ti­
ful. A c u r io u s  fe a tu re  o f th e  c h a n g e  Is 
seen  In th e  ca se  o f som e w ho voted  for 
license—b itte r ly  o p p o sin g  a n y  sa loons 
In th e  lo ca lity  w h ere  th ey  reside , b u t 
w a n t them  p la n te d  n e a r  som e o th e r  
fellow . Such  is 'th e  a m u s in g  c o n s is t­
en c y  of th e  license fellow s.
B u sin ess  a t  th e  q u a r r ie s  h a s  been 
good. A bou t 100 c u t te r s  a r e  a t  w ork 
a t  N o rc ro ss  R ros. Co., u nd  a b o u t  20 
a t  th e  B e a tt ie  w orks a t  L e e t’s Is lan d .
T h e a ll a b so rb in g  q u es tio n  am o n g  
s to n e  c u t te r s  Is, w ho  w ill su p p ly  th e  
s to n e  fo r the new  b rid g e  to  be b u ilt 
a t  H a r t fo rd ?  I t  w ill be a  b ig  Job fo r  
s to n e  c u tte r s .
An I ta l ia n  w edd ing  took  p lac e  y e s ­
te rd a y  an d  a long  s t r in g  o f c a rr ia g e s  
took th e  p a r ty  to  G u ilfo rd  R o m a n  
C a th o lic  c h u rc h . A d an c e  conc luded  
th e  In te re s tin g  d a y ’s proceed ings.
P e te r  Cuddy, a  b ro th e r  of y o u r 
ex -sh eriff , h a s  gone In to  th e  m ine 
sp ec u la tio n  b u sin ess  Helling s h a re s  nt 
10 c e n ts  each . A num l>er o f th e  s to n e  
c u t te r s  h av e  Invested  an d  som e d ay  
m a y  loom up a s  big a s  R o ck efe lle r or 
C arneg ie.
T h ere  Is a  c h im n e y  c a p  b e in g  c u t 
h ere  in g ra n ite  fo r th e  P la n :  M ansion 
th a t  will c o n ta in  210 corn*?**. t a n  you 
b e a t th a t  In M aine?
T h e  c h u rc h  a t  th is  p lace  will soon  be 
equ ipped  w ith  e le c tr ic  lig h ts . T h e 
s to n e  c u t te r s  h av e  c o n tr ib u te d  n ea rly  
$100 to w ard s  th e  co st. E v id e n tly  th e  
m en a r e  In fa v o r o f m o re  l ig h t on the 
su b jec t.
Then* Ih a  l i tt le  m a c h in e  fo r d rillin g  
holes in  o p e ra tio n  a t  N o rc ro ss  s to n e  
sheds, an d  it Is so  s im p le  th a t  a n y  
o rd in a ry  fe llow  ca n  d rill a «h ce -ln eh  
hole In a b o u t tw e n ty  seconds. It 
w orks by th e  p n e u m a tic  p rin c ip le , b u t 
It c a n 't  vote.
T h e  S to n y  C ree k  b ase b a ll c lu b  a f te r  
d e f e a tin g  n e a rly  a ll c o m e rs  d u r in g  th e  
la s t  sea so n  a r e  now  g o in g  In to  th e  
d ru m a tlc  business. I t  Is to  be hojx*d 
tin? boys will m ak e  a  "hom e ru n ” fo r 
th e ir  b a n k  Account.
W e h u v e  a  s to k e r  m u y o r e lec ted  a t  
B rid g ep o rt, a  d i r  pen  te r  a t  A nsonla, 
an d  a  d ry  g<sxls c le rk  a t  H a r tfo rd , an d  
y e t th e  w o rk in g  m en a r e  n o t co n ten ted - 
J .
P O R T L A N D  W A N T S  IT .
B o sw o rth  P o st bus s ta r te d  m a t te r s  
in m otion  to  h a v e  th e  n e x t O ru n d  
A rm y S ta te  E n c a m p m e n t h e ld  In 
P o rtla n d . T h is  body g e n e ra lly  m ee ts  
th e  ‘latiter p a r t  of F e b ru a ry , a n d  It Is 
no t decided  u n til s h o r tly  befo re  th e  
tim e com es Ju s t w here it  sh a ll  be h eld  
from  y e a r  to  y ea r. T h e re  a r e  re a lly  
o n ly  th re e  c itie s  In M aine th u t  cu n  
hold  th e  e n c a m p m e n t w ith  a n y  d eg ree  
o f co m fo rt, a n d  th e  o th e r  tw o  h a v e  
bo th  h a d  th e ir  tu rn  so  It w ould  see m  
th a t  P o r tla n d  o u g h t to  h uve It th is  
tim e, s a y s  th e  A rgus.
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F und .
Don’t try cheap cough 
medicines. Get the 
best, pay the price. 
Ayer’s  Cherry Pec­
t o r a l .  Sixty years 
of cures. Your doctor 
uses it.
C h a t s  o n  B o o k s .
1ten d e rs  olf the New Engirt nt1 M ngn-
zinc  fo r Nov em b e r will find a  >rerM able
ferist o r gcxiirl th in g s. 1n l i te m 1ry  q u a l-
Ity th is  num h er fu lly  si is tn ln *  lihe N ew
En g b in d 's  old re p u ta tio n ; w hile th e  v a -
rle ty  a n d  sc ope of Its co n te n t ii show
thr* m agiizln e 'to lie In line w It h th e
Ik*!«t m odern progress.
H tis a n y  one a n y  know ledge o f th e
PHIrllesl use mndi* of ( h i t  1x*nutlful
w ord, " P a n ja n d ru m ’’? Dr. M u rray , th e  
E d ito r  o f th e  New E n g lish  D ic tio n ary , 
will lx* Infinitely  obliged If som e one 
w ill tell him  In J u s t  w h a t w ork  ono 
" F i tz g e ra ld ” w ro te  th e  p h ra se , " H e  
w as th e  g re a t P a n ja n d ru m  o f th e  
p lac e .”
W h en  Mme. S a ra h  B e rn h a rd t  p u b ­
lish es  th e  m em o irs  u pon  w hich she  In 
a t p re se n t engaged , she  will show  h e r  
good n a tu re  In h e r choice o f  th e  Illu s­
tra t io n s . T h ese  w ill Inc lude  n o t o n ly  
n u m e ro u s  p o r t ra i ts  of th e  a c tre s s , b u t 
m an y  o f th e  carload  tires o f h e r  w hich  
h av e  been  pu b lish e d  In F ra n c e  an d  In 
th e  fo re ign  c o u n tr ie s  she  h a s  v is ited .
Mrs. K a te  D oug las W iggin  s s to ry , 
"R eb ec ca  of S u n n y b ro o k  F a rm ,"  w bli h 
H o u g h to n , Mifflin A Co. h av e  b ro u g h t 
o u t, c o n ta in s  In th e  c h a ra c te r s  of th e  
a u n ts . M iran d a  an d  J a n e  S aw y e r, tw o  
old a c q u a in ta n c e s  o f  th e  a u th o r 's  r e a d ­
ers. T h e first sk e tc h  o f th em  a p p e a re d  
In M rs. W lgg ln ’s " H a lf  a  D ozen  
H ousekeepers,'*  a  s to ry  w h ich  h e r  p u b ­
lish e rs  h av e  re c e n tly  re p rin ted .
T h e  P u tn a m s  w ill p re se n t fo r th e  
h o liday  sea so n  a n  a t t r a c t iv e  Il lu s tra te d  
volum e on old N ew  Y ork, e n ti t le d  " L i t ­
e r a ry  New Y ork: I ts  L a n d m a rk s  an d  
A sso c ia tio n s ."  T he a u th o r  Ih C’h a r le s  
H e m stre o t. w ho Is well know n  a s  n  
w r ite r  on s u b je c ts  co n n e c ted  w ith  local 
h is to ry . T he c h a p te rs  o f th is  w o rk  
w ere o rlg ln n lly  p u b lished  In th e  C ritic . 
T h ey  h av e  now  been re v ise d  a n d  e n ­
larg ed  fo r book p u b lica tio n . Mr. H em - 
s t r e e t 's  d esc rip tio n  an d  tra d i t io n s  c lu s ­
te r  a ro u n d  th e  g re a t  l i te ra r y  fig u re s  
w ho h a v e  been  a sso c ia te d  w ith  old  N ew  
Y ork. T h e  s u b je c t  Is a  fa s c in a tin g  one, 
a n d  th is  book, w r itten  b y  a n  a u th o r i ty ,  
an d  em be llished  w ith  m an y  new  a n d  
a r t i s t i c  I l lu s tra tio n s , w ill ap|N*al to  a  
w ide c irc le  o f re a d e rs , an d  d ese rv e  n  
p lace  In ev e ry  lib ra ry .
In th e  N ovem ber n u m b e r of the A t­
la n tic  M onth ly , B u rto n  J . H e n d rick  of 
th e  New Y ork E v en in g  P o s t d isc u sse s  
A G re a t  M unicipal R eform . T h e  r e ­
form  of w hich  Mr. H e n d rick  w r ite s  Ih 
t h a t  m o v em en t fo r the  b e tte rm e n t o f  
th e  co n d itio n  o f  te n e m e n t h o u ses  
w hich h a s  been ca rrie d  on u n d e r th e  
o p e ra tio n  of th e  D e F o re s t law . M r. 
H e n d ric k 's  position  a s  th e  re a l e s ta te  
e d ito r  o f th e  P o s t g ives h 'rn  a n  e x te n t  
a n d  a c c u ra c y  o f In fo rm a tio n  c o n c e rn ­
in g  th is  su b je c t w hich  q u a lifie s  him  a s  
few  o th e r  w r ite rs  an* q u n l.fh d  to  t r e a t  
It a d e q u a te ly . I lls  v iv id  a n d  se a rc h in g  
ac co u n t o f -tin* a c tu a l  c o n d itio n s  w hich  
h a v e  ex is ted , a n d  o f  th e  p ro g ress  fo r  
th e ir  a m e lio ra tio n  In th e  la s t tw o  
y ea rs , w ill be re a d  w ith  p ro found  a t ­
ten tio n  by  a ll re a d e rs  conoerrfbd w ith  
Mils m ost u rg e n t o f p ro b lem s,—p a r tic u ­
la r ly  by those  w ho a re  In te re s te d  In 
d isco v er in g  w h e th e r  th e  new  m u n ic ip al 
a d m in is tr a t io n  In N ew  Y ork  O lty  will 
lx* a b le  to  eq u a l th e  p ra o tlc u l efficiency 
o f th e  p re ced in g  one.
B eg inn ing  w ith  th e  N o v e m b e r n u m ­
ber, th e  L i te ra ry  W orld  (B o sto n ) Is to  
p u b lish  s igned  rev iew s o f Im p o rta n t  
books. In  th e  c a se  o f sc ien tific  n nd  
tec h n ic a l w orks th e  rev iew s a r e  to  bn 
done by sp e c ia ltie s  In th e  su b je c ts  
tre a te d . To th e  N o v em b er n u m lie r th e  
H on. S am uel J .  E ld er , th e  n o ted  B os­
ton  law y e r, c o n tr ib u te s  a  d isc e rn in g  
an d  c a re fu l  rev iew  on th e  th re e  vo lu m e 
ed itio n  o f  th e  "L ife  an d  S erv ice  of Jo h n  
M urHimli," Issued  a s  a  m a rk  of re sp ec t 
to  th is  g re a t  A m erican  J u r is t  on th e  
ce leb ra tio n  o f  h is one h u n d re d th  a n n i ­
v e rsa ry . P ro fe s so r  N. I'. G ilm an , o f  
th e  c h a ir  o f Sociology a n d  E th ic s  a t  
M eadvllle, a lso  c o n tr ib u te s  a  nv »t 
thoughtT ul an d  fin ish ed  rev iew  of E d ­
w a rd  S ta n  w ood 's "A m eric an  T a r iff  
C o n tro v ers ie s."  A m ong th e  o th e r  r e ­
v iew ers  fo r th e  L ite ra ry  W orld  a r e  
C h arle s  a. D. R o b erts , W illiam  E lio tt  
G riffis, a n  a u th o r i ty  In E a s te rn  n u es- 
lions an d  s u b je c ts  co n n e c ted  w ltlf  th e  
Low  C o u n tr ie s  an d  e a rly  N ew  Y ork 
IIlH tory, W illiam  J . R alfe , t h e  no ted  
S h a k e s  p e r Ian  sch o la r , K a te  G u n n e l 
W ells, F ra n k  U. T ra cy , a n d  IIerl>et 
C opeland .
M iss K u th e r ln e  A/bboU's e a r l ie r  l i t t l e  
vo lu m e o f "T ro lley  T rip s ,"  d* s c r ib in g  
old N ew  E n g lan d  neig h b o rh o o d s t h a t  
c a n  be re ach e d  by e le c tric  ra llw u y s, 
w as an  a d m ira b le  In tro d u c tio n  to  th e  
b ea u tifu l vo lum e w hich th e  P u tn a m ’s  
h av e  b ro u g h t o u t th is  sea so n  In "O ld 
P a th s  an d  IsgendH  o f N ew  E n g la n d ,” 
tin* s u b t i t le  o f w hich  In d ica tes  th e  
c h a ra c te r  o f  the book: "H u u n te r ln g a  
o v er h is to r ic  ro ad s, w ith  g lim p se s  o f  
p ic tu re sq u e  fie lds  a n d  old h o m es tea d s , 
in M a ssa c h u se tts . R hode Is lan d , a n d  
N ew  H a m p sh ire ."  M iss A bbo tt h a s  
u tilized  h e r fu n d  of m a te r ia l  to d ra w  
u d e lig h tfu l p ic tu re  o f th e  q u a in t  b y ­
w ays o f  N ew  E n g lan d . B u t In th is  
book h e r  w a n d erin g s  a r e  n o t re s tr ic te d  
by d u y llg h t, o r c a r fa re s , o r  g ap s  In th e  
tro lley  c irc u it. H is to ric  sp o ts  o f  n a ­
tio n a l In te re s t, c u r io u s  a n d  c h a rm in g  
o u t-o f - th e  w ay p laces, In d ia n  legends, 
und  Y uukee fo lk -lo re  a r e  g iven  th e ir  
fu ll p lac e  In th ese  e n te r ta in in g  pages. 
T h e  book Is a  tru e  In te rp re ta tio n  o f 
th e  s p ir i t  o f  old N ew  E n g la n d . T h e  
p u b lish e rs  huve sp a re d  n e i th e r  ta a te  
n o r  expense  in  b rin g in g  It o u t. 'H ie  
n u m ero u s  Illu s tra t io n s  a d d  to  th e  
b o o k 's  en jo y m en t an d  th e re  Is a n  in ­
fo rm in g  m a p  th a t  th e  r e a d e r  will w a n t 
to  m ak e  fre q u e n t re fe ren ce  to. T h e  
R o ck lan d  l l te ru ry  c lu b  th a t  Is co n s id ­
e r in g  New E n g la n d  in  Its  w in te r  w ork  
will be p a r tic u la r ly  In te re s te d  In M b s  
A b b o tt 's  book.
YOUR FAVORITE POEM
T h e Rose Bush.
A child  sleep* under the  ro te  bush fa ir :
The 1)11(1* •w ell o u t In the to f t  May a ir : 
Sw eetly It rest# ,and on dream  wluga rile*
To play with the angel* In parad ise .
And th e >ea r* g lid e  i*y 
A m aiden  alauda by the rose bu»h fa ir;
The dewy blosMnus pe> fum e th « ir;
She presses hei hand  to her th robb ing  b n  a* 
W ith love'* hi* l w onderful rap tu re  bleat.
A ud the  year* glide by 
A m other kneels by tbe rose bu*h f« ir;
S o ft *igh the leaves lu the au tu m n  a i r , 
Sorrow ful thought*  of the p a s t ar»»e,
Aud leer* o f auguU h Ixidtin her eyes.
Aud the  years glide by.
Naked and lone stand* the rose bush fa ir ; 
Whirled are Its leave* on the wintry air; 
Withered and d«ad they fall to the ground,
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HEARER AND NEARER.
T w o o r  th re e  m essag e s  fro m  fo rm e r 
R o ck lan d  c it iz e n s  now  a t  d is ta n t  
p o in ts  e n c o u ra g e  u s  to  be liev e  th a t  
t h e  P u b lic  L ib ra ry  fu n d  is  a ro u s in g  
In te re s t  o u ts id e  th e  h om e b o rders . 
D o u b tle ss  th is  p a r t  o f th e  su b sc r ip tio n  
l is t  is  d es tin ed  to  re ce iv e  s till fu r th e r  
accessions. T h e  books w ill r e r o 'l "  
open.
N ot a ll th e  c h a n n e ls  fo r c o n tr ib u tio n  
a p p a re n tly  h a v e  y e t been  e x h a u s te d . 
T h e  W in n e rm ts se t  w h is t c lu b  is  a n o th ­
e r  o f th e  sm all c lu b s  to  b e  h e a rd  from , 
a n d  th e  fo llow ing  c o m m u n ica tio n  gives 
ev idence of o th e r  good th in g s  to  :-ome: 
R o ck lan d , N ov. 12, 190.1 
E d ito r  o '  rh e  C o u rle r-O n x e tte : I t  Is
p u rp o se d  by  M rs. M ig h t nnd  m y self to  
g iv e  a  c o n c e rt on Dec. i, a t  th e  C cn- 
g re g a tlo n n l c h u rc h . In w h l ’h th e  pup ils 
o f  th e  R o ck lan d  M usic School n n i  
som e of o u r  p r iv a te  pup il"  w ill ta k e  
p a r t .  On su g g e s tin g  to  th e  p u p l s  
th a t  su ch  a  co n c ert he g iven  fo r  the 
benefit o f th e  P u b lic  L ib ra  y fu n d  t in y  
e x p ressed  w ith  m uch  e n th u s ia sm  th e ir  
d e s ire  to  a s s is t  in  it.
C a rr ie  Purp-n* S haw . 
T h is  Is th e  second co n te st th a t  Is in 
p re p a ra tio n  fro m  w hich  It Is re a so n ­
a b le  to  e x p e c t a  very  pr*t>ty surn. 
M ore e x te n d e d  a llu s is n  to  th e se  e n te r ­
ta in m e n ts  w ill a p p e a r  In th e  local co l­
u m n s  o f th is  paper.
O ne o f  th e  fo rm e r-re s id e n t c o n tr i­
b u to rs  m ak e s h is  p re s e n t w ith  th e  p ro ­
v iso  th a t  h is  n am e  sh a ll no t be p r in t ­
ed  in  th e  list. O f co u rse  we a re  g lad  to 
g ra ti f y  th is  d es ire  th o u g h  w e lik e  the 
use  o f n a m e s—one good n am e b rin g s 
fo r th  a n o th e r . T h ere  a r e  a  n u m b e r of 
m y s te rie s  c reep in g  In to  th e  list, w hich 
w e assu m e w ill a ffo rd  g u e ssw o rk  to  
o u r  re ad ers . As th e  m oney  a c c o m p a n ­
ies these  an o n y m o u s  p ledges th e  g iv e r 
is  c le a rly  e n ti t le d  to  h is  Incognito . T h e  
list, s lo w ly  le n g th en in g , now  includes 
th e  fo llow ing:
S
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe  H a ll c o n c e r t ........... 1150 00
T h e  C o u rie r-G a z e tte  .....................  50 00
T h e  12mo C lu b .......................................  50 00
M a n a g e rs  o f  H u n tle y ’s  M in s tre ls  200 00
A. C. .......................................................  1° 00
H on. C. E . L it tle f ie ld ...................... 10 00
M rs. J . H . W illso n ..............................  1 00
W a lte r  T . D u n c a n .............................. 5 00
G ilb e rt H a ll  ........................................  2 00
W .  S. W h i te ........................................... 10 01
M ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ......... 50 00
B u rp ee  A L a m b  ............................... 10 00
S h a k e sp e a re  S o cie ty  .......................  3000
D o rcae  S ew in g  C lu b ......................... 6 00
P ro g re s siv e  L i te ra ry  C lu b . . ......... 10 00
M rs. B. B u r to n .....................................  1 00
J .  C. P e r r y ............................................
B y  T h o rn d ik e  & H ix  F o rce
T h o rn d ik e  & H lx ........................... 315 00
J .  E . S te v e n * ..................................  1 00
R  E . H a g e r ............................... 50
S. O. T h o rn d ik e .......................  50
A. W . SL C la ir ............................... 1 00
E rn e s t  K e e n e  ...........................  50
F . B. G re g o ry ...........................  50
O. F . H i l ls ..................................  50
M iliia m  S ansom  .....................  1 00
C. A. P a c k a r d ................................  1 °0
C has. B a rro w s  .......................  50
F r a n k  M a rsh a ll .....................  50
A. H . R ic h ................................. 50
H . A. D a v is ............................... 50
F . A. C a r t e r ............................... 60
F . W . R o b b in s ..............................  1 00
6 00
E tlx ab e til M. H lx .....................  »» „„
_  __* , V . . . 2 00
5 00
25 no
l  00
5 00
M rs. J . S. 'W lllouR hby.. 5 00 
5 00
5 00TGic 311 ^ mK 5 00
M rs. Geo. K . H a rr in g to n re c i ta l . . 11 60 
l  on
N.A.& S .H .B u rp ee  F u rn i tu r e  Co. 10 00 
1 00
1 00
M ^  II^* i y P e n n 5 00
25 00
M rs. T h u rio w  an d  M rs. M a y . . . .  
D a u g h te rs  o f Am. R e v o lu tio n ...
20 75 
50 00 
6 00
2 00
48 60
W o m a n ’s C h ris tia n  T em p e ran c e  
U n io n  ............................................ 10 00
F irm  B a p t is t  C h o ral A sso cia tio n  10 00 
Fiom Nod Residents.
L . W . K ., B a n g o r ..............................  1 00
R . H . B u rn h a m , P h ila d e lp h ia . . .  10 00 
M rs. T . D. D ennis, P h ila d e lp h ia  1 00 
J .  W . W a lk e r , W alpo le , M ass... 2 00 
H . L  B. a n d  K. A. B.. B a n g o r . .  2 00 
M rs. F . L . L o u n sb u ry . C oncord,
M ass ......................     1 00
B int*  L a s t  Issue .
F r a n k  H . Snow , P ro v id e n c e .. . .  2 00
Z. P o p e  V ose, M inneapo lis .......... 2 00
C ash . S t. L o u is  ................................  10 01
" F ro m  H e  T h a t  M’a s "  .................  6 76
C a rr ie  M. B ra in e rd ............................  2 (Ml
W in n e rm ia a e t M ills t  C lu b . . . . . . .  6 00
S im on R o een b lo o m ............................ 1 00
T o ta l  su b sc r ip tio n  to  d a te . .  J!>29 61
Overcoals !
T h e n ew  re p u b lic  o f  P a n a m a  w ill be 
“ re co g n ize d "  b y  th e  U n ited  S ta te s , th e  
gTeat c a n a l w ill now  be b u ilt a n d  som e 
h is to ry  h a s  been m ad e  in  a  few  d ay s ' 
tiiive t h a t  will m ea n  m uch  in  th e  
w o rld ’s  p ro g ress .. I t  w ould be h a rd  to  
find in  th e  h is to ry  o f In te rn a tio n a l r e ­
la t io n s  a  m ore  b u n g ling , b a r re n  a n d  
in d efen sib le  co u rse  th a n  th a t  p u rsu e d  
by C o lom bia In d ea lin g  w ith  th e  i s th ­
m ian  c a n a l t r e a ty .  T h e  te rm s  offered 
b y  th e  U n ited  S ta te s  fo r th e  p riv ilege  
to  sp en d  $200,000,000 o n  a n  lnteroce& nic 
c a n a l w e re  m oat lib e ra l a n d  w ould 
h a v e  re q u ired , in a d d itio n  to  a  la rg e  
lu m p  surn , th e  (payment o f  a  gen e ro u s 
a m o u n t a n n u a lly . C o lo m b ia  g a v e  no 
sig n  th a t  i t  w ould a c c e p t th a t  o ffer o r  
a n y  o th e r . A f te r  th e  t r e a ty  period  e x ­
p ired  it  su g g ested , in d irec tly , a n  im ­
m ense  in c re a se  in tire  firs t p ay m e n t 
a n d  so m e so r t  o f m isty  re s tr ic t io n s  in  
th e  b a s is  o f re g u la tin g  the c a n a l s tr ip . 
T h e se  te rm s , If th ey  am o u n ted  to  a n y ­
th in g  on  C o lom bia 's  p a r t, w ere a b ­
su rd . H u t th e  t im e  fo r  th e  t re a ty  
h a d  la p se d  a n d  a ll th a t  g ro u n d  
m u s t h a v e  b ee n  gone o v er a g a in  in
th< of th e
led w ith  p a ra ly z in g  m et in 
business, th e  in h a b i ta n ts  o 
f P a n a m a  h a v e  s e t  up  a  
t ot  th e i r  ow n . T he w ork  
A pplauds th i s  a c t io n  am  
th e  a t t i t u d e  o f  th e  1 
in c o n n e c tio n  th e re w ith .
Overcoals
Gregory’s
Overcoats.
This illustration shows 
one of the most popular 
Overcoats of the season, 
made with full loose back, 
but not too extreme.
$ 10, $ 12,
$15,
Up to $ 2 0 .
All finely tailored through­
out and the perfection of 
fit. If you want to see 
some coats with dash in 
them let us show you a 
few of these garments.
T he O pinion, In  t h e  Ingen ious a n d  
a m ia b le  m a n n e r  fo r  w h ich  It Is m ore 
o r  less  c e le b ra te d , devote© a  lo n g  co l­
u m n  to  a  d isc u ss io n  o f th e  pu rp o se d  
In tro d u c tio n  o f U no  b e e r  to  th e  b y w a y s  
o f R o ck lan d . In g e n io u s  a n d  p lau sib le  
a s  o u r  c o n te m p o ra ry  u su a lly  Is, I t  h a s  
to  la b o r a  lo n g  w a y  a ro u n d  to  re a d  In to  
T h e  C o u r ie r -G a z e tte 's  n ew s s to ry  of 
th is  ep isode a n y  im p lic a tio n  of th is  
p a p e r 's  e n d o rs e m e n t o f  U no  b e e r— 
"sw ip es ,»’ th e  O p in io n  w ith  a  fine an d  
d is c r im in a tin g  k n o w led g e  o f th ese  m a t ­
t e r s  sw if t ly  la b e ls  it. T h e  C o u rier- 
G a z e tte  h a s  n e i th e r  a p p ro v e d  n o r  c o n ­
d em ned  th is  p a r t ic u la r  b ra n d  of 
" sw ip es"—it h a s  th u s  f a r  m ere ly  given  
Its  re a d e rs  a  v e ry  co m p lete  s to ry  of 
th e  s te p  th e  d e a le rs  In d rin k  a r e  p u r ­
p o sin g  to  ta k e  in a n  a t te m p t  to  c i r ­
cu m v e n t th e  s tr in g e n c y  of th e  c ity  
m a rs h a l 's  m e th o d s. W e c le a rly  in d i­
c a te d  th e  b e lie f t h a t  th i s  w a s  la rg e ly  
a  b lind  on  th e  p a r t  o f  th e  ru m se lle rs , 
e n a b lin g  th em  to  m a k e  h a r d e r  th e  w ork  
of th e  a u th o r i t ie s .  M ea n tim e  w e hope 
th e  officers w ill re la x  none of th e ir  
e ffo rt a  T h a t  th e y  a r e  th u s  f a r  su c ­
cessfu l Is v e ry  c le a rly  in d ica te d  b y  th e  
u n c o m fo r ta b le  sq u irm in g  o f th e  ru m - 
se lle rs  a n d  th e ir  d ev o te d  n ew sp ap er 
o rg a n s .
H A N C O C K 'S  S E N A T O R .
B an g o r C o m m ercia l T h in k s  T h a t W . A.
W a lk e r  H u s  T h e  Call.
RAIDED LINDSEY HOUSE.
The Police Seize 22 Bottles, Mostly W his­
key—A Somewhat Spicy Hearing.
W a rn e d  by th e  e x p e rie n c e  o f  a  p re ­
v io u s r a id  M arsh a l F e r n a ld  to o k  five 
officers w ith  h im  w hen  h e  v is ite d  th e  
L in d sey  H ouse  T u e sd a y  n ig h t. P a t r o l ­
m en  w e re  s ta t io n e d  a t  e v e ry  e x i t  an d  
nobody could  sm u g g le  liq u o r to  a n  a d ­
jo in in g  b u ild in g  th is  t im e  u n le s s  g ifted  
w ith  th e  m y s tic  p o w e r o f  a  K elley. 
A nd R o ck lan d  s p ir i ts  o f  th e  p re se n t 
tim e  a r e  s t ro n g  en o u g h  fo r  e v e ry th in g  
b tl t  th a t.
U n d e r a  sh ed  c o n n e c ted  w ith  th e  h o ­
tel k itc h e n  th e  officers, a f te r  a  d iligen t 
se a rc h , b ro u g h t to  l ig h t  22 b o ttle s , 21 
o f w h ich  c o n ta in e d  w h isk ey , w h ile  th e  
o th e r  h ad  g in . L a n d lo rd  G r a n t  w as 
a p p a re n tly  a s to n ish e d  aJt th e  find an d  
v o lu n tee red  th e  in fo rm a tio n  t h a t  it  
m u st h av e  been  p laced  th e re  by  the  
h o u sekeeper, M rs. R h o ad es , w ho he 
said , h ad  s to le n  h u n d re d s  o f b o ttle s  
from  him .
Mr. G r a n t  w a s  a r ra ig n e d  befo re  
Ju d g e  C am pbell W ednesday- m o rn in g , 
an d  In sp ite  o f th e  p ro p r ie to r 's  a s p e r ­
sions a g a in s t  h e r  c h a r a c te r  M rs. 
R h o ad es a p p e a re d  a s  w itn e s s  fo r  the  
defence . M. A. J o h n so n , w ho  re p re ­
sen ted  M r. G r a n t  did  n o t d en y  th a t  
th e  liq u o r w as fo und  o n  th e  p re m ise s  
an d  th a t  <the ho u se  h a d  th e  r e p u ta t io n  
of defiling  o u t c o n tra b a n d  goods. H e 
even  a d m itte d  t h a t  th e  w a r r a n t  w as 
all rig h t , a n d  th is . It m a y  b e  sa id , Is 
f re q u e n tly  one o f th e  g re a te s t  o b s ta ­
cles In th e  w a y  o f e n fo rc e m e n t.
T he de fen se  th en  w a s  to  th e  effec t 
th a t  M r. G ra n t a n d  M rs. R h o ad es , u p ­
on d isso lu tio n  o f p a r tn e r s h ip  a  few  
m o n th s  ago , h a d  a lso  m a d e  a  d iv ision
In  th e  c o u rse  o f e x te n d e d  p o litic a l ° f  ‘he w ine close t. M rs. R h o a d e s ’ re c- 
ossip , M o n d ay ’s B a n g o r  C o m m e rcia l M e e t lo n  o f th e  a m o u n t  o f  l iq u o r w h ich  
p u b lished  th e  fo llo w in g  c o n c ern in g  th e  ®*’e re ce iv e d  w a s  a  trifle  haz y , b u t she 
^ n a t n r l a l  c o n te s t  In H a n c o c k  !distinc tly  re m e m b ere d  o f  p 'n c ln g  It 
w here th e  officers fo u n d  It. T h e  re a -
s t a t e  s e n a to r ia l  c o n te s t  in  a n co ck  
c o u n ty : "T h e  a n n o u n c e m e n t t h a t  H on. 
O sc ar F . F e llo w s o f B u c k sp o rt w ill be 
a  c a n d id a te  fo r  C o n g ress  from  the  
T h ird  d is tr ic t , r a th e r  c le a rs  th e  p o li t­
ica l a tm o sp h e re  in  H a n co ck  c o u n ty  
w h e re  It h a s  been  th o u g h t fo r  som e 
tim e  t h a t  M r. F e llo w s  w ould  soon b e ­
com e a  c a n d id a te  a lth o u g h  th e  office 
fo r  w h ich  h e  w a s  se e k in g  w a s  no t 
know n . In  fa c t , m a n y  su p p o sed  t h a t  
h e  w a s  to  m ak e  a  ru n  fo r th e  R ep u b li­
c a n  n o m in a tio n  fo r  s t a t e  s e n a to r  to  
succeed  S e n a to r  B u ck , w ho tw o  te rm s  
a r e  a b o u t *to ex p ire .
T h e a n n o u n c e m e n t o f th e  d ire c tio n  of 
Mr. F e llo w s ' a s p ira t io n s  s e rv es  to  c la r ­
ify  th e  s e n a to r ia l  s i tu a t io n  In ’.h a t  it  
will lr. a ll like lihood  lea v e  the field to  
th e  tw o  cand ldu /tes  w h o  h a v e  a lre a d y  
a n n o u n c e d  th em se lv es , W illiam  A. 
W fillw r o f C a s t ln e  an d  S u m n e r P. 
M ills o f  S to n ln g to n . T h e re  h a s  a lso  
been  som e e x p e c ta tio n  th a t  H on. E . E . 
C h a se  o f  B lu e h lll, o f th e  g o v e rn o r 's  
counc il, m ig h t be a  c a n d id a te  fo r  th e  
s e n a te  b u t  J u d g e  C h ase  te l ls  th e  C om ­
m e rc ia l t h a t  he is fo r M r W a lk e r  a n d  
sh a ll n o t b e  a  c a n d id a te  u n d e r an y  
c irc u m s ta n c e s . In  fa c t , m o st o f th e  
p o litic ia n s  a n d  le a d in g  m en seem  to 
h av e  becom e a f filia te d  w ith  l i r .  W a l­
k er, w ho Is th e  p ro p r ie to r  o f th e  A c a­
d ia n  H ouse , a n d  h a s  fo r  som e tim e 
been  a  p a r ty  w o rk e r  in H a n c o c k  c o u n ­
ty . M r. M ills is th e  p re se n t re p re se n ­
ta t iv e  from  S to n in g to n  in  th e  ho u se  
a n d  h a s  q u ite  a  n u m b e r of w a rm  su p - 
p o rte rs , i t  is  sa id , b u t  i t  seem s th e  g e n ­
e ra l im p ress io n  o f  th e  m en w h o  m ak e  
officials dow n in  H a n co ck  c o u n ty  t h a t  
he ca n  affo rd  to  w a it a  l i tt le  w h ile  b e ­
fo re  e n te r in g  th e  se n a te . R a th e r  o dd ly  
Mr. W u lk e r  is a  nephew  o f C o n g ress ­
m an  C. E . L ittle fie ld , w hile  M r. M ills 
iw a  s iu d c n t  in  th e  law  office of th e  
L it t 'e f ie ld s  «it R o c k la n d ."
M r. M ills  is n o w ise  d is tu rb e d  by  th e  
ab o v e p a r a g ra p h . H e c la im s  to  h av e  
s t ro n g  su p p o r t  in  m a n y  p a r ts  o f the 
c o u n ty  a n d  in  p ro o f is  s a id  to  be ab le  
to offer a  c o n v in c in g  le tte r- f ile  ex h ib it.
Governor’s
Thanksgiving Proclamation.
lu  ob*erv*UC* o f th e  n i* t  »m fBUthlitthed l»y 
ou r fo re fa ther*  and  con form  lug  to  th»* procl •- 
m xllou of the P ree id eu t, I ,.John  K H ill. (Jot 
e iu o r of M aine, he: eby d esigna te  T im r •d a y  
th e  T w e u ty -b ix th  d a y  o f  N o v e m b e r. I •*•»* 
• l i t .  jam a day o f  p ub lic  th x u k sg itm g  to Al 
m ig h ty  God fo r th e  m u ltitu d e  of hl«**iuif» 
w inch we have received  a t HU baud «ud for 
the  eapreeeiou  of o u r  g ra ti tu d e  fo r HU loving 
k ln d n m .
On th a t  day le t a ll uuuecessa iy  labor lie bus 
{tended and in ou r borne* and  accustom ed 
{•Lent of w orsh ip  let u* un ite  in m aking  tbU  a 
tim e of g ra te fu l and  h e a r tfe lt thanksgiv ing
The year uow appro, t hing it* clo»e ha* been 
one of prosperity to the State and the Nation. 
To the highest degree we have enjoyed every 
hh*sing of civilized life and a* we give thank* 
to Hiu* whose watchful care ruleth over ail, 
let u* remember the unfortunate and needy 
that they also may share in our prosperity.
Given at the Executive Chamber a t Augus'a 
tbU sixth day of November, in the year f our 
I»rd  one thousand nine buuderd and three 
and of the Independence of the I'niled Slate* 
of America the one hundred and twenty-eighth.
JOHN K HILL.
By the Governor.
BY HON BOYD- 
becremry of B ute.
Mithfal T« vei toWIANTKD—*»-well established house in a few noun tie* calling on retail m erchanu and agent*. Ia>ca 
territory. Salary $M.ou per week with i qn-uw 
additional, all payab’e iu cash each week. Mon 
ev for t-xpeuaes advanced. Position permanent 
Business successful ami rushing. STANDARD 
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son sh e  p laced  It th e re  w a s  fo r  f e a r  the 
•ffleers m ig h t m a k e  a  se iz u re  som e 
tim e a n d  w ou ld  th in k  M r. G r a n t  w as 
se llin g  so m eth in g . A f te r  sh e  w ith d rew  
from  th e  p a r tn e r s h ip  M rs. R h o a d e s  r e ­
m ained  In th e  h o te l a t  w e ek ly  w ages 
a n d  q u ite  fo rg o t th e  22 b o tt le s  o f h a rd  
s tu ff  w h ich  la y  th e re  u n d e r  th e  shed  
a c q u ir in g  th e  a g e  a n d  co b w eb s w hich  
a r e  su p p o sed  to  m a k e  l iq u o r t h e  m ore 
v a lu a b le , b u t w h ich  do  n o t  a c c u m u la te  
In th is  c ity  fo r  o b v io u s  re a so n s . W h en  
M rs. R h o a d e s  took  th e  s ta n d  a  co llo­
q u y  so m e th in g  like th e  fo llo w in g  took  
place:
'W h e re  d id  you g e t th is  liquor, M rs. 
R h o a d e s? "
"M r. G r a n t  g av e  i t  to  m e .”
" D id n ’t you  th in k  th a t  a  q u e e r  g if t? "
"N o, sir. W e w ere  d iv id in g  w h a t be­
longed  to  u s ."
" W h y  did  you  p lac e  It u n d e r  the 
shed  ?"
B eca u se  I h ad  p a c k e d  p a r t  o f  m y 
goods w ith  th e  in te n tio n  o f m o v in g .”
"D id  you p u t it th e re  in  th e  n ig h t 
t im e ? ”
"N o , s ir . I  p u t it  th e re  in  th e  d a y ­
ligh t. I d o n ’t ru n  a ro u n d  n ig h ts  in  the  
d a rk . I ’m a f ra id  so m eb o d y  w ill ge t 
m e."
U n a b le  to  cope w ith  su ch  h o n es ty  
o f  m e th o d  a n d  su c h  re m a rk a b le  m o d ­
esty . J u d g e  C am p b ell ca lle d  th e  n ex t 
w itn ess . T h is  w a s  O fficer P o s t, o n e  of 
th e  m en  w ho  fo u n d  th e  liquor. H e t e s ­
tified th a t  so m e o f  t h e  b o tt le s  w ere 
fo u r  fe e t fro m  th e  en d  o f  th e  shed , a  
p e c u lia r  c i rc u m s ta n c e  In v iew  of Mrs. 
R h o a d e s ’ p re v io u s  te s t im o n y  th a t  she 
h a d  p laced  th e m  u n d e r  th e  ed g e  o f  th e  
hed w ith  h e r  o w n  h a n d s . P e rh a p s  she  
vill p ro v e  lo n g e r a rm e d  th a n  th e  law  
In th is  case. O fficer P o s t  a lso  d eta iled  
h is In te rv ie w  w ith  M r. G r a n t  In w hich  
th e  l a t t e r  s ta te d  th a t  M rs. R h o ad es 
m u st h a v e  s to le n  th e  liq u o r from  
him . b u t th a t  h e  (M r. G r a n t)  supposed  
he w ould  h a v e  to  s ta n d  th e  b ru n t.
A tto rn e y  Jo h n so n  a r g u e d  th a t  it m ad e  
no d iffe ren c e  in  M r. G r a n t’s  position  
w h e th e r  th e  liq u o r h o d  been s to le n  
fro m  hi in o r g iv en  a w a y . I t  d id  no t 
be long  to  M r. G r a n t  a n d  Mr. G ra n t 
had  no k n o w led g e  t h a t  th e  liq u o r w as 
th e re . Mr. J o h n so n  a sk e d  fo r  a  dbv- 
m issa l o f  th e  c a se  on  th is  g ro u n d .
In  s u m m in g  u p  th e  e v id e n ce  Ju d g e  
C am pbell w ild: “ I f  a  perso n  o f good 
re p u te , su ch  a© so m e  le a d in g  citizen , 
had  com e b efo re  m e  a n d  c la im e d  the 
liquor. 1 sh o u ld  h a v e  fe lt  ob liged  to  
d ism iss  th e  ca se . A s it  s tu n d s  I sh all 
se n te n c e  M r. G r a n t  in  th e  u su a l m a n ­
ner. M r. G r a n t  a p p e a le d  a n d  g av e  
b onds fo r  a p p e a ra n c e  a t  th e  J a n u a ry  
te rm  o f  su p re m e  c o u r t.
YOD CAN’T BE 
ATTRACTIVE
A u  o i r . u s t v e  U r « » U i  s o d  D i» g u * t iu g  l> ls- 
c l i s t g M ,  D u e  t o  C a t a r r h ,  ISiigbt M li i lo u *  
o f  L iv e *  Y e a r l y .  D r. A g u e *  « C a t a r r h a l  
P o w d e r  B e l i e v e *  lu  3 0  M lu u te * .
Kuiiat-uL ouM and throat specialisle iu dally 
practice highly recotuiucud Dr. A gu t-as Catar­
rhal Powder, a* sure, uerinaueut. paiulrss. iu 
all case* of Cold iu the Head. Tousiiitix. Head 
ache and Catarrh. It giv*** relief iu IU tuluutes 
aud baoixhe* the disease like magic. 28
Lae Dr. A g n e s ’* P i l l s  40  i>o»c* 10 Cent*. 
Bold by W. J . C oak ley aud C. H. Moor & Co.
S m a llp o x  In C am d en .
Actual Situation In That Tow n Shows 18 Mild Cases 
—Mills In Operation, But No Amusements.
So m an y  rum or©  h a v e  been  a f lo a t  
co n c ern in g  th e  sm a llp o x  s i tu a t io n  In 
C am den  t h a t  a  re p o r te r  # f  T h e  
C o u rie r-G a z e tte  v M te d  t h a t  to w n  
W e d n esd ay  a f te rn o o n  fo r  th e  p u rp o se  
of le a rn in g  th e  e x a c t  s i tu a t io n . T h is  
w a s  n o t a  d ifficu lt m a t te r ,  fo r  w h ile  th e  
officials a re  n a tu r a l ly  n o t a d v e r t is in g  
th e ir  m isfo rtu n e , th e y  a r e  b y  n o  m e a n s  
re tic e n t a s  to  th e  a c tu a l  fact®.
S elec tm an  F r a n k  H . W ilb u r, w ho  
w ith  th e  o th e r  se lec tm e n . Is a c t in g  in 
co n ju n c tio n  w ith  t h e  h e a l th  officials, 
is  a u th o r i ty  fo r  th e  s ta te m e n t  th a t  
C am den  h a s  18 c a se s  o f  sm allp o x  a n J  
th a t  p ossib ly  30 o th e r  p re so n s  a r e  u n ­
d e r  q u a r a n t in e  a s  p r e c a u t io n a r y  m e a s ­
ure . T h e  d isease  Is su p p o sed  to  h a v e  
been b ro u g h t th e re  b y  a  p e rso n  w ho  
h ad  been  in  B a n g o r a n d  w ho  w a s  th e  
firs t to  be s tr ic k e n . I n  tw o  b o a rd in g  
h o u ses  w h e re  th is  p a r ty  h a d  stopived 
a f te r  a r r iv in g  fro m  B a n g o r, o th e r  
ca ses  o f  sm allp o x  w ere  s u b s e q u e n tly  
re p o rted .
Mr. W ilb u r s ta te s  t h a t  th o se  c a se s  
h a v e  All been  o f  a  m ild  fo rm  an d  
sca rce ly  a  p a t ie n t  h a s  n o t been  a b le  to  
e a t  m ea ls  re g u la r ly . T h e  M&nsflld 
c o tta g e  on  th e  b a c k  ro a d  to  H o sm e r 's  
P ond  h as  been ta k e n  fo r  u se  a s  a  d e ­
te n tio n  h o sp ita l a n d  th e  18 p a t ie n ts  
a r e  a l l  th e re . T h e y  a r e  c a re d  fo r  by 
Dr. Y oung, a  local p h y s ic ia n , w h o  Is 
u n d e r  c o n tra c t  to  do  th e  w o rk  fo r  $15 
p e r d ay . H e Is a s s is te d  b y  th re e  re s i­
d e n ts  o f  C am den , w ho  a r e  im m u n e  
from  th e  d isease .
T h ere  h a s  been  c o n s id e ra b le  c r it ic ism  
b ec au se  th e  m ills  w e re  p e rm itte d  to  r e ­
m ain  In o p ra tlo n , e sp e c ia lly  n s  th e  
erases w ere  n e a rly  a ll a m o n g  m ill- 
h an d s. A sked  In re fe re n c e  t o  th is  
ce n su re , S elec tm a n  W ilb u r  sa id :
"T h e  m ills  a r e  In o p e r a t io n  b e c a u se  
D r. Y oung  o f  t h e  s t a t e  b o a rd  o f  h e a lth  
re com m ended  it. W e ta lk e d  w ith  h im  
tw ice  u p o n  th is  m a t t e r  a n d  h e  ©aid 
th a t  th e  d ise a se  w a s  less  lik e ly  to  
sp re ad  If th e  em p lo y es w e re  a ll u n d e r  
th e  w a tc h fu l  e y e s  o f  th e  s u p e r in te n d ­
en ts , r a th e r  th a n  a t  l ib e r ty  to  go 
w h e re  th e y  lik ed  th ro u g h  th e  d ay .
U n d e r th e  l a t t e r  c o n d itio n  som e p e r­
so n s  m ig h t be 111 w ith  th e  d lso ase  an d  
w ould  n o t re p o rt  th e  c a se s  fo r  f e a r  of 
q u a r a n t in e  n nd  th e  p es t ho u se ."
"W o u ld  n o t t h e  s a m e  th e o ry  a p p ly  
to  th e  sch o o ls?"  a sk e d  th e  re p o rte r .
" In  som e m e a su re  It w o u ld ,” rep lied  
M r. W ilb u r, “ b u t i t  sh o u ld  be b o rn e  In 
m ind  th a t  If th e  schoo ls w e re  opened 
now  th e  a t te n d a n c e  w ould  be v ery  
sm all nnd  th e  c la sse s  w ould  be so  d is ­
a r ra n g e d  t h a t  b u t  l i tt le  a c tu a l  p ro g ­
re ss  w ould  be m n d e ."  Mr. W ilb u r  is 
p rin c ip a l o f th e  g ra m m a r  school In 
C am d en  an d  sh o u ld  be a n  a u th o r i ty  on 
th is  q u estio n .
I T h e  c h u rc h e s  a r e  a lso  c losed  w hile 
th e  co n ta g io n  is in  p ro g re s s  a n d  no  
d an c es , p la y s  o r  o th e r  a t t r a c t io n s  a r e  
b e in g  held. C a m d e n  fin d s  th e  p re se n t 
w in te r  in e x p re ss ib ly  d u ll b u t  Is In n o  
m ood to  co m p lain . A lm ost ev ery b o d y  
In tow n h a s  been  v a c c in a te d , a l th o u g h  
C am d en  like e v e ry  o th e r  tow n  h a s  Its 
people w ho a r e  u t te r ly  o pposed  to  v a c ­
c in a tio n . T h e  C a m d e n  a u th o r i t ie s  h a v e  
le ft th e  m a t te r  to  th e  d isc re tio n  o f  th e  
public .
( A re p o rt  t h a t  tw o  o f  th e  p o s t office 
officials w e re  d o w n  w R h sm allp o x  Is 
on a  p a r  w ith  so m e o f  th e  o th e r  w ild 
re p o r ts  w h ich  h a v e  been  a n d  a r e  s till  
c u r re n t  In th e  n e ig h b o rin g  tow ns. T h e  
fa c ts  In th e  ca se  a r e  t h a t  o n e  o f th e  
c le rk s  Is u n d e r  q u a r a n t in e  o n  th e  
th e o ry  th a t  he ha© p o ssib ly  been  e x ­
posed.
| L. M. C h a n d le r , th e  d ru g g is t , is  se c ­
r e ta r y  n nd  a c t in g  c h a irm a n  o f  th e  
C am d en  b o ard  o f h e a lth .
R o c k p o rt h a s  fo u r  m ild c a s e s  a ll o f
i w h ich  a re  b e in g  c a re d  fo r  b y  D r. 
Y oung . In  a  d is ta n t  p a r t  o f th e  tow n.
I t  see m s a lm o s t a  m ira c le  t h a t  th e  
c o n ta g io n  h a s  n o t sp re a d  In to  R o ck ­
la n d  long  ere  th is .
L a te r :  S e c re ta ry  C h a n d le r  s ta te d  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  th is  m o rn in g  th a t  
no new  enses  h a d  deve loped  since  
W e d n esd ay , a n d  th a t  th re e  o f th e  18 
p a t ie n ts  h a d  reco v ered . O ne Is no 
lo n g er u n d e r q u a r a n t in e  a n d  th e  o th e r  
tw o  w ill be re le ase d  sh o rtly .
M UTIN Y ON T H E  GOOD S H IP .
FARMERS PROTEST.
T H E Y  I N V E I G H  A G A I N S T  T H E  V I O L A ­
T I O N  O F  R E P U B L I C A N  P L E D G E S .
the C’u , t .
We cam i’it un<
atlvfcly poo r groi
to llVt<1 her e by
should pay In t
A g r ic u l tu r a l  In te r c u t*  I lc m o B N lru tc  
A g a ln n t t h e  llyul F a i th  I n v o lv e d  In  
(■ ra n tin g  S p e c ia l  F a v o r*  to  C om ­
p e t i t i v e  F o r e ig n  P r o d u c e r* .
T h e  m a n n e r  in  w h ich  th e  p ro p o se d  
re d u c tio n  o f ta r if f  d u tie s  in  f a v o r  o f 
a g r ic u l tu r a l  p ro d u c ts  o f  C u b a  is  v iew e d  
by th e  f r u it  a n d  v e g e ta b le  g ro w e rs  o f 
F lo r id a  is p la in ly  se t fo r th  lu  th e  fo l­
lo w in g  le t te r  fro m  th e  s e c re ta ry  o f  th e  
F lo r id a  S ta te  H o r tic u l tu ra l  so c ie ty :
Jacksonville, F la ., Sept. II. 
E ditor Am erican Econom ist:
The F lorida S ta te  H o rticu ltu ra l society 
has over 800 paid up m em bers an d  pub­
lishes its  proceedings each y ea r a t  a  coat 
of $500 or over. These a re  the forem ost 
grow ers of the s ta te , an d  fully  80 per cent 
of them a re  no rthern  Republicans. As 
sec re ta ry  of the society for fou r y ea rs  I 
am In a position to know th e ir opinions, 
though the society us a  body scrupulously  
avoids political discussions o r com m ercial 
ventures.
In  a  word, the g re a t m a jo rity  o f our 
m em bers Hre opposed to C uban reciproc­
ity. They know thu t th is m eans lower 
prices for sugar, troplcul fru its  an d  early  
vegetables. In the poor sandy  soils of 
F lorida we cannot grow g ra in  and  m eat. 
We are  compelled to raise fru its  and  veg­
etables to m ake a living, and  th a t  a t  a 
heavy outlay for fertilizers, w hich Cuba 
does not require, and pay a t ra n s p o r ta ­
tion charge double or m ore thun  double
lerstand  why th e  com pa r- 
wers of F lo rida , compelled 
considerations of health , 
he lowered prices of our 
oranges and early  vegetab les fo r a  better 
m arket for the nu tn u fac tu rers  o r the rich 
factory owners, m eat packers and  fu rn i­
tu re  m akers of the no rthern  s ta tes .
It is un fa ir and  outrageous to ask  it. 
Very tru ly  yours, S. PO W ERS.
T h e  f r u it  g ro w e rs  o f C 'a llfo ru lu . w ho 
a re  h a n d ic ap p ed  b y  a ra ilro a d  h a u l  o f 
o v er 4,000 m iles, an* a lso  a s k in g  w hy 
co m p e tin g  C u b an  f r u its ,  w h ic h  peach 
New Y ork by  a ch e ap  w a te r  m u te , 
shou ld  he g ra n te d  a ta r if f  p re fe re n tia l . 
G ro w ers  of ca n e  a n d  b e e ts  a n d  o f  do  
m es tlc  lea f tobacco  a r e  w o n d e rin g  
w h e th e r  th e  R e p u b lic a n  p a r ty  w ill p e r ­
s is t in  v io la tin g  i ts  p la t fo r m  ob liga 
lio n s  by  ta k in g  a w a y  th e  p ro te c tio n  to 
th e  m a in te n a n c e  o f  w h ich  th e  I te p u h  
licun" p a r ty  s ta n d s  so lem n ly  p led g e d  
und  hound. A m cricu n  f a rm e rs  In ev e ry  
sec tion  a r e  co n cern ed  in  th e  p roposed  
C u b an  rec ip ro c ity  t re a ty , u n d  If th a t  
as to n ish in g  p iece of le g is la t iv e  sh o rt 
<dght(alucss sh a ll lx* c o n s u m m a t 'd  tin  
R ep u b lican  p a r ty  is no t g o in g  to  h u v e 
an  easy  tim e  d< fe n d in g  I ts e lf  u g u ln s i 
bud fa ith  to w a rd  i ts  a g r ic u l tu r a l  su p  
p o rte rs  T h e  po litlcu l p a r ty  th a t  fo r 
M ts  tlie  f r ie n d sh ip  u nd  s u p p o r t  o f  tin* 
a g r ic u ltu ra l  in te re s ts  o f  th is  c o u n try  
will ru e  th e  d ay .
A S u g g e s t io n .
. I f  tin- B r it is h  iiru tc i 'i io u is ts  u n ite r  
the  leml n f Jo se p h  l 'h iu iih e r lu ll l  w o u ld  
111 eep t u su g g e s tio n  h o rn  o f  e x p e r ie n c e  
uni p ro ffered  lu  a  s p ir i t  o f  u tility  u nd  
I p o lite n ess  th e  A m e rit 's  tl E c o n o m is t 
w ould lie gluil to  g iv e  th e m  th e  b elielit 
of It. W e o ff ic e  th u t  lliey  u rc  ra i l in g  
I h em se lv e s  " th e  T u rin ’ R efo rm  le a g u e .” 
rills , w e feel su re , is  u m l Mu tee. T u r
Iff re fo rm  h a s  cnino to  m enn f re e  tr a d e  
a n d  n o th in ); e lse ; th e re fo re  w e th in k  It 
Is n m isn o m e r ns ad o p te d  b y  th o se  w h o  
u re  se e k in g  to  esc a p e  fro m  tile  m esh es  
o f fre e  t ra d e .  W h y  n o t a d o p t “ th e  
P ro te c tiv e  le a g u e ? ” T h a t  n ieu n s so m e­
thin);. a n d  y o u  c a n  te ll on  Its  fn c e  
I w h a t It m e a n s. T h e  C h a m b e r la in  m ove- 
I tn en t b e in g  p u re ly  a p ro te c tiv e  one. Its  
p ro m o te rs  w o u ld  do  w e ll to  s t a r t  f a ir  
a n d  ca ll th in g s  b y  th e i r  r ig h t  n am e s. 
T h n t Is w b u t  w e  h a v e  d o n e  o v e r  h e re  
In th e  U n ited  S ta te s , a u d  It lia s  w o rk ed  
w ell.
O a t  In  t h e  O p e n  Tn M a s s a c h u s e t t s .
S e n a to r  H o a r ’s speech  see m s to  h a v e  
h ad  a n  ex c e llen t effec t on  R e p u b lic a n s  
o f M n san eh iise tts . T h ey  w ill h a v e  b 
sh o rt n nd  liv e ly  c a m p a ig n  an d , a s  u s u ­
al, w ill n o t ru n  to  sec rec y , b u t  w ill 
com e o u t In th e  open  n n d  d iscu ss  Issues  
w h ich  esp e cia lly  In te re s t  th e  peop le  o f 
th is  com m onw  e a lth . A s th e  D e m o c ra t­
ic o ra to r s  e a rly  got In to  th e  field w ith  
a p la tfo rm  p ro v e d  too  p re v io u s , th e  
p re se n t s i tu a tio n  Is a ll th a t  H epnlillc- 
Biis could  d esire . L e th u rg y  w ill be 
s llm in a te d . T h e  s till  h u n t  n e v e r  ac- 
rouipIlHlies re s u lts  a g a in s t  th o se  w h o  
uvold th e  u n d e r b ru s h .—B oston  Jo u rn a l.
B e llln ir a n d  l lu y ln g .
One of the m ost im portan t phases dealt 
w ith in the blue book Is in regard  to im ­
ports and exports. The tab les show th a t 
exports from the United Kingdom  to the 
United S ta tes  declined from  $145,000,000 In 
1890 to S97.b00.000 In 1902. while the Im ports 
from the United S ta tes  rose from  $485,- 
000.000 to $035.000.000.—New York Time*.
Anil thlH paper tdlH us that If we 
don’t buy from England we cannot sell 
to England!
A L IT T L E F I E L D  B IL L .
A bill p re sc rib in g  th e  d e a th  p e n a lty  
fo r  th e  c r im e  of k illin g  th e  P re s id e n t 
o f th e  U n ited  S ta te s , th e  v ic e -P re s I-  
d en t, a m b a ss a d o rs  o r  m in is te r s  of fo r ­
eign  c o u n tr ie s  a c c re d ite d  to  th e  U n ite d  
S ta te s , w a s  in tro d u c e d  In th e  H o u se , 
M onday, by  R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld . 
T h e  bill p re sc rib e s  Im p riso n m e n t fo r  a t ­
te m p ts  to  co m m it bod ily  in ju ry  a g a in s t  
th e  P re s id e n t o r  V ice -P resid en t. P e r ­
so n s w ho a id  o r  a b e t  a n y  o f th e  c r im e s  
m en tioned  a r e  deem ed  p rin c ip a l o ffen d ­
e rs . T h e  h a r b o r in g  o f  p e rso n s  g u i l ty  
of the  offenses m en tio n ed  is m ode p u n ­
ish ab le  by  25 y e a rs ’ Im p riso n m en t. A 
tine a n d  Im p riso n m e n t p e n a lty  is p ro ­
vided fo r  th e  te a c h in g  o f  a n a rc h is t ic  
d o c trin e  a n d  fo r  c o n sp ir in g  w ith in  o r 
w ith o u t th e  U n ited  S ta te s  fo r  th e  k i l ­
lin g  o f a  ru le r  o r ch ie f e x e c u tiv e  of 
a n y  o th e r  c o u n try .
Y o u r  G r ie v a n c e * .
I f  you w».iit to  be loved, keep  a n y  
g rie v a n c e s  \o u  m ay  h a v e  to  y o u rse lf  
A w om an w ith  so rro w s  m ay  be lute** 
ea ting , bu t a w om an  w ith  a g rie v a n c e  
is qu ick ly  voted  a bore. W eeping . Had 
ey.i*d h e ro in e s  a re  all very  nice In n ov­
els. fo r on e  need no t h a v e  m ore  o f 
th e ir  society  th a n  be likes, bu t ev e ry  
d ay  life  eh e c rin e s s  is in d em a n d , a n d  
th e  w om an  o r  g ir l w ho  b ra v e ly  d e te r ­
m in es  to  rind th e  s ilv e r  lin in g  of ev e ry  
cloud  Is r e w a rd e d  by  g a in in g  th e  ra- 
spee t a n d  love o f  h e r  fellow s.
E. B. Hastings & Co.
FIFTY NEW FALL 
JACKETS JUST 
RECEIVED.
W e received this morning 50 N E W  
F A L L  C O A T S, the very latest styles, and 
will be pleased to show them to our customers.
We opened this 
week the largest 
and best line of 
LADIES’
TAILORED SUITS 
that have been 
show n ™ »season
N o  such bargains in SU IT S can be found 
anywhere, as we can give from this lot. All 
N ew , the V E R Y  L A T E S T  N E W  Y O R K  
ST Y L E S.
E.B.HAST1NGS &CQ
O R A N 7 T E  Q U A R R Y  R E O P E N S .
T h e  S ta n d a rd  G ra n ite  Co. p ro p e rty , 
a t  Q u a rry v llle , M t. D e se rt, h a s  been 
lea se d  fo r  a  y ea r, w ith  th e  p riv ile g e  to  
p u rc h a se , b y  A r th u r  M acM ullnn  of 
N e w  Y ork , a  c o n t ra c to r  fo r  g o v e rn ­
m e n t a n d  o th e r  la rg e  ©tone w ork . Mr. 
M ucM ullan  ha© s e n t  h is  s u p e r in te n ­
d en t, M r. G ra n t, from  N ew  Y ork , a n d  
a  fo r e m a n  w ill c o m e 'fro m  O hio, to  g e t 
in  re a d in e s s  fo r  b u s in e s s  a t  o s  e a r ly  a  
d a te  a s  possib le . T h e  n ew  o w n e r In­
te n d s  b u ild in g  a  n ew  w h a r f  fo r  ©hip­
p in g  s to n e , a lso  re b q ild ln g  so m e o f th e  
s to n e  sh ed s , a n d  Im p ro v in g  th e  p ro p ­
e r ty  g e n e ra lly  u n ti l  in  firs t c la ss  c o n ­
d itio n .
An English Author Wrote :
“ N o  sh a d e , no sh in e , no f r u it ,  no 
flow ers, n o  lea v es ,—N o v e m b e r!•> M an y  
A m e r ic a n s  w ou ld  a d d  no  freed o m  fro m  
c a ta r r h ,  w h ich  Is so  a g g r a v a te d  d u r ­
in g  th is  m o n th  th a t  i t  becom es co n ­
s t a n t ly  tro u b leso m e. T h e re  is  a b u n ­
d a n t  p ro o f  t h a t  c a ta r r h  is  a  c o n s t i tu ­
t io n a l  d isease . I t  is  re la te d  to  s c ro f­
u la  a n d  co n su m p tio n , b e in g  o n e  o f  th e  
w a s tin g  d isease s . H o o d 's  S a r s a p a r i l la  
h a s  sh o w n  t h a t  w h a t  is  c a p a b le  of 
e r a d ic a tin g  s c ro fu la  c o m p le te ly  c u re s  
c a ta r r h ,  a n d  ta k e n  In t im e  p re v e n ts  
co n su m p tio n . W e c a n n o t see  how  a n y  
su ffe re r  c a n  p u t  off ta k in g  th is  m ed ­
icine, In v iew  o f  th e  w idely  p u b lish e d  
re co rd  o f  i ts  ra d ic a l  a n d  p e rm a n e n t 
c u res . I t  i s  u n d o u b te d ly  A m e ric a ’s  
G r e a te s t  m ed ic in e  fo r  A m e ric a ’s 
G r e a te s t  D lseuse—C a ta r rh .
P E M A Q U ID  H O T E L  B U R N E D .
T h e  A tla n t ic  V iew  H ouse , a t  P e m a -  
q u id  Poinit, a  su m m e r  h o te l, o w n ed  by 
M a th e w  B u rn s id e , w a s  b u rn e d  T u e s ­
d ay . L o ss  $5,000, in su ra n c e  $4,000. C au se  
o f  fire  is  n o t k n ow n . I t  is  s a id  t h a t  
th e  h o te l w ill n o t be re b u ilt.
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S I O N
Term Coinmeucea on Monday, June ag
Class or P rivate  Instruction
OH A
Com bination of Both Hethods
Musical Kindergarten for Youngest Pupil* 
Preparatory Grade for Older liegiuner» 
ALSO
Intermediate and Advanced Grade*
While pupil* may he enrolled a t any time, 
the gradiug of cla»*«‘* itt faciliated If all oom- 
mence a t  the beginning of the term. There­
fore an early application i* requested.
Teachers; M rs. Carrie B. Shaw 
firs . Em m a E. W ight 
M iss Allie fl. Shaw , A ssistan t.
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Mum St., Rockland. 
Telephone.. 868tf
i W o m e n ’s  
S h o e s !
Boots, beautiful,—long lifeit 
and luxuriously somfortablo 
are not a dream by any means. 
They can be and they a k e  
made. They aro scarce only 
because most stores insist ou 
good fat protits. The iie st  
boots for women will not 
stand fat profits, or they 
would n o t  be the best.
We have three linos of wom­
en's boots we unhesitatingly 
oiler with the assuianco that 
there are n o  o t h e h s  so u o od
AT THE I’UICES.
You mnst see, feel and wear 
ours to realize bow moch 
more style, wear and “ginger” 
there is in them.
|t h e  t h r e e  s h o e s !
;The Revelation, $3, $3.5(P
>The Doris, $2|
|The Bernalda, $l.50|
F its  any  Feet or Purse
WENTWORTH k CO.
Opp. Thorndike Hotel.
378 MAIN STREET.
This is 
No B luff!
Ouk a n n o u n c e m e n t  that the 
liluck .Studio will he closed for 
business alter Jan. 1, 1904 is t u u e . 
We had made arrangements for 
selling—hut the party failed us. 
The transaction was to have oc­
curred Nov. 1 .
At first we thought to shut up the 
place at once, hut rather than treat 
those unfairly who hud purchased 
our tickets, we decided to keep 
open until after Christmas. You 
huve had fair warning. Dou’t 
blame us if you get left, ruts is  n o  
SOAUE, BUT BUSINESS. I f  y«>U W ish 
photos for Christmas, you must sit 
before Dec. 1st., if you wish your 
tickets honored, before Dec. 26th. 
Dear iu mind what we said about 
our old negatives.
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  S t .
T H E  ROCK LA ND  C O U R IE R -G A Z E T T E : SA TU R D A Y , N O V EM BER  14, 1903
When People Talk
A bou t a  M a rke t, O U R S  iff the  o n ly  one roneidered. 
W hy? Reenune we not o n ly  keep e ve ry th in g  u p -to -d a te , 
b u t we nell cheaper th a n  a n y o n e  elee.
One great reason for this is—we sell for cash, and as money 
talks we can talk the lowest possible piices. For instance :
We received yesterday fresh from the Maine words a hand­
some deer and will sell a nice VENI SON 8TEA K or ROAST 
for very little money. Venison is cheaper this way than to 
do the shooting yourself
R ee f, L am b. M u tto n , F otrl, a n d  e ve ry th in g  elee th a t  
en ter*  in to  the keep in g  up  the rep u ta tio n  o f  a ela*fflr*t 
m a rk e t,
lyRElYlEWBER SATURDAY IS A SPECIAL DAY.
v s / m / zJ .
EVRRYBODY’" COLUMN
Adv©rtbw»ni©nt* in this column nut to ©xce«d 
fire linen Inserted onoe for 36 oenn, four timee 
fo r 80 cent*.
Lost and Found
"W" OflT—8* turd* v nightbetween postoffio© und 
I j  K. A Butler h offloe a rlntr containing two 
key*, a poe to (He key and a flat key. Finder will 
plea** leave a t F.. A. HUTLKR'S office or THE 
COURIER GAZETTE. 90tf
"¥" OST—Between Warren Vlllug© and the 
1 A no-cull©* Hunt Place in CuRhing, a pair 
o f gold bowed npectacltffl in black cane. Th< 
finder wf------------------------ - ““  — r
Anyone wanting
"  * oar------
MO
F °
hind feet, Htnall white spot in forehead, weight. ^ |^ p g  an(i
mare. The 
hare the mare hr paying for th is ad-
about 900 pounds, formerly owned by 
known as the William Creamer rc 
owner can b ­
vertisement and keeping. ftOHKK T CARO ILL, 
Mouth Somerville, Oct, 10,1903.
X
ANTED--Two Capable Girl* want work in 
all kinds of housewoik and light cooking, 
ss 210 Park Ht., Rockland. 89*92
Calk of the town
Nov. 17- 5b  e Rlondells,‘ Through the Center 
of the Earth." a t Farwell opera honse.
Nov. 18—Camden—.Jagels-Hurd wedding in
" f c ,
v. 18—Annual fair of the Unlversallst Rod-
30-Cigar Makers Ball in Watts Hall, 
Thomas ton.
Nov. 18-30-Rockland District Ministerial 
Association a t Union.
Nov. 21—Neil Burgess, In "County Fair," 
(matinee and night) a t Farwell opera house.
Nov. 23—Richmond Pearson Holmon lectures 
a t F irst Baptist church under auspiee* of Y.
Mrs Charles Littleflald,
Nov 26—Hall In Warren, benefit o f baseball 
association.
Nov. 26—Thanksgiving Day.
Nov. 26—Annual gift half of N. A. Burpee 
Hose Co. a t Watts hall, l homaston.
Nov. 26— LeOture,"The Evolution of the Flag," 
by Rev. W. J .  Day, a t First Baptist church.
Nov. 23-28 (Thanksgiving weekiKIark-Urban 
Co., a t  Farwell opera house.
Nov. 30—Official vialtfof Grand Commander to 
Claremont Commandery.
Deo. 2-C oncert by pupils of Mrs. Shaw and 
Mrs. Wight, benefit of Public Library.
Dec. 6—* Aldng the Kennebec," (matinee and 
night) a t Farwell opnra honse.
Dec. 9— Miller - Ridley - Dunster concert, 
auspices of Beethoven Club, benefit Public Li­
brary.
Dec 11—Th imaston, Knox Hose Co. annual 
supper and dance.
------ --------- „ - .  C la rk , th e  c lg a rm a k e r  h a s  e re c te d  a
w o .  Tory r«a.onable. Addrena w., c a re , s tu d io .
C O U K IE R -G A Z E T T E . »9 tf
C*■ M
T h e  B a th b o n e  S is te rs  s a v e  a  p le a sa n t 
d a n c in g  p a r ty  In th e ir  h a ll W e d n esd ay  
ev e n in g . A b o u t 40 co u p le s  w ere
apple j P r^ e m t.
T ic k e t A g e n t A. W . M cC urdy  la in 
B o sto n  o n  h is  v a c a tio n . S ta tio n  A gen t 
h a n d lin g  th e  
m ea n tim e .
88tf
WANTED-Oirl for general house work. Do i T h o m a s  M c L a u g h lin  is  hi plain cooking, no washing. Apply a t 12 , M ain e  C e n tra l  p a s te b o a rd s  HIOHflt., Ro,kland. 87tf | T h c  p eB ree o f  H o n o r h a d  „ „  | n te r -The  
.one of 
h ap p y
sty le .
T o  Let. W illia m  L in  w ood Y oung  o f  V ln a l-
GIRL WANTED for general housework ' ‘*»Ung sessio n  T u e sd a y  n ig h t.Apply to MKB. E. c . MORAN, 62 Summer b lr th d u y  o f  L uclen  K . G reen  , stree t, Rockland. 86tf t h6 m em b ers , w a s  c e le b ra te d  in
86tfTO LET—The lower tenement in the W. O .! h a v e n * w h o  b a * be* n a t  hom e b u t ] l t" Haakell tenement, 42 Fulton Rt. For fur- t ie  d u r in g  th e  p a s t  few  y ea rs , h a s  now  I t W o T w m A c l ' l " ’ ° f J ‘ W‘ S‘ BUIMtfK’ o b ta ,n e d  a  s i tu a tio n  In B oston  a s  ab ra k e m a n  on  th e  E le v a te d  R a ilw a y .
' W illiam  E . W a rre n , w ho  w a s  a  c le rk  
LAND. ' '  '  85tf  | fo r  s * K - H ^ tc h  fo r  a  fe w  m o n th s
J____ !______________________________ I th is  fa ll, is now  em ployed  In B oston
TO LET—A desirable tenement on the cornor a s  a  c o n d u c to r  on  th e  G rove H a ll of Orient and Union streets. Enquire of aurffw** <■ v n v n  n At, r. T m»>kah  w,w«uiu..,i aotfR ailw ay .
Apply to D.
For Sale.
th e  B oston  E le v a te d
T h e  c i ty ’s  h y d r a n ts  axe b e in g
_______________________________________ f>aln-ted b y  W a lte r  L a r ra b e e . T h e
OR SALE—A good c h » p  work hors.. I do d e x te r i ty  w ith  w h ich  he ta c k le s  th is  
not need him this winter and will >ell him ! jo b  sh o w s  t h a t  he h a s  n o t fo rg o tte n  
h is  old positio n  on th e  R o c k la n d  high  
school fo o tb a ll team .
for half his real worth, also twe White Wyan­
dotte cockerels. Bee them a t I 
vllle. C. C. CROSS, 406 Main
F
91 94
OR SALK—On account of death. Story and
eery store with goods, all in good 
Nicely located, and a bargain for the right p* r- 
eon. For further particulars, apply to MRS. W. 
D. STONE, Warren Highland, Warren, Maine.
THREE GOOD STOVES at a great bargain.Apply a t KNOX TELEPHONE OFKIi K. School street. 91tfFARM FOR S tL E -S Itu a ted  a t Juniper Hill, Rockland Highlands. Contains 24 acres Cuts ten tons of hay. Home small fruit trees. Good house newly shingled and painted. Good barn newly shingled will be sold cheap. Apply on the premises of K. I. BEACH 91*94
capacity, in good condition; going to get 
larger oven. For particulars and price address 
N .C. STANTON, Stonlngton, Me._______88*91
FOR SALK — Billiard and Fool Table and everything that goe-< with them. Will sell cheap. C. A. HASKELL, Main street, Rockland.74tf
T ic k e ts  fo r  th e  H o b so n  le c tu re  a re  
on aa le  a t  th e  s to re  o f  E . R . S p e a r  & 
Co. a n d  a t  th e  Y. M. C. A. T h e  f irs t 
10 p ew s In th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  
a r e  re se rv e d  fo r  th e  benefit o f  those  
w ho w ish  to  be In c lose ra n g e  w ith  th e  
sp e a k e r.
C artto n  Luifayetke, P . M., I. O. O. F ., 
e le c ted  th e  fo llo w in g  officers T u e s d a y  
n ig h t:  C a p ta in , H . C. C la rk ; lie u te n ­
a n t ,  Jo h n  P . L e a c h  o f C am d en ; ensign , 
L. L. A n d e rso n ; c le rk , Jo h n  Colson; 
a c c o u n ta n t, O liv e r O tis. T h e O dd F e l­
low s a lso  v o ted  fo r  th e  g e n e ra l an d  
lin e  officers a t  th is  m ee tin g .
T h e  R o ck lan d  C ig a r  M a k e rs ’ U nion  
g iv e s  a  ba ll in  W a t ts ’ h a ll, T h o m a s- 
ton , F r id a y  ev en in g , N ov. 20. T he 
F a rw e ll  o p e ra  ho u se  o rc h e s tra  fu r n ­
ish es  m u sic  a n d  th e  c ig a r  m a k e rs  hope 
to  d u p lic a te  th e  e v e n t o f  a  y e a r  ago, 
w h ich  w as one o f th e  b es t d an c es  
T h o m a sto n  h a d  th e  e n tire  Beuson.
H obson , w ho  le c tu re s  h e re  one w eek 
fro m  n e x t M onday  n ig h t h ad  a  p u rse  
c o n ta in in g  $62 in m o n ey  u nd  a  m eda l 
v a lu e d  a t  $1,000 s to le n  from  h im  In 
N ew  Y ork  a  few  d a y s  ago . H e  is 
esp e c ia lly  g riev e d  a t  th e  loss o f th e  
m eda l, w h ich  w a s  s tu d d e d  w ith  d ia ­
m onds, a n d  w a s  p re se n te d  to  h im  by 
s o u th e rn  friends.
M essrs. H o w a rd  & B ro w n  received
o rd e rs  fo r  d ip lo m a s  th is  w eek from  
F e d e ra l B u s in e ss  College, O tta w a ,
j O nt., B raz il B u s in e s s \ U n iv ers ity , 
In d ., U n ion  C o m m ercia l Col- 
- C h u rlo tte to w n , P . E . Is lan d , a n d
°!o  your E v e r e t t  C om erc la l College, E v e re tt ,
•house. 80 Rankin street. 90*93 (W a sh in g to n . T h e  la s t  n am ed  schoool
u tn u to sby o rd ered  100 d ip lo m as, 37 b eing  filled 
Machine. Rumuu re -1  o u t  w ith  n am e s o f re cen t g ra d u a te s .
C. C ross, o f th is  c ity , a s s is ts  In
BALK -  At 
. Bob. Paul Be 
tile for lumber, stone anil coal trade
Blcknell’s 
f. aulta- 
11 found
and all ready f'ornea. Inquire of TftOMAH W 
BROPHY, Gloucester, Mass., ‘ ”
BiCKNKLL. Rockland. 
r iO R  BALK—Everywhere i 
p  Lake Camps and Seaidde Cottages, 
era. got our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send uh details of your property. E. 
A. 8TROUT, 120 Exchange St., Portland, Me.
88tf
n i s c e l l a n e o u s .
Shampooing and B razil, 
falling? 1
growth. A oostal will (r in gMRS. MARY K. HALEY Hair dressing la >ou me put your scalp in health;
LADIES—Your hair dried in five our Electric Drying ,moves superfluous hair. Switches f l  up. ROCKLAND IIAlR STORE, next door northFuller fXi Cobh’s, 89tf
E
W IRELESS.
Commercial and ltailioad Telegraphy,also Sten­
ography aud Typewriting thoroug ilv taught. 
Positi ms guaranteed. We must have fifty 
young men thoroughly equipped as telegraph­
e rs  and leu good stenographers to till position 
with company of uatiouil reputation ou March 
1st. W>- want clean, bright young ineu to ure- 
pare, Those entering inside of teu days will re­
ceive 30 per cent discount from catalogue terms 
Act promptly. Circulars, NEW ENGLAND 
RAILROAD SCHOOL, 289 Columbus Avenue, 
Boston. Mssh. 90-99
th is  w ork , in s e r t in g  th e  Old E n g lish  
t e x t
You c a n  s a v e  a  lo ts  o f m oney  If you 
a re  In w a n t o f  W a ll P a p e r  by p u r ­
c h a s in g  a t  S p e a r’s, 408 M ain  s tre e t . 
T h ey  a r e  c lo sin g  o u t m a n y  sm all lo ts 
Ju s t now  a t  p rices  t h a t  will su rp r is e  
you.
R ev. L. L. IfelMCOrtl a d d re s se s  the*| 
4 o 'c lo c k  m e e tin g  a t  4he Y. M. C. A. i
S u n d ay .
M rs. L. Q. T y le r  b ro u g h t to  T h e  | 
(V iu rle r-O n x ttte  W e d n esd ay  a  bouqu 
of a s te r s , sw e e t peas, n a s tu r t iu m s  an d  
m a rig o ld s  w hich  sh e  h ad  p lucked  th a t  
d a y  In h e r  g a rd e n  on N o r th  M ain 
s tre e t . T h e b o u q u e t w a s  a ll th e  m ore  
a t t r a c t iv e  b e c a u se  o f  Its  ta rd in e s s .
M iss Lotftle M. C ondon o f th is  city , 
a  g ra d u a te  o f  th e  ’08 c la ss  of th e  R o ck , 
lan d  C om m ercia l College, h a s  a  posi­
tion  a s  s te n o g ra p h e r  fo r  S im m ons, 
W h ite  A Co. M iss S te lla  O liver of 
W a rre n , a  m em b er o f  th e  s a m e  class,
Is a s s is ta n t  b o o k k ee p er fo r T h o rn d ik e  
A  H lx^
S u m n e r P. M ills, w ho s tu d ie s  la  
L ittle fie ld ’s  office h a s  g o n e  to  W in te r  
H a rb o r  w here  h e  e n te rs  M onday  upon 
a  10-w e ek s’ te rm  a s  te a c h e r  of th e  
h ig h  school. In  h is c a p a c ity  a s  
p rin c ip a l o f  th e  h ig h  school a n d  c a n ­
d id a te  fo r  s t a t e  s e n a to r  h e  m a y  be 
expended to  tea ch  th e  y o u n g  id ea  how  
to  sh o o t a n d  th e  o ld e r  id e a  how  to  
vote.
C. E . R is in g  s i l l  no t be th e  s o lita ry  
a u to m o b llls t  In R o ck lan d  a n o th e r  s e a ­
son. T h re e  m ore  c a r r ia g e s  h av e  a l ­
re a d y  been  o rd e red  by  R o ck lan d  b u s i­
n ess  m en  w hose n a m e s  th e  re p o r te r  
Is n o t p riv ileg ed  to  d iv u lg e  a t  p re sen t. 
T h e a u to s  a i l !  be h ere  in  a  m o n th  o r  
so a n d  th en  th e  s e c re t  Mill be o u t. 
O th e r  p a r tie s  a r e  c o n s id e r in g  a  s im ila r  
p u rc h ase .
C h a rle s  T. R pear Is a  v e ry  b u sy  m an  
a t  th e  S p e a r  fa rm , g e t t in g  som e e ig h t 
a c re s  o f  fe r t i le  so il r e a d y  fo r  c u l t iv a ­
tion  a n o th e r  s p r in g  w ith  th e  In ten tio n  
o f  d o in g  a n  e x te n siv e  b u s in e ss  a t  m a r ­
k e t g a rd e n in g . H e Is a l re a d y  m a k in g  
so m e p ro g re ss  in  g re en h o u se  w ork  
w hich will be on e  o f th e  esse n tia l 
fe a tu re s  o f  th e  In d u s try . A s a  s o r t  o f 
e x p e rim e n t M r. S p e a r  h a s  re p la n te d  
h is M iddle s t r e e t  g a rd e n  w ith  swetH 
p ea s  n nd  h opes to  be a b le  to  o ffer a  
f r a g ra n t  flow er h a r v e s t  In th e  e a r ly  
sp rin g . H e d id  th is  on a  sm all m o le  
o n ce  before, w ith  som e m e a su re  of 
su ccess .
E d w a rd  B lo n d e ll's  s u p e rb  s p e r ta c u -  
la r  e x tra v a g a n z a . " T h ro u g h  th e  C e n tre  
of th e  B a r th ,"  will a p p e a r  a t  th e  F a r-  
well o p e ra  h o u se  In a n  e n t i re ly  new  
ed itio n  o f th is  su cc ess fu l p lay , w ith  an  
e n la rg e d  c a s t  a n d  new  a n d  b e a u tifu l 
scen ic  e ffec ts  a n d  co s tu m es . E d w a rd  
a n d  L ib b le  B londell h e a d  th e  c a s t  
w ith  a n  e x c e p tio n a lly  s tro n g  com pany . 
In c lu d in g : T h re e  S is te r s  D e F ay e ,
m u sic a l c e le b ritie s ; W a rd  a n d  R o b in ­
son. G e rm a n  co m e d ia n s, n nd  a  hoot o f 
O thers. S pecia l a t t e n t io n  h a s  been 
g iven  to  th e  c h o ru s , w h ich  h a s  been 
e n la rg e d  nnd g o rg e o u s ly  co s tu m ed  fo r 
th e  p ro d u c tio n , to g e th e r  w ith  C la rk ’s 
E le c tr ic  b a lle t ;  T h e  A tla n tic  Q u a r ­
te t te , m a k in g  It one of th e  m ost e la b ­
o ra te  p ro d u c tio n  on  th e  ro a d . T u e s ­
d a y  ev en in g . N o v e m b e r 17, Is th e  d a te .
A t th e  U n lv e rsa lls t  fa ir  n e x t W e d ­
n esd a y , beside th e  d e c o ra tio n s  of a n  
e n tire ly  new  s ty le  an d  th e  u su a l elt> 
g a n t  su p p e r th e re  will be lovely d o P i, 
a ir i ly  posed on a  b e a u tifu l tre e ;  r ic h  
an d  e le g a n t fa n cy  w ork , to  b e a u tify  
hom es a n d  d e lig h t a ll w ho receive  
g if ts  from  th is  ta b le ;  p re tty  a n d  u se ­
ful d o m estic  a r tic le s , a lw a y s  d e s ira b le ; 
b e a u tifu l n o v e ltie s  in  th e  ch o icest 
n ec k w ea r, s to ck s, co llars , e tc .; th e  
s tu rd y  k itc h e n  a p ro n  a n d  th e  d a in ty  
v a r ie ty ;  a lso  th e  gra .bs.so  Ir re s is t ib le  to  
y o u th ;  u n d e rw e a r  to  s av e  y o u r tim e 
an d  p lea se  y o u r ta s te ;  so u v en irs , 
a f fo rd in g  choice g if ts ;  h a n d k e rc h ie fs , 
w hich  ev e ry b o d y  w a n ts ;  ca k e  nnd  
p a s t ry  tab les , w h ich  a lw a y s  a t t r a c t  
b u y ers ; a n d  c a n d y  in c h a rg e  of you n g  
lad les  w ho a r e  e x p e rts  In th e  a r t  of 
Its  m a n u fa c tu re .
T h e  d a te  o f th e  B eethoven  C lub  co n ­
c e r t  fo r  th e  P u b lic  L ib ra ry  benefit 
h a s  been s e t  fo rw a rd  a  w eek  to  Dec. 8. 
T h is  is  done to  ac c o m m o d a te  c e r ta in  
e n g a g e m e n ts  o f  Mr. D u n s te r . T h ere  
Is m u ch  In te re s t  b e in g  m a n ife s te d  In 
m usic  c irc les  to  h e a r  th is  a r t i s t  a t  his 
second  a p p e a ra n c e  in o u r  c ity . "M r. 
D u n s te r ,” s a y s  th e  S t. P a u l (M inn.) 
G lobe, " is  o n e  o f  th e  b es t o rg a n is ts  
th a t  e v e r  s a t  u p o n  a n  o rg a n  bench .
H e p la y s  w ith  t h e  u tm o s t ease , h is  
ex e cu tio n  a n d  te c h n iq u e  a re  fa u lt le s s  
a n d  h e  co m b in es  th ese  e le m e n ts  o f 
fee lin g  a n d  sk ill w h ich  c a n n o t fa ll to  
p ro d u c e  s a t is fa c to ry  resu lts .* ’ M r. 
D u n s te r  is a  th o ro u g h  m u sic ia n  an d  
as* o rg a n is t  a n d  c h o ir m a s te r  o f  S t. 
M u rk ’s  c h u rc h , A u g u s ta , r a n k s  a m o n g  
th e  e m in e n t m u s ic ia n s  o f th e  s ta te .  
M iss M iller, le a d in g  so p ra n o  o f  h is  
ch o ir, u n d  M rs. R id ley , w ill a lso  p rove 
g re a t  a t t r a c t io n s  fo r th is  co n c ert. 
T ic k e ts  u re  a l re a d y  on  sa le .
R o c k la n d  p ro fessio n al m an , w ho 
o n ce  held  a n  Im p o rta n t s ta te  office, 
so m e tim e s  te l ls  r a th e r  a  good a n e c d o te  
m o re  o r  less  a t  h is  ow n ex p en se . On 
o n e  o f h is  tr ip s  to  th e  n o r th e rn  p a r t  
o f th e  s t a t e  he h a d  occasion  to  cro ss  
t h e  bo rd e r. T h e  c u s to m s  officials 
sw ooped upon h is  g r ip  a n d  looked  re a l 
s te rn  w hen th ey  exposed  to  th e  l ig h t 
th re e  booties c o n ta in in g  u s  m an y  
b ra n d s  o f  ch o ice  liquor. T h e  re v e n u e  
la w s  p e rm itte d  a  p a s se n g e r to  c a r ry  
o n ly  a s  m uch  liq u o r a s  h e  m ig h t r e ­
q u ire  fo r  h is  im m e d ia te  use  a n d  th e  
c u s to m  officer re m in d e d  th e  R o ck lan d  
m a n  of th e  fa c t. T h e l a t te r  w as no t 
d ism a y ed , how ever, fo r  he h a d  been 
p ra c tic in g  la w  to o  lo n g  to  m ind  o rd i­
n a r y  d ifficu lties. A ssu m in g  a  pose 
w h ich  b eto k e n ed  g re a t  d ig n ity  an d  
g re a t  confidence, h e  su id  to  th e  officer: 
"M y fr ie n d , look a t  those  b o ttle s , th en  
look a t  m e, a n d  tell m e if you  th in k  
th e re  Is m ore  liq u o r th e re  th a n  I r e ­
q u ire  fo r  m y im m e d ia te  u s e ? ’* T h e 
u sto m  officer looked^ e n v y  d aw n ed  
upon  h is  fe a tu re s , a n d  h e  checked  th e  
g r ip  O. K.
T h e  N ew  Y ork  5 a n d  10 C en t S to re  
h a v e  Issued a  book of p re m iu m s w hich  
cu n  be had  fo r th e  a sk in g .
L E C T U R E  B Y , 1
Capt. Richmond Pearson
of the Merrimac
Finl Baplisl M ,  Monday E H ,  Not 23.
Subject: “ United States as a World Power."
T i c k e t s  * O c .  - * - R e s e r v e d  R e s t s  2 5 c .  e x tr a .
For u le  by R. R. SPEAR A- CO. and a t Y. M.C. A.^  E I’K . 
T h e  o o n ee rt s e t  fo r  Dec. 2 b y  th e  
th e  p u p ils  o f  M rs. S h aw  a n d  Mrw. 
W ig h t will be b o th  new  a n d  in te r e s t ­
ing  to  th e  g e n e ra l public . T h e R o ck ­
lan d  M usic School w ill p re s e n t a  p o r­
tion  o f  th e  p ro g ra m , e x h ib it in g  th e  
w ork  c a rr ie d  on  by  p u p ils  o f  a ll ag e s , 
In c lu d in g  th e  l i t t le  folk o f  th e  k in d e r ­
g a r te n . T h e  c o n c e rt  w ill be g iv en  In 
th e  C o n g re g a tio n a l ch u rch , w h e re  t 
sp ec ia l s ta g e  will b e  e rec te d  to  accom  
m od a t e  th e  60 p erso n s w ho  w ill a p ­
p ea r. T w o  p ian o s a n d  th e  orgA n w ill 
be used  a n d  l i t t le  Mitts Jo y c e  L it tle -  
h a le  will g ive a  re ad in g . M rs. S haw  
a n d  M rs. W ig h t w ere a n x io u s  to  do 
so m e th in g  fo r  t h e  P u b lic  L ib ra ry  
fu n d . T h ey  su g g e s te d  th e  c o n c e rt  to  
th e i r  pup ils, w ho c a u g h t a t  th e  s u g ­
g es tio n  w ith  g re a t  e n th u s ia sm  n nd  will 
do  a ll In th e ir  p o w e r to  m ak e  th e ir  
c o n tr ib u tio n  to  th e  fu n d  a  success. 
F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  will be m ode.
C. R . B ra d b u ry , from  th e  U. 8. 
T re a s u ry  d e p a r tm e n t, s u p e rv is in g  a r ­
c h ite c t’s  office, h a s  been  In th e  c ity  
th is  w eek  co m p le tin g  p la n s  a n d  sp ec i­
fica tio n s  fo r new  p lu m b in g  a t  th e  fe d ­
e ra l bu ild ing . T h e  to ile t co n v e n ien ce s  
a t  th is  b u ild in g  a r e  o f th e  so m ew h a t 
p rim itiv e  c h a r a c te r  o f 30 y e a rs  ago. 
T h e c u s to d ia n  h a s  been e n d e a v o rin g  to  
g e t done a Job a t  r e ju v e n a t in g  th a t  
w ould be com plete  a n d  fo r  t h i s  p u r ­
pose th e  d e p a r tm e n t sen't E n g in e e r  
B ra d b u ry  here. Mr. B ra d b u ry  decided  
to  recom m end  a ll th a t  th e  c u s to d ia n  
a s k e d  f o r  a n d  a lso  m ad e  som e a d d i­
tio n a l su g g e s tio n s  th a t  w ill te n d  to  
p ro d u c e  a  v e ry  fine Job. T h e  b u ild in g  
will be equ ipped  w ith  to i le t  ro o m s on 
e v e ry  floor, la v a to r ie s  fo r a s s i s ta n t  
p o s tm a s te r , c le rk s , c a r r ie r s  a n d  r a i l ­
w a y  c le rk s , s in k s  on  ea ch  floor fo r  th e  
J a n i to r 's  w ork , etc ., a ll o f p o rc e la in  of 
th e  b est g ra d e . T h e  w ork  is  ro u g h ly  
e s t im a te d  to coNt c o n s id e rab ly  a b o v e  
$3,000.
H1x & C la rke , th e  L im ero e k  s t re e t  
c a r r ia g e  dea le rs , h av e  a n  Im p o rta n t 
a n n o u n c e m e n t to  m a k e  In a n  a d v e r­
tise m e n t In a n o th e r  co lum n.
ADniNISFRATOR’S SALE
Household Furniture.
Will be (old at 1‘u b llc  Auction on Sat* 
u n la y ,  Nov. 21m at 1 p. m. All tbo 
Household Furniture, Carpets and Bed­
ding in tbe house of the late O. M. 
Lampson on Itankin Street.
L. It. KEEN, Administrator. 
W. H. Simmons, Auctioneer.
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O e o n re  H o m ier, o n e  o f  th e  p o p u la r  
h l« h  echool boys Is s e r io u s ly  ill a t  hl» 
h om e o n  S o u th  M ain s t re e t .
A iv ah  llabbM icr, w ho  re c e n tly  
aliened h ie position  a s  l e t t e r  c a rr ie r , 
ho*  re su m e d  th e  local a * e n e y  fo r  th e  
M o n u m en ta l B ro n ze  Co. o f  B rid g ep o rt, 
a  positio n  w hich  he held  p rio r  to  h is  
a p p o in tm e n t na le t te r  c a r r ie r . I l l s  
field Includes seven  c e m e te rie s  a n d  h e  
is a b le  to  o ffer som e h a n d so m e  d e ­
s ig n s. Mr. B ab b ld g e’s  ad d re s s  
No. 10 ( la y  s t r e e t  place.
THE
New Shoe Store
—AT—
Foot of Lfmerock Street
AUK SELLING
MEN’S
Boston Overshoes 
For 98 Cents.
They are perfect without mar 
or scar.
Ladies w ith  sm all feet can 
can buy sizes I, I 1-2 and 
2, w ith  heels, of us.
Ladies, come and see our 
new line of i3  (toots ju s t 
received.
Nee O ur 2 /Sc C ounter
" i
W© Ijrt© a f©w more Child'* ami M Imn©«
15 C e n t  R u b b e r s .
Annthnr cane of M©n'»
$3 Box C a lf Goodyear Welt Shoes
For si.oa u«t In a t j
P A R M E N T E R  j
T h e  S h o e  M a n  j
|  441 Main S t ., foot of Limeroek j
CHURCH NOTES
T h a  pnRtor w ill p ra a c h  a t  th a  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g  a n d  
e v e n in g .
I>r. L  F. R n eh eld e r w ill lead  th e  
m ee tin g  a t  O lencove n e x t S u n d ay  a t
1.30 o’clock.
Rev. E. H. C h ap in  will apeak  a t  th e  
W « rt M eadow  C hapel S u n d ay  a f te r ­
noon a t  2.30 o’clock.
F lra t  c h u rc h  o f C h ris t  S c ien tis t, 
se rv ic e  S u n d ay  a t  11 a. m. S u b ­
je c t:  "Soul nnd  B ody" C h ris tia n  S ci­
ence  h a ll 426 M ain s tre e t.
A t S t. P e te r ’s ch u rc h  S u n d ay  se rv ic e s  
will be na follow s: H oly  C om m union
7.30; m o rn in g  p ra y e r  a n d  se rm o n  by 
th e  r e c to r  10.30; ev e n in g  p ra y e r  a n d  
serm on  7.30.
T h e u su a l s e rv ic e s  will be held In  the 
/Tnivoroallat c h u r c h  S u n d ay . T h e  r* ^ -  
to r  w ill p re a c h  on  'T h e  P a ra b le  o f th e  
Sow 'er" In th e  m o rn in g ; nnd  on  " T h e  
P ra y e r  fo r D a lly  B re a d "  In th e  ev e n ­
ing.
M ethod ist c h u rc h , S u n d a y  A. M.: 
P re a c h in g  by  th e  p as to r. S u b je c t, 
" P r a c tic a l  Religion.** In th e  e v e n in g  
Rev. A. H. H nnscom  o f T h o m naton  
will p re a c h  n t  7 o’clock. All a r e  in ­
v ited .
A t th e  F ir s t  B a p tis t c h u rc h  S u n ­
d a y  th e re  w ill be p re a c h in g  b y  th e  
p a s to r  a t  10.30, m ib jeo t: T h e  P a ra b le s
o f th e  M ustA rd Seed an d  th e  L eav en . 
B ible School a t  12 o ’clock. E v e n in g  
serv ic e  a t  7, s u b je c t  o f  se rm o n ; A 
S cene In a  S ynagogue.
T h e  I t in e r a n ts  In s t i tu te  of th e  E a s t  
M aine C o n feren ce  h o ld s  Its  n ex t s«*s- 
sk m  a t  S tl l lw n te r  Nov. 17-18. T h is  Is 
th e  m id y e a r  sess ion  w h e re  th e  c a n ­
d id a te s  fo r  a d m iss io n  a n d  fo r o rd e rs  
n re  e x a m in e d  In  th e ir  s tu d ie s . Rev. 
D r. H a n sro m  o f th is  c i ty  la one o f  the 
ex a m in e rs . H e is t o  p reach  b efo re  
th e  in s ti tu te  W e d n esd ay  P. M.
T h e  R o ck lan d  D is tr ic t  M in is te ria l 
A sso cia tio n  w ill ho ld  Its  session  a t  th e  
new  M. E. c h u rch  In U nion, Nov. 18-20. 
T h e b e a u tifu l new  c h u rch  will be d ed i­
c a te d  W e d n esd ay  e v e n in g  th e  18th. 
T h e serm on  will be p re ach e d  b y  Rev. 
( ’h as . K. O rnne, I). D., o f  P eo p le 's  
T em ple, B oston. D r. C rn n e  will n lso  
g ive a  le c tu re  on T h u rs d a y  even ing . 
He Ir a  m ost elo q u en t sp ea k er, a n d  
th e  people n re  exi>ectlng a  r a re  tre a t .
S e rv ice s  nt th e  F re e  B a p tis t c h u rch  
S u n d ay , N ov. 15, w ill be ns follow s: 
Pr« a c h in g  by  the  p a s to r  10.30 a . m. 
S u b je c t: " D a rk n e s s  o r  L ig h t; W h ic h ? ” 
S u n d ay  school nnd  B ible s tu d y  a t  12 m. 
J u n io r  C. E. a t  3 p. m. A t 7.30 p. m. 
th e  first o f a  se r ie s  o f le c tu re s  upon 
"T h e  F u n d a m e n ta l  P rln c lp lea  o f  C h ris ­
t ia n ity . S u b je c t: "B e in g  an d  A t t r i ­
b u te s  o f  O-od." F r id a y  even ing , N ov 20. 
w ill o cc u r th e  f irs t a n n u a l ro ll ca ll, 
am i th a n k -o ffe r in g  se rv ic e  o f  th is  
h u rc h . A w elcom e to  all.
MAKER SELLS  TO W EARERS.
When you hny Pantaloons—
Huy our Pantaloons !
What's it matter.
If the store you trade doesn’t 
keep our kintl !
You can't expect that one store 
to lie headquarters for everything.
Making Pantaloons has lieen a 
business hy itself these many years.
Now—selling “one pair of Pan­
taloons at a time" is fast Incom­
ing i part of that same business. 
Made-to-Meastire ?
Ready-to wear?
#4.00 to #8.00.
Many a price between.
Mow ry  P aybon.
Tclrphon© 8-2-0 
or w n tl a  po*utl.
O nr ftt lo im tu  will call w ith Bamplaa.
U  a  spec ia l m ee tin g  of th e  C am d en  
R ock lan d  W a te r  Co., T u esd a y , H on. 
Hldney M. B ird  w a s  elected  p re s id e n t of 
succeed  th e  la te  H on. A. F . C ro ck e tt. 
R o b ert II. C ro ck e tt w as elec ted  to  fill 
v a c a n t  position  In th e  b o ard  of 
d irec to rs . Mr. B ird Is one o f the 
s tro n g  s to ck h o ld ers  in  th e  co m p a n y  
w hich is fo r tu n a te  In g e tt in g  su c h  un 
ab le  execu tive .
E X H IB IT  FO R  S P O R T S M E N  S S H O W
T h e  G ran d  T ru n k  R a ilw a y  S y s te m  
h a v e  sh ip p ed  th e ir  e x te n siv e  e x h ib it
thut u in  I*- i a k a I M  it> t in  M i r *
n a tio n a l S p o rtsm e n 's  Show , w hich  Is to  
be h eld  In th e  C oliseum , a t  C h icago , 
N o v e m b e r 7 to  28th. T h e ex h ib it w ill 
co m p rise s, in  a d d itio n  to  a  sc r ie s  o f  th e  
beet p ic tu re s  d e p ic tin g  e«’cme#i a lo n g  
th e ir  lines In C an ad a , In c lu d in g  th e  
m a n y  d is tr ic ts  In th© "H ig h la n d s  o f 
O n ta r io ,"  one o f th e  m ost co m p re h en ­
siv e  n nd  co m p lete  co llec tion*  o f  fish 
n a l lv e  to  C a n a d ia n  w a te rs . In  th is
III be som e o f  th e  best specim en* 
th a t  h a v e  e v e r  been ta k e n  o f  th e  
u m sk ln o n g c , a m u ll-m o u th cd  bnss. w a ll­
eyed  p ike, b rook  t ro u t ,  n u n n an lc h e , 
lan d  hacked sa lm o n , etc . T ills  fish e x ­
h ib it Is one th a t  th e  G ran d  T ru n k  ha*  
been  co llec tin g  fo r th e  p a s t  th re e  o r  
fo u r  y ea rs , a n d  It Is w ith o u t d o ub t, th e  
finest In A m erica, n o t on ly  a s  to  th e  
s ize  a n d  v a r ie t ie s  o f fishes, b u t In th e ir  
u n iq u e  w ay  o f  h a v in g  them  m o u n ted . 
M any  a n g le rs  h av e  seen  th i s  e x h ib it 
a n d  sjHNik in th e  h ig h es t te rm s  o f  th e  
co llec tion .
T li sp ac e  th a t  th e  G ran d  T ru n k  se­
c u red  a t  th e  co m in g  show  Is 1,6(10 
s q u a re  feet, w h ich  w ill g ive th e  co m ­
p a n y  a  good o p p o r tu n ity  o f m a k in g  n 
very  a t t r a c t iv e  show ing .
T h e U n lv e r sa lls t  J u n io rs  a t  th e ir  
la s t m e e tin g  elec ted  th e  fo llow ing  offi­
ce rs : A r th u r  I^amb, p re s id e n t;  W il­
iam  R hodes, v ice p re s id e n t; M aud 
T h o m as, s e c re ta ry ;  I^ouise F la k e ,tre a s ­
u re r. T h e new  p re s id e n t is  a t  w o rk  
on  h is  co m m itte es , a n d  th e  un io n  
w ill soon  he re a d y  fo r  th e  w in ­
te r ’s  w ork. B esides g e n e ra l m iss io n a ry  
w o r f  fo r th e  c h u rch , th e  J u n io rs  d o  a  
good deul fo r  th e  hom e c h u rch , an d  
fo r local c h a ritie s . A n e n te r ta in m e n t  
will be g iv en  n e x t m on th .
R o ck lan d  E n ca m p m e n t of Odd F e l­
low s h a s  d eg ree  w ork th is  F r id a y
even ing .
T h e  high  school s tu d e n ts  h a v e  a  
d a n c e  in  G ra n d  A rm y  h a ll S a tu rd a y  
e v e n in g  In h o n o r o f  th e  B a th  fo o tb a ll 
boys. T h e  pub lic  Is inv ited .
he a n n u a l b a ll o f  C ig a r  M ak e rs ’ 
U n ion  No. 273 w ill be held  In W atts*  
h all, T h o m asto n , F r id a y  even ing , 
N ov. 20. F a rw e ll o p e ra  ho u se  o rc h e s ­
t r a  w ill fu rn is h  m usic .
F o r  P e a r l ’s B ake,"  w r it te n  b y  M iss 
G e o rg ia  M cL a u g h lin  an d  p re se n te d  by 
seven  y o u n g  g irls , w ill be re p e a te d  fo r  
IM eusant V a lley  G ra n g e  a t  th e  M iddle 
s t r e e t  h a ll th is  F r id a y  even ing .
In  s p ite  o f th e  ad v a n ce d  seaso n  a  
g re a t  bed o f  te n -w e e k s ’ s tock  a n d  la r k ­
s p u r  c o n tin u e s  to  bloom  a t  th e  hom e 
of Ileb L  W . S y lv e s te r  on  G ra n ite  
s t re e t . A b ig  b o u q u e t of t h e  b loom s 
y e s te rd a y  found  I ts  w ay U> th is  office.
T h e  H u n tle y  benefit d a n c e  in W il­
lo u g h b y  h all, T h u rs d a y  n ig h t w a s  a t ­
ten d e d  by  260 coup les, on e  o f th e  
la rg e s t , if no t th e  la rg e s t  dance , ev e r 
held  In th a t  hall. T h e  n e t  p ro c eed s 
w e re  a b o u t $76. T h e  p ro m o te rs  w ish  
to  th a n k  th e  p u b lic  fo r  g en ero u s p a t ­
ro n a g e .
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We Are Ready. Are You?
W E  D E A L
H o rses , C a rr ia g e s , H a rn e s se s ,
F O R  C A S H  O R  I N
I N
Robes, S a fe s , W h ip s
E X C H A N G E .
T i l  K F I N E S T  A N D  LA  R O E  S T  
L I N E  O F
S L E I G H S
To l ie  F o u n d  I n  K n o x  C ounty,
They were bu ilt by the  P. O. Itailey CarriaKe Co., 
a n J  a t  the  Maine .State Prison. P rice sa t the bottom .
L. E Hpruwl, a tLujfUter.
Cououlam— Kocllzmi, Nov. 6, to Mr. aud 
Mr*. Uharlt H Cougblan. a »ou.
Bh<>wn - Rockland. Nov. 11, to Mr. aud Mr*. 
<ieorg« W. Hrowu. a daughter.
Blaimiikll -Kocklaud, Nov. 11. to Mr. and 
Mr*. K T. H la hide! I, a daughter.
Da via—Kocklaud, Nov. 6, to Mr. aad Mrs. G. 
K. Daviw.a »ou.
K now s-ltocklaud. Oct. *29. to Mr. and Mr*. 
-John E. llrowu, a daughter.
Gkmumann—Kocklaud. October 26.to Mr. aud 
Mia. Frauz J . Dehruiauu, a daughter.
H amkkll -Huuaet Nov. 9, Luther K. Haskell, 
aged  Hi; year* 6 m ouths.
Manmkieu>-Koui1i Hope. Nov. 5, Leon F. 
Mauntielil, aged 7 year*. 2 day*.
G o tLb— Uaaideu. Nov. 6, Aiuaaa D. Gould, 
aged 83 year*.
Ui mmu-K ocklaud, Nov. U.Kiuily (Hall), wid­
ow of H yiuau W. Ulmer, aged 66 year*, 25 day*. 
Funeral Saturday a t 2 u. in.
Ovkmmmm — Kocklaud. Nov. 6. Nellie M.'Glog- 
«ra). wife of Jaiue* W. Overlook, aged 90 year*.
Fohtkh Ash Foist, South Thomaatou, Nov. 
4 ,  Abigail H. (Crockett.) widow of Stepheu Fos­
te r, aged 93year*, 10 mouth*. 20 day*.
A S  L O N G  A S  T H E Y  L A S T
IF1 IR IH3 IE
T O  O U R  C U S T O M E R S
THE FINEST LINE OF
Horse Clothing and Harnesses
EVER SHOWN IN THIS CITY.
Street Blankets Exiimme ,,u'' AU Wo°lstreet Diamceis Street nlrtnlfet8.
We carry ,#nttan Rub 
Rattan Rub for cleaning horses, put
up in 2f> cent bundles.
WE ALSO QUOTE TIIE LOWEST PRICES
C A R R I A G E S
FOR THE NEXT 80 DAYS 
AS WE WANT THIS ROOM 
HERB ARE A FEW  SAHPLB TRADES.
H ecom l-h*m l B ro u g h a m s , coat l l .u o o . O u r p ric e  $ 2 5 0  
O ne C oupe, Kurd ru b b e r  t ire , coat ** •* $ 2 S O
D epo t W a g o n , c o s t ff>oo, *» *• $ 1 0 0
Also ti numljer of Second-hand Mud Wagons.
O ur reg u la r *took o f  C arriage* l* new  
a n d  o f  the latent ntyle*. No old Htork 
on h a n d .
\ 0-qt. Dish Pan, Child's Chair, 2-qt. 
Decorated Pitcher, Cup, Saucer and Plate, 
JO-qt. Galvanized Pail, 10-qt. T in Pail.
ALL THESE PREMIUMS FR EE  TO OUR CUSTOMERS
with one pound of 50c or 00c Tea, or two pounds 
of 25c, 30c or 35c Coffee.
WE ARE AGENTS FOR THE FAMOUS
MORRIS-IRELAND SA FE CO.
S A F E S
We have eight sizes that we show on one floor. The 
Rest Fire and liurglar Proof Safes on the market— 
and we quote the lowest prices.
S A T IS F A C T IO N  G V A R A  N T E E I t .
N- V. Branch. S jn d J O  Cent Store j HIX & CLARKE The old reliab le s tand  form erly occupied by Fogler & rioody Telephone H7U-11Limeroek Street, Rockland
1T H E  BOCK-LAND C O U B iB R -G A Z ET T E  : SA T U R D A Y , N O V EM BER  14, 1903.
C u r e s  N o t h i n g  B u t
Rheum atismI t  w ill cu re Y O U  o r von pet y o u r m oney  
back . A l l  d ru g g is t>.
I n  T a b l e t  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r i c e  5 0  C e n t ,
THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated^ 170 Summer St., Boston, Mass.
A m m  RANG
iBsum i F  G E E !
Your o'd Range will cost you the price 
of a new Quaker Range in extra fuel in 
a very few yeasr.
T. W. STACKPOLE, Thomaston
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
I HE FINISH given our monu­ments places them far above those usually sold. We take pride 
in our work, and are loath to let 
the stone leave our hands until we 
can no longer see room for im­
provement.
£ . (5,
Author of “ THE STROLLERS," Our Next Serial Story.
A very  d a in ty  a n d  c h a rm in g  rom ance o f A m erican  a c to r  life  in  
th e  period  o f th e  M ex ican  w a r .— P h i l a d e l p h i a  R e c o r d .
I t  m akes o n e  im ita te  O liver T w ist a n d  ask  fo r m ore . T h e re  is  
so m eth in g  v e ry  d e lig h tfu l  as w ell a s  novel in  th e  a d v e n tu re s  of 
th e  w a n d e rin g  T h e sp ia n s .— Br o o k l y n  E a g l e .
The Strollers Will Be Our Next Serial Story
HERRICK &  GALE, Rockland,
W OMANS 
WORLD _
J S
C EO . T . HOLT
Eye S ig h t Specialist
Office and residerce, 4  | L im e r o c k  S t .
Postofflc® Square. Rockland, Me.
Special a tte n tio n  g iven to  A stigm atism  and  
all e rro rs  o f re frac tion . Glasses m ade to  tit 
com plications p ecu lia r to ind iv idual cases.
C O N S U L T A T IO N S  F R E E
Dr. Rowland J. Wasgatt
House formerly oocupitd by the late Dr Oo.«. 
8 3  SUMMER SH., ROCKLAND, ME
O rncE  Ho u r s—rn ti l  9a. m., 1 to  3 and 7 to 8 
p. m. Telephone connections.
No ta ry  P ub lic Collections
Jam es E. Rhodes, 2d j  *
C o u n s e l o r  a t  L a w
YILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
R o c k l a n d , Ma in e .
T elephone 306-fi 0!
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr. Aldea
38 Middle St., Rockland
84 6m
W, V. HANSCOM, M. D.,
$  Su rg eon  §
-----  Off ice  2 9  Park St .
HOURS—Until 9. a. m.; 1.30to A and 7 to 9p. m. 
Telephone.
IS S ta tlc  E le c tr ic i ty  a n d  X R a y  W o rk
Private Hospital—Rates Reasonable.
Dr. T. E. Tibbetts
D ENTIST.
Cor. Main aad Winter Sts., Rockland.
DR. A. n .  AUSTIN,
Succeeded by
AUSTIN & BICKFORD,
O E .V T M S  T S
414  M a !n l8 t . ,  Berry B lo c k ,
B0CKI.AND. MAINE. T71
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r esc r iptio n s  a Sp e c ia l t y .
BOO MAIN STREET;
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  at  L aw .
982 MAIN STREET, - ROCKLAND. ME 
Agent for Germau American Fire Insurance 
Co., N. Y.. and Palatiue Insurance Co, (Ld.)
ALL BILLS
OsUscted promptly any where iu the State 
No costs unless agreed upon. Money sent same 
day collected. Outlawed accounts collected. 
Bend or leave bills at my office. All law busi­
ness given prompt attention.
L . D . JO N E S *  A t to r n e v - a t - L a w .  
UNION. MAINE.
J A N E S  W I G H T ,
Park Place, ROCKLAND. MB. 
P R A C T IC A L  QAH A N D  STEA M  
F IT T E R
And dealer in Pipe and Steam Fittings, Rubber 
Packing. Hemp Packing. Cotton Waste, and all 
goods pertaining to (Jas and Steam F rrriaos.
Steam and Hot Water House Heating. 
Agent for BLAKE A KNOWLES STEAM PUMP
C. B. EMERY,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE. 
NOTICE.
The Committee on Accounts and Claims here-
fjERRITT A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
*soently County Attorney j  or Knox Covn'y,#*, 
Formerly ot the firm of 
Atortland A Johnson. 420 MAIN ST.
RocM aud, M e.J
CRANK B. HILLER
A t t o r n e y - a t - L a w -
Formerly Register ot Deeds tor Knox County.
Real Estate Law a specialty, Titles ex it 
Ined and abstracts made. Probate practice
P R O B A T E  COURT.
COLLECTIONS MADE.
P -ILIP HOWARD. Attorney at Law-
188 M A IN  S 1 „  lK K  H L A i\l) .
Frank H . Ingraham
U to rn e y  and Cousello r at L a w
1 Limerock S treet
ROCKLAND - - .  M AINE
A. J. Erskine & Co.
F ire  Insuranoe Agency,
417 MAIN STREET - ROCKLAND, ME. 
Office, rear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leading American and English Fre Insurance 
Companies represented.
Traveler’s Accident Insurance Company of 
Hartford, Conn.
COUNTESS TOLSTOI.
T h e  H rII l im it  b u t M o d es t W ife  o f  th e  
(■ rent R u s s ia n  W r i t e r .
C o u n te ss  T o lsto i is u w o n d e rfu l  w o m ­
an , a n d  b u t  fo r  h e r  g e n iu s  h e r  d is tin ­
g u ish ed  h u sb a n d , th e  g r e a t  R u ss ia n  
w r ite r , w ou ld  to d ay  b e  a b e g g a r, a d e ­
c re p it In v a lid , w ith  h is  p h y s ic a l p o w ­
e rs  w a s te d  a n d  g o n e  y e a r s  ago. M ine. 
T o lsto i, h an d so m e, h ig h ly  ed u c a ted , 
p ra c tic a l , h a s  beep  th e  p o w e r beh ind  
th e  th ro n e , e n g in e e r  o f  th e  e la b o ra te  
T o lsto i m a c h in e ry , w h ic h  so  speed ily  
w o u ld  h a v e  gone to  s m a s h  w ith o u t her. 
S he  p e r s is ts  in k e e p in g  h e r s e lf  in th e  
b ac k g ro u n d  an d  is q u i te  c o n te n t to  re ­
m ain  u n k n o w n .
W h e n  C o u n t T o lsto i m e t h e r , sh e  w a s  
a m e re  g irl, th e  d a u g h te r  o f  a  pliy  
Klein 11 in  M oscow , l i e  w a s  a lre a d y  a 
ja d e d  m an  o f  th e  w o r ld , w ith  s tra n g e  
re lig io u s id e a s  ju s t  b e g in n in g  to  crop  
ou t. l i e  had  sold h is  e s ta te s  a n d  had 
dec id ed  n e v e r  to  m a rry . T h e n  he m et
Burn the Best
j j
r«S8
FOR SALE BY
ft.J.BIRD&CO.
P rices—as Low as any­
body’s. Never undersold.
T v le p h o u e  80 -3
ROCKLAND, MF.
by give notice that it will be in ueesiuu a t the 
once ot the City Clerk 011 Spring Street, 01 
Friday evenings at 7 o’clock, immediately pre
ceding the regular meeting ot the City Council 
for the purpose of auditing claim* against the 
Citv.
The C o m m it!* *  re q u e s t th a t  a l l  b ill*  be 
m ade on  th e  r e g u la r  b il lh e a d s  o f th e  c ity
jififi **“  *■ Bk 3 billheads canto  f a c i l i t a te  t h e i r  wo
. .  JOHNSON, 
BEVERAGE, 
«  A. SULLIVAN. *Ai Committee on Account*- and Claims. 
Rockland, Me.. March 31.1003.
wTs. SH0KLY . .
BOOK BINDER-
lia th , Ate.
end in  y o u r  sub*
r> G a z e tte  P lib il
ltipans Tubule* are the best 
d} r j • j f ia BM lfllol •  V •• 1 
u ace. A hundred million* of 
tL< m have been sold iu the 
United H s u s  iu a single year. 
< • 1 fix a tio n , heartburn, sick 
headache, dizziness, bad breath, sore throat auu 
every illues* arising from a disordered stomach 
J " ured by Rinau* Tubules. One 
"  '  thinrwill generally give relief wit!
The
euty min
asiou All druggists sell them.
i T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o es  in to  a  
•a rg e r n u m b e r o f  fa m ilie s  in  K n o x  
| c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished.
Ntl ( u*L tijrup  Tastes Good. I  
iu lime. Sold by driourUu.
C O N S U M P T IO N
_______________ L _ _ J _____
COUNTESS TOLSTOI.
th e  co u n te ss , am i sh e  c h a n g e d  th e  
w h o le  w o rld  fo r  h im . T h e y  w e re  m a r­
ried  in  18(12. a n d  sh e  b eg a n  h e r  Jife of 
c o n s tu n t se lf sac rifice  b y  going  o u t to  
a  l i tt le  lin t oil th e  P o ly a n a  e s ta te , all 
th a t  w a s  le f t o f  th e  b ig  bouse.
T h e r e  sh e  liv ed  fo r  s e v e n te e n  y e a rs  
in  a  lonely , d e s e r te d  p la c e , m iles  a w a y  
fro m  to w n . T o ls to i w a s  th e n  g o ing  up 
a n d  d o w n  th e  U u ss la u  e m p ire  s tu d y in g  
social c o n d itio n s  am i a b s e n t fro m  hom e 
fo r  m o n th s  a t a  tim e . T h e  c o u n te ss  nt- 
te n d e d  to  h e r  h o u se w o rk —th e y  w e re  
too  poor to  h a v e  m a n y  s e rv a n ts . S he 
n u rse d  ea ch  o n e  o f h e r  th i r te e n  cbil- 
ire n . S he  d isp e n se d  w ith  g o v ern esses  
a n d  ta u g h t  th em  h e r s e lf  G e rm an , 
F re n c h  a n d  E n g lish , g a v e  th e m  m usic  
lessons, m a d e  th e ir  c lo th e s  a n d  h e r  
\vu. T h e n , a s  soon u s  h e r  h u sb a n d  be 
g a n  a book, sh e  b e g a n  re v is in g  it, 
t r a n s la tin g  it fro m  R u s s ia n  in to  F re n c h  
o r  ( ie r m a n , co p y in g  it in  h e r  c le a r 
h a n d w ritin g , ko th a t  th e  p r in te r  could 
ad  i t—sh e  is  a b o u t th e  on ly  person  
w h o  ca n  m a k e  h ea d  o r  ta i l  o f th e  
•ount’s w r it in g —a n d  a t te n d in g  to  the 
p u b lic a tio n  o f th e  book w h e n  i t  w a s  
fin ished .
C o u n t T o ls to i p a y s  n o  a t te n t io n  u t all 
to  th e  ro y a lt ie s  on  h is  books, und  he 
veil w e n t so f a r  y e a r s  ag o  u s  to  d e ­
c la re  to  h is  w ife  t h a t  th e y  h u d  no r ig h t 
to  re ce iv e  m oney  fo r  h is  w ork . H ut as 
th e  fa m ily  p ro p e r ty  h u d  to  be sold 
p iec e  by p iece to  g e t th e  m oney  to  buy 
b re a d  fo r  th e  c h ild re n  C o u n te ss  T ol­
s to i re b e lled  a n d  th re a te n e d  to leave 
h im  u n less  h e  let h e r  co llec t th e  m oney 
w h ich  w a s  d u e  h im . So now  all the 
b u s in e s s  is  tra n s a c te d  th ro u g h  her. 
Bite b u s  p a id  off a ll th e  d e b ts  on  the 
e s ta te , a n d  a fe w  y e a r s  a g o  sh e  bough t 
a p re tty  l i t t le  house in  M oscow , w hich 
g iv es  h e r  a  c h a n c e  to  see  sow  cl hi Jig o f 
life  u n d  j>eople an d  k n o w  w h a t i» going  
on in th e  w o rld .—St. L o u is  (jlo b e -In m - 
ocru t.
T k e  S e c r e t  u t  G ood  U rm s iu tf .
In  th e  gospel o f  s t ic k in g  to  w h a te v e r  
|>ecomes you  is  c o n ta in e d  th e  sec re t of
{being w e ll d re s se d . F o o lish , in d ee d . Ik 
she  w h o  w e a rs  b ro w n  Ju s t b e c a u s e  it 
h a p p e n s  to  be s ty lis h  w h e n  sh e  k n o w s 
th a t  it s a llo w s  h e r  sk in , o r  w a is ts  f itted  
closely to  th e  fig u re  w h e n  sh e  k n o w s 
they  re v e a l d e fe c ts , u n ev e n  s h o u ld e r  
h e ig h ts  o r  a n g u la r i t ie s  o f fo rm . H a v ­
ing  d isco v ered  th e  co lo r u nd  c u t  w h ich  
esp ecia lly  su it  h er, s ite  sh o u ld  a d h e re  
to th em  th o u g h  th e  h e a v e n s  fa ll. S am e­
ness Is n o t to  b e  fe a re d  w h e n  it is a lso  
bocom lngue:
T h e  c e le b ra te d  b e a u ty .  M ine. H eea- 
n iler. set a n o ta b le  e x a m p le  in  nls 
nu t er . A t th e  A bbaye-u ii-B o is. su m m e r  
.1 ml w in te r , sh e  re ce iv e d  h e r  f r ie n d s  
w e a rin g  a p a le  y e llo w  p e lisse  m a d e  of 
ta ffe ta . In  cold w e a th e r  it w a s  so ftly  
w ad d ed , a n d  in w a rm  w e a th e r  it  w us 
sim ply  lined  w ith  s ilk , b u t  It w a s  th e  
nam e g a rm e n t. At h e r  th r o a t  a n d  w r is t  
w e re  ru tile s  o f  b e a u tifu l  c re a m y  lace, 
co n cea lin g  t ra c e s  o f  a t te n u a t io n , fo r 
Ibis w a s  in th e  la t t e r  y e a rs  o f  ite r life, 
‘.’•lie n e v e r  c h a n g e d  th e  s ty le  o f  h e r  h a t  
1 it her. w h ich  w a s  a lw a y s  la rg e  a n d  
w h ite , b rim m ed  w ith  e i th e r  d ro o p in g  
ilu ines o r  m a ra b o u  *tips. M ow  dilTor- 
t  it an d  how  m uch  less  a d m ira b le  o u r  
fin c e p tio n  o f  M ine. I te c a m ie r’s p e r ­
so n a lity  hud sh e  a ffec ted  a J a u n ty  
tu rb a n  a n d  deco lle te!
W h y  W o m e n  Do Not F is h .
IIo w  dot’s  it h ap p e n  t h a t  th e  f ish e r­
m an 's  m a n tle  n e v e r  f a lls  on th e  w o m en  
9f th e  house. In v e s tig a to r s  c la im  th a t  
the d a u g h te r  Is m ore  lik e ly  to  In h e rit 
the f a th e r ’s q u a li ty  th a n  is  th e  son. 
W e a ll k n o w  th a t  w ith  o th e r  t a in t s  a n d  
ten d e n c ies- te n d e n c ie s  th a t  c a u se , a la s , 
su ffering , sh a tu e , d ise a se , d isg ra c e , 
lo a th -  n a tu re  is u o t so le n ie n t. W om ­
en ca t*e  in  fo r  th e i r  fu ll  s h a r e  o f  th e  
v is ita tio n  fo r  th e  s in s  o f  th e i r  fa th e rs ,  
a n d  th e re  a re  no p h y s ic a l t r a i t s  a n d  
p e c u lia r i t ie s  th a t  m ay  n o t d e sc e n d  in 
th e  sa m e  w a y . It s e e m s  to  m e  a trifle  
h a rd  t h a t  w h e n  it com es to  th e  o n e  in ­
h e r ita n c e  th a t  y ie ld s  su ch  a b s o lu te  en ­
jo y m e n t th ey  sh o u ld  he so  m erc ile ss ly  
c u t  ou t. I do  no t b e liev e  th e y  a r e  c u t  
o u t ex c ep t by a r tif ic ia l  re a so n s . 1 be 
Ueve th e  d a u g h te r  is h o rn  w ith  th e  
su iiie  d e v o tio n  to  t lie s tre a m , th e  
w oods, th e  open  a ir . th e  b lue sk y . th e  
s am e  In to le ra n c e  o f  re s tr a in t ,  th e  s am e  
p erio d ic a l lo n g in g s to  be a w a y , w ith  
th e  sam e  sk illfu l  h a n d s  a n d  u n c a n n y  
b ra in  th a t  h e r  f a th e r  h ad  b e fo re  h e r 
a n d  th a t  h e r  b ro th e r s  a r e  e n c o u ra g e d  
to  Indu lge . C u sto m , h o w e v er, h a s  put 
b room  in h e r h a n d s , a n ee d le  iu  h e r  
fingers, long s k i r t s  th a t  h in d  h e r  lib ­
e r ty  a n d  th e  c ry  o f  d u ty  a n d  d ec o ru m  
in h e r e a rs .—O u tin g .
T o o  M uch K i tc h e n .
T h e  F ren c h , th e  b e s t cooks in  th e  
w orld , p e r fo rm  th e ir  e n t i r e  t a s k  w ith in  
th e  u re a  th a t  is  o f te n  g iv en  in  th is  
c o u n try  in a  b o u se  o f  m o d e ra te  s ize  to 
th e  c h in a  c lo se t a lo n e , fo r th e  A m e ri­
can . fo llo w in g  h is E n g lish  a n c e s to r , 
lias  fa lle n  in to  th e  h a b it  o f  g iv in g  un  
u n d u e  a m o u n t o f im p o rta n c e  to  the 
k itc h e n  o r  se rv ic e  p o rtio n  o f  th e  house. 
T h is  ten d e n cy  re a c ts  u p o n  itse lf , a n d  it 
m ay  be tb u t th e  e x a g g e ra te d  im p o r­
tan c e  g iv en  to  th e  s e r v a n t  p ro b le m  in 
th is  c o u n try  is  less  u n a v o id a b le  th a n  
th e  o rd in a ry  h o u se w ife  supi>oses. If 
sh e  cou ld  b u t once be b ro u g h t to  co n ­
s id e r  r e s tr ic t in g  th e  a r e a  now  g iv e n  to  
th e  k itc h e n  un d  th e  c lo se ts  co n n e c ted  
w ith  it, m ig h t it  no t be fo u n d  th a t  th e  
o rd in a ry  ro u tin e  o f  h o u seh o ld  life  
w ould  m ove a lo n g  m ore e a s ily  u ud  
w ith  less  fr ic t io n ? — F . C h o u te a u  B ro w n  
in H ood H o u sek eep in g .
T h e  B o u d o ir  U r m k f a s t .
" I t  is  too bad  a b o u t C la r is s a ,"  a  
sw e e t old lad y  o b se rv e d  u f t e r  a  v is it 
to  a  c ity  re la tio n . "S h e  is  so  poorly
APPETITE S GONE.
F ood e a te n  w ith o u t u p p e t i te  a lw a y s  
m acs g a s t i ie  d is tu r b a n c e s ,  b e c a u se  u n - 
ss  th e  g la n d s  o f  th e  s to m a c h  a r e  s t im ­
u la te d  b y  a d e s ire  fo r food n o  d ig e s t iv e  
ju ic e s  a r e  fo rm e d . C o n s e q u e n tly  the 
food is  w a s te d  u u d  c lo g s u p  th e  b o w e ls  
For Loss of A ppetite  aud C onstipa tion  
re is  n o th in g  to  e q u a l th e  B it te r s . 
’ a  d o se  b efo re  m e a ls , i t  a lso  c u re s  
D yspepsia, Ind igestion , Insom nia and 
M alaria, Fever and Ague-
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
■ho h a s  to  linvo lio r b rv a k fn s t  In hod
e v e ry  m o rn in g ."
"M o re  likely  i t 's  p o re  Inkiness." 
sn ap p e d  h e r  loss (’h e r i ta b le  s is te r.
I t  m ny h n p p en  th a t  th e  c ity  cousin , 
if  sh e  be n p  to  clnt*. is n e ith e r  th e  
o n e  n o r th e  o th e r . T h e re  Is no lo n g er 
e i th e r  su rm is e  o r  a su sp ic io n  o f  laz i­
n ess  a t ta c h e d  to  th e  w o m an  w ho  ta k e s  
th e  firs t m ea l o f  th e  d a y  if  no t In bed 
a t  le a s t  in h e r  o w n  room . H a th  d a y  
m ay  h a v e  fo r  h e r  a n  in fin ity  o f  d u tie s  
to  lie p e rfo rm e d . Shi- h u s b a n d s  h e r 
fo r te s  fo r  th e  fra y  by e a t in g  b e fo re  
alio d re sse s  a n d  o v er h e r  so lita ry  coffee 
cu p  i |t ile tl \  lays th e  p la n s  fo r  liw- earn 
p a lg n .—W a sh in g to n  S lu r .
.V e iin u  o li l  W o m e n .
You so m etim e s  see  a w o m a n  w hose  
old ag e  is a s  ex i|U isite  n s  w a s  th e  per- 
fe e t 111 ontn o f h e r  y o u th . You w o n d e r 
how  th is  hits t om e a b o u t. You w o n d e r 
how  It is h e r life  h a s  been  a long  an d  
h a p p y  one. H e re  a r e  som e o f  th e  r e a ­
sons:
S he k n ew  how  to fo rg e t  d isa g re e a b le  
tilin g s .
S h e m a s te re d  (h e  a r t  o f  s a y in g  p le a s ­
a n t  th in g s.
S he m a d e  w h a te v e r  w o rk  c a m e  to  h e r  
co n g e n ia l.
S h e  re ta in e d  h e r  Illu s io n s  a n d  d id  not 
b e liev e  a ll th e  w o rld  w ic k e d  a n d  un  
k in d .—P h ila d e lp h ia  In q u ire r .
C a m p llo r n te i l  t 'h n lk .
C a m p h o ra te d  c h a lk  Is o n e  o f  th e  s im ­
p le d e n t i f r ic e s  th a t  n e v e r  g o  o u t. O ne 
c a n  p re p a re  It a t hom o J u s t  n s  w e ll ns 
to  p ay  a d ru g g is t  to  d o  It. A ll th n t  Is 
n e c e ssa ry  Is a n  o u n ce  o f  p o w d e red  
c a m p h o r a n d  fifte en  o u n c e s  o f  p re ­
p a re d  c h a lk . I f  It Is d e s ire d  to  linve 
th e  d e n tif r ic e  foam  a d d  a l i t t le  p o w ­
d e re d  c a s tl le  soap . M ix th o ro u g h ly  by 
s i f t in g  th ro u g h  co a rse  c a m b ric  a  n u m ­
b e r  o f  tim es.
V a l u e  o f  (III  I n  C o o k i n g .
A f te r  u s in g  o live  oil In p la c e  o f  b u t­
te r  to  s a u te  p o ta to e s , sm all fish, to m a ­
toes. e tc ., fe w  h o u sek e ep ers  w ill en re  
to  go Im ek to  th e  old fa sh io n . O il, even  
th e  b es t, co s ts  v e ry  l i t t le  m o re  th a n  
b u t te r ,  a n d  less  o f  It Is re q u ire d  In 
cooking . Oil m ix ed  w ith  flo u r m a k e s  n 
v e ry  sm o o th  fo u n d a tio n  fo r  n ro u x  o r 
w h ite  sau c e .
An A th le t ic  A u th o re s s .
M iss F lo re n c e  F in c h  K e lly , th e  a u ­
th o re ss , ta k e s  g re a t  d e lig h t In h u n t ­
in g  a n d  In h o rse b a c k  r id in g  th ro u g h  
s p a rse ly  s e tt le d  p a r ts  o f  th e  c o u n try . 
S he  h a s  tra v e le d  nil o v e r  th e  S ie rra s , 
w ith  on ly  so m u ch  o u tf i t  n s  cou ld  be 
tied  on h e r  Baddle, a n d  s h e  h a n d le s  a 
re v o lv e r  a n d  rifle  w ith  g r e a t  sk ill.
B e t t e r  T h a n  B e a u ty .
T h e  w o m a n  w h o  looks a m ia b le  an d  
c h e e rfu l  Is n a tu ra l ly  b e a u tifu l, f a r  
m ore  so th a n  a w o m a n  w ith  ir r e ­
p ro a c h a b le  s c u lp tu ra l  o u tl in e s  an d  fe a ­
tu re s  so re g u la r  t h a t  sh e  m a k e s  you  
w ish  sh e  h ad  som e re d e e m in g  d e fe c t 
o r o th e r . P e rfe c tio n  w a s  a t t r a c t iv e  In 
a n c ie n t G reece. I t  Is n o t now .
I l r c n d  n n d  .M ilk P a n c a k e s .
S oak  a j i ln t  o f  s ta le  b re a d  c ru m b s  In 
n q u n r t  o f r ic h  m ilk , w h ip  In n tub le- 
sp o o n fu l o f  m e lted  b u tte r , a  teaspoon- 
fill o f s a l t ,  th re e  w e ll b e a te n  eg g s n nd  
en o u g h  flour to  m a k e  a  g rld d lec n k e  
h a tte r . Cook on  a  so a p s to n e  g rld u le  
If y ou  h a v e  one.
rs. R u sse ll S ag e  s a y s :  “ C ooks a h ;  
d llllc iilt to  keep , ns th e y  a r e  m o re  In 
yctn n n d  In m a rr ia g e . M en lik e  to  rfiar- 
cooks. T h e y  feel t h a t  th e  food 
q u estio n  Is se tt le d  th e n ."
T h e  M ed ica l P re s s  a n d  C lrc u la rv sa y s  
th n t so  long  ns s k ir t  b u n d s  n re  f a s ­
ten e d  ro u n d  th e  w a is t  c o r se ts  o f  BtifT 
m a te r ia l  sh o u ld  be w orn .
V ery  d a in ty  s ta n d  c o v e rs  c a n  be 
m a d e  o f  co lo red  lin en  w i th  c re a m  
cro ch e t In se rt io n s  n nd  ed g in g s .
“ BALDY” MONSON’S SCALP.
H oyt I t  \V n n  W o n  b y  “ L a r k y ”  B a l d ­
w i n  I n  n  I 'n r o  ( l a m p ,
“ D u r in g  th e  tim e  th n t g a m b lin g  w a s  
In Its  g lo ry  on  tb e  Pnelfle co a s t.”  said  
nn old  C a lifo rn ia n . “ 'L ucky" B a ld w in  
w a s  ea s ily  th e  m ost d a r in g  c h a n c e  t a k ­
e r  o f  a ll th e  n o ta b le  a rg o n a u ts . B a ld ­
w in  d id  som e a m a z in g  s tu n ts  In th a t  
d a y  o f all d a y  a n d  a ll n ig h t d rin k in g , 
w h e n  o Verm el low  m en. m ost of them  
Willi riches so  su d d e n ly  a c q u ire d  th a t  
th e y  h a d n 't  h ad  tim e  to  s to p  a n d  figure 
nn  how  m u ch  th e y  possessed , tried  to  
o u tv ie  on e  a n o th e r  In th e  c a p e rs  th ey  
c u t w ith  th e  L ady  F o rtu n e .
“ O n e n ig h t In th e  la te  liftle s  "Lucky." 
n s  he w a s  th e n  ca lled , w a lk e d  In to  th e  
fa m o u s  old  A lc a tra z  c lu b  on  K e arn e y  
s t r e e t  In S ail F ra n c isc o  a f te r  h a v in g  
been  re lig io u s ly  s h u n n in g  h is  bed fo r 
a b o u t th re e  d a y s  n n d  n ig h ts  ru n n in g — 
n n d  I11 th n t  sh a p e  “L ucky" w a s . In those  
d a y s , re a d y  fo r a n y th in g .
“ A fa m o u s  d e a le r  In flip A lc a tra z  
c lu b —th e  b ig g es t g a m b lin g  e s ta b lis h ­
m e n t on  th e  c o n st a t  th e  t im e —w a s  
‘B n ld y ’ M onson. so  ca lle d  b ec au se  Ills 
poll w a s  b a r e  o f  h a ir  a s  a  p a t o f b u t te r ,  
e x c ep t fo r  n tin y  p a tc h  th a t  re m a in ed  
r ig h t  on th e  c ro w n  o f  h is  hea d . I t had  
b ee n  a cow lick , an d . w ith  co n s is te n t 
s tu b b o rn n e s s . It h ad  re fu sed  to  go w h e n  
th e  re s t o f  'B a b iy 's ' h a i r  h ad  d e p a rte d .
“ B a ld w in  s tro lled  o v er to  w h e re  
"Baldv" M onson w a s  a c tin g  a s  lookout 
fo r  th e  fa ro  g am e, p re p a ra to ry  to  t a k ­
in g  liqbl o f  th e  box h im se lf, nn d  d r a w ­
in g  M unson 's h ead  d ow n  "Lucky" b eg a n  
to  c o u n t th e  h a ir s  th a t  th e  d en ie r h ad  
le f t  on th e  top  o f  h is  bend .
“  ‘f lo w  m a n y  h a v e  y ou  g o t left?" 
B a ld w in  ask e d  o f  M onson.
“ "E ig h te en  o f  ’em  un  Inch  o r  m ore  
long, th e  la s t t im e  th e y  w e re  counted ," 
so b erly  re p lie d  "Bnldy." "T here m ny  be 
som e tr i l lin g  s h o r t  ones besides  In th e  
tu f t ,  b u t th e y  d o n ’t figure."
“ ‘E ig h te e n , eh?" sa id  "Lucky." "W ell, 
I t 's  Ju s t  fo o lish n ess  to  h e  p a c k in g  
a ro u n d  on ly  e ig h te e n  h a irs . T u rn  m e 
th e  k ing , open , fo r  $18,000. n n d  If I w in  
y o u r  e ig h te e n  lin lrs  go w ith  th e  p o t -  
h o iv 's  th a t?"
“ "Babiy" g lan c ed  in q u ir in g ly  n t  th e  
p ro p r ie to r  o f  th e  c lu b , w h o  w a s  s ta n d ­
in g  by. an d  Ills e m p lo y e r g a v e  h im  th e  
nod . M onson took  th e  d e a le r 's  c lin lr 
a n d  beg u n  th e  d ea l. T h e  k in g  w on 
d o w n  n e a r  th e  m id d le  o f  th e  box. nn d  
th e  p ro p r ie to r  o f th e  c lu b  sc ra w le d  a 
h ec k  fo r  $18,000 on  th e  B a n k  o f  C ali­
fo rn ia  a n d  b u n d ed  It o v e r  to  B a ld w in  
“  ‘Lucky* sn ip p ed  th e  e ig h te e n  l ia lrs  
olT ‘B n ld y ’ M onson’s h ea d  w ith  th e  
ra z o r  e d g e d  b la d e  o f Ills p o ck e tk n l’fe. 
h a d  th e  h o u se k e e p e r  u t  h is  ho tel tie 
th e m  up  in  tin y  p in k  ribbon , w ith  a 
d o u b le  how  to  se t th e m  off, n nd  e x ­
h ib i te d  th e  t u f t  in th e  w in d o w  o f th e  
B ella  U nion , lab e le d  ‘B nldy  M onson 's 
Sculp." “ —W a sh in g to n  l ’ost.
Bleep on sm n ll p illo w s  a n d  th u s  a v o id  
doub le  ch ins.
TH E JIMSON WEED.
P r o b u b l y  a  L e g a c y  t o  U s F r o m  S o u th  
A m e r i c a  o r  A s i a .
O nce upon n t im e  th e  m im e o f  J a m e s ­
to w n  m u s t h a v e  been  v e ry  sh u rp ly  
sh o rte n e d . W ith in  th e  m em o ry  o f 
m un y  people now  liv in g  J a m e s  w a s  
p ro n o u n c ed  “J e e m s ;” in  fu e t, w e  be­
lieve  th a t  th n t  w u s  th e  a c c e p te d  p ro ­
n u n c ia tio n  o f o u r  V irg in ia n  fo re fa ­
th e rs . B u t “J im ” m u s t h u v e  been  tb e  
d im in u tiv e  o f “J e e m s ,” iib w e ll u s  o f 
J a m e s ;  u t  le a s t  w e  Ju d g e  so  b e c a u se  
w h a t  Is p o p u la rly  k n o w n  u s  “ th e  Jlin- 
son  w e ed ” re a lly  Is th e  J a m e s to w n  
w eed.
N o r Is th e re  a n y  re a so n  to  su p p o se  
th u t  th is  c o n tra c tio n  w a s  m ad e  Jeer- 
Ingly o r sn e c rln g ly . M ore p ro b a b ly  it  
g re w  Into u se  "‘Jess  so .” u u d  w e flud 
In te llig e n t A m e ric a n s  to  w h o m  It h as  
n e v e r  o c c u rre d  t h a t  th e re  Is a n y  co n ­
n ec tion  w h a te v e r  b e tw e e n  J a m e s to w n  
a n d  J  ini son. All th e  s am e , th e  a u ­
th o r it ie s  say  t h a t  “J lm s o u "  Is " s h o r t” 
fo r  th e  m im e o f  th e  p la c e  w h e re  th e  
E n g lish  m ad e  th e i r  tlrs t p e r m a n e n t s e t ­
tlem en t In w h a t is now  th e  U n ited  
S ta te s  a n d  w h e re  th e  O ld D om in io n 's  
f lrs l c a p ita l  w u s  loca ted .
T h e  jlm so u  w eed , h o w e v er, is  u o t a 
n a tiv e  p lan t, h u t  p ro b u h ly  ca m e  to  u s  
fro m  S o u th  A m eric a  o r  A sia. I t  Is a 
q u es tio n  how  It g o t to  Ju m e s to w u , b u t 
w e  believ e  It Is conceded  th u t  It Is no t 
In d ig en o u s to  V irg in ia . I f  It w u s d e ­
lib e ra te ly  u nd  d es ig n ed ly  Im p o rte d , It 
m u s t h av e  been  becuuse  o f  Its  meillo- 
lu u l v a lu e ; c e r ta in ly  n o t fo r  Its  odor, 
w h ich  Is v ile; c e r ta in ly  n o t fo r  I ts  flow­
e rs  am i leaves , b ec u u se  th ey  do  not 
c o m p a re  In b eu u ty  w ith  th o se  o f  sco res 
o f  n a tiv e  p la n ts . A ud. w h ile  th is  w eed  
is  n o w  recogn ized  us  h u v ln g  som e me- 
d lc ln u l value . It m ay  n o t h a v e  h a d  th u t 
re p u ta tio n  " th e n "  w ith  E u ro p e a n s . T h e  
C h in ese , h o w e v er, u se  It to  som e e x ­
te n t  uiedlciuuU y a u d  m uy  h u v e  d o n e  
so  fro m  tim e  Im m em o ria l, t h a t  c o u n try  
b e in g  l ittle  g iv en  to  th e  a c c e p ta n c e  o f 
n ew  ldcus o r  n ew  re m e d ie s .—R ic h m o n d  
T im es-D isp a tc h .
tu i - l i t t u g r u b l r .
“I ’d  like to  e x c h a n g e  th is ,” s a id  a 
w o m an  w ho  th e  o th e r  duy  e n te re d  a 
re ta i l  bookstore.
T b e  c le rk  u n w ra p p e d  th e  b u n d le  uud  
g la n c e d  a t  i ts  co n te n ts .
“I ’m  so rry , m u d u m ,"  he su ld . “ b u t 
w e  c a n ’t  do  1l “
W h y  n o t?” sh e  c ried . "Y o u ’ve ul 
w a y s  ex c h an g e d  hooks fo r  m e h e re to ­
fo re . “
1 k n o w ,"  re p lie d  th e  c le rk  po lite ly , 
h u t  lirm ly , " h u t  w e cu u ’t  c h a n g e  th is. 
I t ’s  ‘T h e  L e o p a rd ’s  Spots." ’’—P h ila d e l­
p h ia  P ress .
C l a d d u i r h  W e d d i n g  I U n g s .
T h e  C lu d d a g li w e d d in g  r in g s  a r e  a b ­
so lu te ly  d iffe re n t from  th e  o rd in a ry  
p la in  gold  lin g e r  bu ild  w h ich  u cy n ic  
once  d ee lu red  to  l>e " th e  s ig n  m a n u a l 
o f a  m a n ’s  Im p e r tin e n c e  a n d  a w o m ­
a n ’s  fo lly ."  T h o se  u sed  by t h a t  pic­
tu re s q u e  co lony , th e  C la d d u g h  U sher 
fo lk , a r e  In th e  fo rm  o f tw o  c la sp e d  
h a n d s  h o ld in g  a h e a r t .  I t  Is u q u a in t , 
p re tty  a u d  sy m b o lic a l d esig n , u n d , odd  
ly  en o u g h , th e  very  old  sp ec im e n s  a re  
th o u g h t to  be th e  m ost v a lu a b le .
A n d  T h e n  N a t  D o  I t .
“ M any  p eo p le  a r e  e n tire ly  too h as ty . 
A  m u n  o u g h t to  th in k  tw o  o r  th re e  
m in u te s  b e fo re  h e  op eu s Ids m o u th  ut 
all.”
“ I t  a l to g e th e r  dep en d s. U e  o u g h t to  
J iin k  tw o  o r  th re e  y e a rs  b e fo re  he 
o p eu s  h is  m o u th  to  s in g .” —P h ila d e l­
p h ia  L ed g e r.
I t  t h e  l l a b y  I t  C u t t in g  T e n th
allays all pain. cures wind colie ami ia the heal 
remedy fur diarrhoea. Twonty-hvo cents a 
bottle.
S P E C IA L  C O L O N IS T  T IC K E T S  
O n s a le  d u lly  n o w  u n ti l  N ov. 30. v ia  
N IC K E L  P L A T E  RO A D . B u ffa lo  to  
C a lifo rn ia  a n d  o th e r  P ac ific  C oast 
p o in ts  In U T A H , M O N TA N A , ID A H O , 
e tc . S p le n d id  tr l-w e e k ly  to u r is t  c a r  
s e rv ic e . See lo ca l a g e n ts , o r  w r ite  
L . P . B urgesB , N. E . P . A ,  B oston , 
M ass. 90-95
P E O P L E  W H O  ST A N D  a n d  w a lk  a 
g r e a t  d ea l w ill find W idow  G a y ’s  O in t­
m en t u n s u rp a s se d  fo r  tro u b leso m e feet. 
25c. a t  d ru g g is ts '.
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L lb ru ry  
F u n d .
Cameras
AND
Photographic
Outfits
AT
W. C. P O O LER ’S
A FLOATING LIGHT.
S i m  t o  M a k e  n S i g h t  l u m p  t in t  o f  
n  H o r n e  C h c n t n n t .
B oys n nd  g ir ls  m a k e  m an y  u ses  o t  
th e  h a n d so m e , b ig  eyed , b ro w n  liorso  
c h e s tn u t, w h ic h  fa lls  fro m  its  shell a t 
f r o s t  tim e , b u t  it h a s  n e v e r  o cc u rre d  to  
th e m , p e fh n p s , th n t  It m ny  be tu rn e d  
In to  a re a lly  good n ig h t lig h t. O f, If 
th a t  see m s too  se r io u s  a p u rp o se  for 
th e m  to h a v e  In m ind  in  fo llow ing  th e  
d ire c tio n s  h e re  g iv en , let th e m  call it a  
flo a tin g  la m p  a n d  sh o w  It to  th e ir  
f r ie n d s  ns a c u r io s ity . ,
H e re  Is th e  W ay to  n m |te  It: S e lec t a 
n u t  t h a t  Is uo t p e r fe c tly  round , fo r  you  
w a n t  I t to  float s te a d ily , n nd  a p e r fe c t­
ly  ro u n d  n u t  c a n n o t be d e p e n d ed  on  to  
do  th n t .  H a v in g  fo und  on e  o f  som e- 
w h n t u n e v e n  sh a p e , m a k e  ho les a ll 
o v e r  It w ith  th e  p o in t o f  a need le  a n d  
th e n  lay  It In lam p  oil n n d  le t it  r e ­
m ain  th e re  s n a k in g  fo r  ten  o r  tw e lv e  
h o u rs .
W h e n  y on  ta k e  It o u t o f  th e  oil p u t  It 
In a tu m b le r  n e a rly  fu ll o f  w a te r  a n d  
n o te  w b n t p a r t  o f  It r e m a in s  a b o v e  tb e  
w a te r .  M ak e n m a rk  w ith  a  pin  on th e  
h ig h e s t  p o in t n n d . tn k ln g  It o u t  o f  th e  
w a te r ,  b o re  a hole a t  th u t  p o in t a b o u t 
o n e-e lg b tli o f  a n  in ch  In d ia m e te r  nn d  
w e ll d o w n  In to  th e  n u t , b u t  be e n re fu l  
t h a t  y ou  d o  no t go  e n tire ly  th ro u g h . 
T w is t  som e co tto n  th re a d  to  m a k e  a 
w ick  a n d  in s e r t  It In  th e  hole, a n d  th e n  
y ou  n re  re a d y  to  l ig h t  y o u r li tt le  lam p .
H a v in g  p lac ed  th e  n u t  b ac k  In th e  
w a te r ,  to u ch  a lig h te d  m n tch  to  th e  
w ick , n n d  you  w ill g e t  a flam e th a t  
w ill b u rn  fo r  e ig h t o r  te n  h o u rs . I t  
m ny  lie u sed  ns a n ig h t lig h t b e c a u se  
I t m a k e s  a c o m p a ra tiv e ly  w e ak  Illu ­
m in a tio n . n s  a  n ig h t lig h t Is in te n d e d  
to  do. n nd  y e t  It w ill g iv e  l ig h t e n o u g h  
to  a n s w e r  a ll p ra c tic a l  p u rposes .
A  q u a i n t  L i t t l e  M a id .
T h is  p ic tu re  sh o w s  how  th e  b ab y  
g ir ls  o f  long  ag o  w e re  d re ssed . C an  
y ou  Im ag in e  th is  sm all, d ignified  p e r­
son  ru n n in g  o r  ju m p in g  o r  In d u lg in g
FHINCES8 ISABELLA.
in  a n y  c h ild ish  g a m e s?  S he w a s  a  
ro y a l b ab y , b e in g  tb e  P rin c e s s  Is a b e lla , 
d n u g h tc r  o f  P h il ip  IV . o f  S p ain . A re  
y o u  n o t g la d  t l in t  th e  l i tt le  g ir ls  o f to ­
d a y  n re  no t d re s se d  u p  In th n t  fu n n y , 
s tif f  o ld  s ty le ?
A S o a p  B n b b l e  I ’u r t y .
D id  y o u  e v e r  g iv e  n so ap  b u b b le  p a r ­
ty  fo r  y o u r  l i t t l e  f r ie n d s ?  I t  Is v e ry  
a m u s in g , a n d  th is  is  how  yo u  s e t  a b o u t  
I t:
H a v e  live r in g s , m a d e  o f c a rd b o a rd  
n n d  w o u n d  ro u n d  w ith  t is s u e  p a p e r  
o f  b r ig h t  co lo rs, In n d o o rw a y , s u s ­
p en d e d  In a ro w  by  s tr in g s .
E a c h  r in g  sh o u ld  m e a su re  a b o u t  s e v ­
e n  to  n in e  In c h es  a c ro ss , b u t  th e y  need  
n o t a l l  bo th e  sa m e  size.
H a v e  re a d y  so m e b o w ls  o f s tro n g  
s o a p su d s  In  w h ich  n te a sp o o u fu l o f 
g ly c e rin  b u s b ee n  d isso lv e d  a n d  u s  
m a n y  c la y  p ip e s  us w ill be n eeded  fo r  
y o u rs e lf  a n d  y o u r  g u ests .
T lie  p la y e rs  t a k e  t u r n s  In b lo w in g  
th e i r  b u b b le s  th ro u g h  th e  r in g s , a n d  
th e  o n e  w h o  su c c e e d s  In g e tt in g  tl ie  
m o s t th ro u g h  w ith o u t  b re a k in g  th e m  Is  
d e e lu re d  th e  w in n e r  u n d  g a in s  u p rize .
H o w  to  S p e l l  I l a t .
R ic h a rd so n  Is In  th e  p r lm u ry  d e p a r t ­
m e n t th is  y e a r , h u v ln g  g ra d u a te d  h im ­
s e lf  fro m  th e  k in d e rg a r te n —w h ic h  b e  
th o u g h t  “ a ll n o n se n se ” —nn d  c o n v u lse s  
u s  w ith  h is  le a rn in g . T h e  very  f irs t 
d u y  he a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  le a rn e d  
to  spell h a t . W h e n  a s k e d  to  d o  so h e  
su ld , “ l-c-a.”  “ O h, no!" I e x c la im e d . 
“ U -u-t,"’ b u t  h e  sh o o k  h is  h ea d  g ra v e ly .
“T h e y  d o n ’t  sp e ll It t h a t  w a y  n o w . 
P e rh a p s  th e y  d id  w h e n  y ou  w e re  a  
l i tt le  g irl. W h y , d id n ’t  te a c h e r  d ra w  a 
p ic tu re  o f  a  h a t  a n d  te ll th e  c la ss  to  
say , "I see  u hut?" ”
A G a m e  o f  S k il l .
D id  yo u  e v e r  try  th ro w in g  c a rd s  In a  
h a t?  I t  Is g re u t  fu n . T a k e  a n  o ld  h ig h  
l ia t, p lu ee  It on  th e  floor, th e n  le t th e  
p la y e rs  in  t u r n  s tu m l n t  a  d is ta n c e  
fro m  it—sny  te n  o r  tw e lv e  fe e t. U se 
a n  o rd in a ry  p a c k  o f cu rd s  a n d  to s s  
th e m  o n e  by  o n e  111 tb e  b a t  a s  f a r  n s  
possib le . A p r iz e  to  h im  w ho  g e ts  In  
th e  g re a te s t  n u m b e r  a d d s  to  th e  In ­
te re s t .
A f te r  a  l i tt le  p ra c tic e  i t  Is re m a rk ­
a b le  how  s k illfu l  o n e  m uy becom e.
G o o d  u u d  B a d  C h i l d r e n .
Children, you ure very little.
And your bonea u re  very b rittle ;
If  you w ould grow  grout and  Btutely 
You m ust try  to  wulk aedately.
You m ubt B tlll be brigh t and  quiet 
And con ten t w ith sim ple diet 
And rem ain  th rough all bew ild 'rlng 
Innocent and  honest children.
H appy h ea rta  and  happy facea.
H appy play In graaay places—
T hat w as how in anc ien t ages 
Children grew  to klnga an d  auges.
B ut the unkind and  un ru ly  
They m ust never hope for glory; 
They will never win fume, aurely; 
T heirs la qu ite  a  different atopy.
Cruel children, c ry ing  babies.
All grow  up aa geeau and  gabies.
H a ted  aa th e ir age Increases 
By th e ir nephew s and  th e ir nieces.
—R obert Louis Stevenson.
T h e  K e eley  I n s t i t u te  in  P o rtla n d ,. 
Me., o n  M un Joy  H ill, Is s u c c e s s fu lly  
c u r in g  d r u n k a rd s  a n d  d ru g  u se rs . 42-41
$400.00
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a r d  w ill  bo p a id  io i 
th e  a r r e s t  a n d  c o n v ic tio n  oJ th e  p a r ty  
o r  p a r t ie s  s e t t in g  a n y  o f  th e  r e c e n t  
fire s , o r  a n y  su c h  fire s  d u r in g  th e  
p re s e n t  m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E ltN A L D , C ity  M a rs h a l, 
l io c k la u d , J u ly  16, 1DUJ. 57
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UNIMPROVED ROADS.
W HAT THEY COST THE FARMERS IN
t h i s  Co u n t r y .
Semi* F lir t* by  n R nm l F.nirt t i e r  r —A
Sol t lo n of f h r  P ro b le m — Hum!
T im r e  Tri* c r t l  D ire c tly  to m p rn c -
t lc n tile  l l l i r h n n j t .
T Iip su b jee t o f^gnod ro a d s  i? on e  In
w lilcti ev e ry in h a b i ta n t  o f  tlio c o u n try
Is ppr soim lly in te re s te d , w rite* a roud
riiMin r w  ill G ood R o ad s M igaz ine .
U rtles in* m e d u c es  on liis fa rm  every
a r tic le  ho uses . un lo ss  lie re ce iv e s  no 
m ail, p a y s  no (a x e s  n n d  n e v e r  v e n tu re s  
b ey o n d  th e  in iunils  o f  h is ow n  p ro p e r­
ty , ho is n flee ted  in th e  spo t tem le re s t 
to  11s nil his poeke tbook  by th e  co n ­
d itio n  o f tin* c o u n try  ro a d s . H e  p a y s  
m o re  ta x e s  to k ee p  u p  biul ro a d s  th a n  
he w o u ld  b) tun into in good roads. If  
h e  re ce iv e s  tnnil It co sts  th e  g o v e rn ­
m e n t—a n d  t ld s  m en tis  th e  p eo p le—m ore 
to  c a r ry  it o v e r  bad  ro a d s  th a n  good 
ro a d s . I f  ln? t r a v e ls  b ey o n d  h is  ow n 
p ro p e rty  it  ta k e s  m o re  o f  h is  tim e, 
w h ic h  Is m oney , a n d  m ore  o u t o f his 
tea m  o v e r bod  ro a d s  th a n  good ones.
I t  co s ts  h im  m ore  on a c c o u n t o f  bad 
ro a d s  to  m a rk e t p ro d u c e . T h is  e x tra  
cost m u s t he ad d e d  to  th e  co st o f  p ro ­
d u c tio n , a n d  th e  m an  w ho  b u y s  the 
a r tic le  m u s t pay  th e  d iffe ren c e . It 
co s ts  Ju s t a s  m u ch  to  g ro w  a bushel 
o f  w h e a t o r  corn  n e a r  a good ro a d  ns 
b esid e  a b ad  one, b u t if  on th e  hud 
ro a d  th e  p ro d u c e r  ca n  o n ly  h au l two- 
th i rd s  o f  th e  load  w ith  th e  sam e  team  
t h a t  h e  c a n  on th e  good on e  Ids cost o f 
m a rk e tin g  h is w h e a t o r co rn  is 50 p e r  
c e n t m ore  th a n  It o th e rw is e  w o u ld  be, 
a n d  th e  m a n  w h o  b u y s  th e  w h e a t o r 
co rn  m u s t p ay  th n t  m uch  m ore. And 
w h e a t  o r  co rn , o n ts  o r  co tto n , b ee f or 
w ool, th e  s a m e  th in g  ap p lies . I f  nil 
th e  ro a d s  a re  h ad  a ll th e  p ro d u c e rs  la ­
b o r u n d e r  tin* sa m e  d is a d v a n ta g e , an d  
th e  m a n u fa c tu re r  p a y s  th e  f a rm e r  th e  
e x trn  p rice  an d  th e n  c h a rg e s  th e  fa rm ­
e r  n h ig h e r  su m  in Ids tu rn  fo r  th e  
m a n u fa c tu re d  a r tic le s  to  m a k e  u p  fo r 
It.
T h e  p ro b lem  see m s c a p a b le  o f  b u t  a 
s in g le  so lu tio n . T o  th e  a v e ra g e  fa rm ­
e r  th e  w o rd  ‘‘b o n d ” is t e r r i fy in g , bu t 
I t  n ee d  n o t be. W e nil a s k  c re d it  o f 
o u r  n e ig h b o rs  d a ily  in som e fo rm  o r  
o th e r  e i th e r  a s  to  o u r  s ta te m e n ts ,  r e p ­
u ta t io n s  o r  f in an c ia l a f fa irs . Ju d g e  
T h a y e r  say s , “T h e  b u s in e s s  o f  a  civ 
lllz ed  w o rld  is d o n e  on  th e  c r e d i t  sys
THE ROAD THAT KILLS HORSES.
te m .” T h e  b u s in e s s  b a r b a r is m  is 
t r a n s a c te d  o n  th e  “ c a s h ” p lan . T b e 
500,000,000 p eo p le  w h o  g e t in d e b t  h av e  
food  to  e a t , c lo th e s  to  w e a r  a n d  p laces  
In w h ic h  to  sleep . T h e  500,000,000 w h o  
d o  n o t p o ssess  su ffic ien t confidence  iu 
th e m s e lv e s  to  t ru s t  o u e  a n o th e r  n e v e r  
ta s te d  Hour o r  b ee f, go n u k ed  an d  
s leep  o u t o f  d o o rs . A c tiv ity , p ro sp e ri­
ty  am i t h r i f t  a r e  th e  n a tu ra l  f r u its  o f 
m u tu a l  d e p e n d e n c e  on o n e  a n o th e r , 
co u p le d  w ith  tlie  legend  “ I p ro m ise  to  
p a y .”
T h e r e  a r e  m an y  tim e s  w h e n  th e  d e ­
m o ra liz e d  c o n d itio n  o f  th e  b u s in e s s  of 
t i lls  c o u n try  ca n  b e  t ra c e d  d ire c tly  to  
b ad  ro a d s. H a rd  tim es, d u ll tim es, la ­
b o r  u n em p lo y ed , f lu c tu a tin g  prices, r e ­
d u c e d  ra ilro a d  e a rn in g s , sp asm o d ic  
sp e c u la tio n  in s to ck s, c o rn e rs  iu food 
s tu ffs , a r e  o f te n  tb e  Im m e d ia te  re su lts  
o f  b ud  ro a d s . U. G. D u n  & Co. o f  N ew  
Y o rk  n o t long  a g o  in  a  re v ie w  o f  th e  
c o n d itio n  o f  t r a d e  sa id  t h a t  “ th e  s t r in ­
g en c y  in  th e  m oney  m a rk e ts  h e re  an d  
a t  so m e o th e r  p o in ts  is m o re  la rg e ly  
d u e  to  slow  co llec tio n s , w h ic h  a p p e a r  
to  re s u lt  fro m  se v e re  w e a th e r  u n d  ini- 
p ra c tic a b le  ro a d s ,” th a n  to  a n y th in g  
e lse . So i t  is th e  nu id  th u t  ru le s  th e  
la n d . So g r e a t  a  foe  r e q u ire s  th e  u n i t ­
e d  e f fo rts  o f  th e  peop le  to  d e th ro n e  it. 
In  th is  s t ru g g le  e v e ry  line  o f b u s in ess  
In th e  lan d  sh o u ld  be u n ited , n n d  th e re  
is  c e r ta in ly  no  In te re s t  w h ich  lias  m ore 
a t  s ta k e  in  th e  su cc ess  o f  th is  m ove 
m e n t  a n d  w h ich  sho u ld  b e  m ore  d e te r ­
m in e d  a n d  a c tiv e  in u rg in g  th e  w ork  
fo rw u rd  th a n  th e  fa rm e rs .
A Sjilt*ntlltl M e m o ria l.
T h e  m ag n ifice n t d r iv e w a y  w h ich  
G e n e ra l  W . J .  P a lm e r  h a s  g iv en  to  El 
T u so  co u n ty . C al., fo r th e  benefit of 
re s id e n ts  a n d  v is ito rs  in  th e  P ik e ’s 
p e a k  re g io n  m ay  affo rd  a su g g estio n  
to  th o se  rich  p h ila n th ro p is ts  w ho 
so m e tim e s  a r e  a t  a  loss to  d e te rm in e  
w h a t  fo rm  th e ir  p u b lic  b en e fa c tio n s  
s h a ll  ta k e , s a y s  G ood R oods M aga 
c in e . I t  is  no t im p ro b ab le  th a t  in  th e  
c o m in g  y e a r s  a  sec tion  o f  w e ll co n ­
s tru c te d  h ig h w a y , a  p iece  o f  ro ad  s e r v ­
in g  a s  a n  o b je c t lesson  in  ro ad  b u ild ­
ing , m a y  u p p ea l us th e  b e s t g if t  o r 
m em o ria l to  th o se  w ho  d e s ire  to  b en e­
fit th e ir  n a t iv e  to w n  o r  p lac e  o f re s i­
dence . D o n a tio n s  o f  p u b lic  ro a d s  m uy 
becom e a s  com m on  a s  a r e  to d ay  g if ts  
o f l ib ra r ie s , c h u rc h e s  a n d  o th e r  pu b lic  
b u ild in g s .
T h e  B ea t F o r  l lo ra e a .
T h e re  a r e  a ll k in d s  o f ro a d s  in  th e  
U n ite d  S ta te s , h u t  th e  m a c a d a m  an d  
te l fo r d  ro a d s  a r e  th e  b es t fo r  th e  o w n ­
e r s  o f h o rses. T h e y  h elp  q u ic k e r  speed , 
th e y  se ldom  g e t o u t o f o rd e r , u ud  u 
w a sh in g  ru in  d o es  n o t c a u s e  ru ts  to  
fo rm . H u ts  a r e  a  se r io u s  m en a ce  to  th e  
o w n e r  o f  h o rses , b e c a u se  v ery  o fte n  u 
h o rse  is  very  se rio u s ly  in ju re d  on th e ir  
a c c o u n t. H ad b rid g e s  u re  a n o th e r  evil 
o f  th e  poorly  k e p t ro a d s  o f  t ills  c o u n ­
t ry ,  u u d  m an y  u v a lu a b le  h o rse  bus 
fa lle n  th ro u g h  ro tte n  b rid g e  p la n k j 
u n d  b ro k e n  legs, fo rc in g  th e  o w n e r to 
k ill  th e  a n im a l.
NO E X C E S S  P A R E  
I s  c h a rg e d  on a n y  tr a in  v ia  N IC K E L  
P L A T E  HOAD, a n d  th e y  c a r r y  finest 
co ach es, P u llm a n s  a n d  D in in g  C ars  
s e rv in g  C lu b  M eals a t  35c. to  $1 00, 
a lso  m ea ls  “a  la  c a r te ."  A lw a y s  low ­
e s t  r a te s  un d  b es t serv ice. L ocal 
a g e n ts  o r L. P . B u rg ess , N .E . P . A., 
B osto n , M ass. 90-95
W h y  n o t s e n d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d . .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  a  
l a rg e r  n u m b e r o f  fa m ilie s  ln  K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lish e d .
B L A C K S H I T H ’S
* COAL 4?
The Best In (lie Cpy
Nice Egg, Stove and 
N ut Coal for
Domestic Use.
Dry Hard W ood
A N D
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  6 3 3 - 3
TIME TO HEDGE.
H n D k m n k e r W o u ld n 't  L en d  N u n e f ,  
b u t  O itv r tion ri A d v ic e .
S ev era l tu r fm e n  w e re  d isc u ss in g  th e  
s h a rp  m eth o d s  o f a  c e r ta in  b o o k m ak e r 
w h o  a d d s  to  id s  incom e by  m oney  len d ­
ing. H e  w a s  conceded  to  be a h a rd  
m an  to  d ea l w ith .
“ B u t I ’ll bet $500 th a t  I c a n  bo rro w  
$1,000 fro m  h im  on m y p erso n a l re ­
co g n iz an ce ,” sa id  one.
“ D one!” a n sw e re d  th e  c ro w d  slm ul- 
tn iie o u sly , a n d  a s  h e  cou ld  on ly  s ta k e  
on e  b e t th e y  pooled a g a in s t  him . 
T h in k in g  he hud  a s u re  tilin g , h f  w e n t 
off w ith  nn  a c c o m p a n y in g  co m m itte e  
to  see  th e  m oney lender.
“ M r. C a sh ” ( th a t  w a sn ’t h is nam e), he 
sa id , “ th e se  g e n tle m e n  h a v e  bet m e 
$500 th n t  I c a n n o t b o rro w  $1,000 from  
you. 1 d o n ’t  n eed  th e  m oney , b u t  you  
le t  m e h a v e  It fo r  n d a y , a n d  I’ll d i­
v id e  th e  b e t w ith  yo u .”
T h e  c o m m itte e  g asp e d , h u t th e  effec t 
o f th e  cool p ro p o sitio n  w a s  un looked  
for. In s te a d  o f J u m p in g  a t  th e  ch a n ce  
M r. C ush  b u tto n h o le d  h is  in te r lo c u to r  
am i sa id :
“ D id  you  m a k e  th a t  b e t? ”
“ I d id .”
“ Y ou b e t $500 th a t  y ou  could  borrow ' 
m oney fro m  m e?”
“ T h a t ’s  w h a t  I d id .”
“ T h e n ,” in  a w h isp er , “ go an d  hedge.” 
—New' Y ork P ress .
W h e r e  T h ere* *  n W il l  T here**  n W a y .
“ O ne o f  th o se  th in g s  w h ich  go to 
show ' th a t  w h e re  th e re  Is a w ill th e re  
Is a  w a y  Is w ell ex em plified  by  a 
h a p p e n in g  iu a c e r ta in  so u th e rn  c ity ,” 
sa id  a  w e ll know 'll fo rm e r  ra ilro a d  
m an . “ A m a n  b e fo re  Ids  m a rr ia g e  had  
p u rc h a se d  a  b e a u t if u lly  lo ca te d  lot in 
th e  c ity  c e m e te ry  a n d  p a id  $100 fo r  It. 
A f te r  a w h ile  he m a rr ie d  a n d  som e ten  
o r  tw e lv e  y e a r s  a f te r w a r d  d ied  an d  
w a s  h u rle d  In th e  a f o re s a id  b e a u tifu lly  
loca ted  lo t, a n d  id s  g ra v e  w u s  c a re ­
fu lly  ten d e d  fo r  a w h ile  b y  id s  w idow . 
W h e n  th e  b ig  f a i r  ca m e  off in C h icago  
n n d  a ll th e  w o r ld  w a s  on ro u te  to  th u t 
M ecca th e  w id o w  tonic a  no tion  sh e  
m u s t see  t h a t  show’. A s a re su lt  o f  a 
lo n g  c o g ita t io n  o v e r  w a y s  a n d  m ea n s 
slit; h ad  th e  body o f  h e r  d eceased  h u s ­
b a n d  e x h u m e d  a u d  ra ilro a d e d  fifty  
m ile s  a w a y  a n d  re b u r ie d  a t  a  cost o f 
a b o u t $75. w h e n  she  sold th e  ce m e­
te ry  lo t fo r  $(>(M) am i liml a  good old 
t im e  a t  th e  Idg w o r ld ’s fa ir . Som e­
w h a t  o f  u fin an c ie r, w a s n ’t sh e?” — 
N ew  O r le a n s  T im e s  D em ocrat.
S tu d y  T h e m | D o n 't  K il l!
If , In s te a d  o f sh o o tin g  th e  b irds , 
s c o tc h in g  th e  sn a k e , sm a sh in g  th e  
b e e tle  a n d  p in c h in g  th e  tin y  life  o u t 
o f  th e  b u tte rf ly , w e w e re  to  w a tc h  an y  
o u e  o f  th e se  c r e a tu r e s  on a su m m e r 
d a y  th e  d a y  w o u ld  p a s s  like a n  h our, 
so p ucked  w ith  e x c itin g  e x p e rie n c e  it 
w ould  seem . T h ro u g h  w h a t m y s te ­
rio u s  c o v e rts  o f  th e  w ood land , in to  
w h a t  a h a u n te d  u n d e rw o r ld  o f  tu n n e l­
ed  h a n k s  a n d  h id d en  d itc h e s  au d  se ­
c re t  p a s sa g e s  th e  sn a k e  w ould  show' 
us tlie  w a y , a n d  w e sho u ld  h av e  
s t r a n g e  h e a r ts  if, a s  w e th u s  w a tc h e d  
it th ro u g h  its  m y s te rio u s  d ay , w e d id  
n o t tlml o u r  d is lik e  o f  th e  c le v er l i ttle  
c r e a tu r e  d y in g  a w a y  a n d  ev e n  ch a n g ­
in g  in to  a  d e e p  te n d e rn e s s  to w a rd  th e  
sm all, s e lf  r e l ia n t  life , so  lonely  a speck  
o f  e x is te n c e  in  so v a s t  u w o rld .—Buc-
M ulit>uii T r e e  D w e lle r* .
T h e  S u k u ls , o r  t re e  d w e lle rs , o f th e  
M alay  p e n in su la  bu ild  th e i r  h o u ses  iu 
fo rk e d  tr e e s  a  dozen  fe e t  a b o v e  g ro u n d  
a n d  re ach  th em  by m e a n s  o f  bam boo 
la d d e rs , w h ich  th ey  d r a w  u p  w hen  
su fe ly  h o u sed  o u t o f  h a r m ’s  w ay . T h e  
h o u se  i ts e lf  is a  ru d e  k in d  o f shuck , 
m a d e  o f  bam boo , a u d  th e  flooring is 
la sh e d  to g e th e r  p iece by p iece  an d  
b o u n d  sec u re ly  to  th e  t r e e  lim b s  by 
r a tta n .
T h e se  cu r io u s  peop le a r e  r a th e r  sm all 
a n d  l ig h te r  in  c o m p lex io n  th a n  th e  Mu* 
lay s , th o u g h  m u ch  u g lie r. T h e y  h av e  
no  fo rm  o f  re lig io n  u t  a ll n o t even  
id o ls—no w r it te n  la n g u a g e  a n d  sp e a k  a 
c o r ru p t fo rm  o f  M alay .
T h e  l l e lo d c r m .
T h e  ven o m o u s lizard , h e lo d e n n . lives 
in  th e  w a rm  zone b e tw e en  th e  C ord ille ­
ra s  o f  C e n tra l  A m eric a  u n d  th e  P acific  
ocean . I t  s e c re te s  a po isonous salivu  
u ud  h a s  th e  c u r io u s  h a b it  o f th ro w in g  
i ts e lf  on  i ts  b ack  w h e n  s tru c k , i t s  b ite  
is  uo t a I w a y s  so d a n g e ro u s  us  p o p u la r 
op in ion  m ak e s it. und  u f te r  sev e re  p a in  
i t  o f te n  ru p id ly  h ea ls. K e ceu t o b se rv a ­
tio n s  show ' th u t  tlie  sa liv u  is  som etim es 
very  p o isonous a n d  so m etim e s very in ­
o ffensive. T h e  poison u c ts  by c o a g u la t­
in g  th e  blood a n d  firs t in c re a s in g  th en  
d im in ish in g  th e  i r r i ta b i l i ty  o f th e  
nerves .
H u U lu ic  (h e  L im it .
“ D o n ’t you  th in k  th u t  th e  id e a ls  of 
s ta te s m a n s h ip  a r e  h ig h e r  now  th en  
th ey  used  to  b e?”
“ S u re  th ey  a r e ,”  a n sw e re d  S e n a to r  
S o rg h u m . “ I ’ve k n o w n  th e  tim e  w hen  
$500 w a s  co n s id e red  b ig  m oney. Now 
you c a n ’t  g e t u m an  th a t  a m o u n ts  to 
u n y th in g  to  look a t  less  th a n  $10,000.”  
—W a sh in g to n  S ta r .
NO TIPPLERS WANTED
G R E A T  C O R P O R A T IO N S  W A R N  D R IN K ­
ING AND G A M tH JN G  E M P L O Y E E S .
I tn f trn n r i*  ( n n n . i t  T rn n t  L ive*  o f 
Tl»i*lr t*n*««»it■?••!•* tn  M en ( te n d e r e d  
In c n n ip e tr  n t  ».v A leo lio l—A P rn e -  
t l . n l  Lennon Iu M o rn ll ty .
T h e  Hock Is lan d  a n d  A lton  ra ilro a d *  
h av e  fo llow ed  th e  e x a m p le  o f  th e  Wn 
b ash  in m a k in g  a ru le  p ro h ib it in g  th e  
use  o f  in to x ic a tin g  liq u o rs  n r  c ig a re tte *  
by th e i r  em ployee* . I t is u n d ers to o d  
th a t  all th e  ro a d s  c e n te r in g  in C h icago  
p ropose  to  a d o p t tlie  s a m e  ru le . T h e 
ru le  lias  been  en fo rce d  fo r  s e v e ra l 
y e a rs  a s  to  tra in m e n , h u t lias  now  been  
e x te n d e d  to  ap p ly  to  a ll em ployee* .
T h e  C h ic ag o  l lo c o rd H e ra ld  p o in ts  
o u t th a t  it Is no In o rd in a te  d e s ire  to 
be p u r ita n ic a l  th a t  Im pels ra ilw a y  co m ­
p a r e s  to  w eed  o u t In e b r ia te  em ploy  
ees an d  th o se  a d d ic te d  to  th e  u se  o f 
tobacco , b u t  a s im p le  m a t te r  o f  p u b lic  
s a fe ty . I t  sa y s :
“ T lie  c ru s a d e  w h ich  th e  ra ilro ad .) of 
th e  c o u n try  a re  c a r ry in g  o n  a g a in s t  th e  
u se  o f  in to x ic a tin g  liquor*  an d  tobacco  
by em p lo y ee s  e n g a g e d  in  o p e ra tin g  
t r a in s  Is p a r tly  d u e  to  th e  f a c t ,  no t 
g e n e ra lly  k n o w n , Hint th e  p o iso n s co n ­
ta in e d  in t lie  p ro sc rib ed  a r tic le s  p ro ­
d u ce  co lo r b lin d n e ss , w h ich  is a fa ta l  
d e fec t in  en g ln e m e n , firem en  a n d  t r a in ­
m en. F o r  m o re  th a n  tw e n ty  y e a r s  th e  
d ise a se  o f en d ly o p ia  lias been  recog­
nized  by  th e  o c u lis ts  a s  th e  m o st in s id ­
ious a n d  d ifficu lt w ith  w h ic h  th e y  h a v e  
to  d ea l. T lvrough th e  e m p lo y m e n t of 
official o c u lis ts  th e  e x is te n c e , g ro w in g  
p re v a le n c y  a n d  te r r ib le  re su lts  o f  th is  
d ise a se  h av e  becom e fa m il ia r  to  th e  
m a n a g e m e n t o f  m a n y  la rg e  ra ilw a y  
sy stem s.
“ A c co rd in g  to  on e  o f  th e  ra ilro a d  s p e ­
c ia lis ts  end ly o p lu  w a s  ra re ly  fo u n d  in 
th is  c o u n try  fifte en  y e a rs  ago , b u t  w a s  
q u ite  p re v a le n t Iu E u ro p e a n  a n d  s o u th ­
e rn  c o u n tr ie s  p rio r  to  th a t .  N ow  o cu ­
lists  o f  good p ra c tic e  In th is  c o u n try  
h a v e  to  d ea l w ith  q u ite  n la rg e  n u m b e r 
o f ca ses  y e a rly , th e  in c re a s e  b e in g  d u e  
to  th e  In c rea se  in  n ic o tin e  a n d  a lcoho l 
in fec tio n . E n d ly o p ia  In its  firs t s ta g e s  
p roduces  s lig h tly  fa il in g  v ision , o f te n  a 
s m a r t in g  o f tb e  eye, b u t  Is n o t m a rk e d  
in effec t. T h e  d ise a se  d o es  n o t p ro g re s s  
fa r , h o w e v er, b e fo re  sco to m a, o r  co lor 
b lin d n ess , m ak e s i ts  a p p e a ra n c e . C e r­
ta in  p o rtio n s  o f tlie  ey e  a r c  u n a b le  to  
reco g n ize  th e  co lo rs  g re e n  a n d  red . 
w h ich  a re  u sed  in r a llro u d ln g  a s  d a n ­
g er u n d  c a u tio n a ry  s ig n a ls .
“ E y e  sp e c ia lis ts  u n i te  In d e c la r in g  
th n t if  end ly o p ia  m a in ta in s  its  p re se n t 
r a tio  o f  In c rea se  It w ill no t b e  m o re  
th a n  a q u a r te r  o f  a  c e n tu ry  b e fo re  It 
w ill lie one o f  th e  co m m o n  ey e  t r o u ­
bles. S cotom a Is on e  o f th e  m ost d re a d  
(Hi en e m ie s  to  sa fe ty  In t r a in  o p e ra tio n , 
a n d  ra ilro a d  officials r ig h tly  recogn ize 
th a t  th ey  miiHt w a g e  u n c e a s in g  w a r  
a g a in s t  a n y th in g  w h ich  p ro d u c e s  i t .” 
G re a t  co rp o ra tio n s  o th e r  th a n  ra il ­
road  co m p a n ie s  h a v e  a lso  fo llo w ed  th e  
W a b a sh ’s lead , a n d  re c e n tly  th e  W e s t­
e rn  E le c tr ic  c o m p a n y , o n e  o f  th e  la r ­
g es t em p lo y ers  o f la b o r in C h icago , 
posted  th ro u g h o u t Its  w o rk s  n o tices  
th a t  d r in k in g  an d  g a m b lin g  em p lo y ee s  
w o u ld  he d isc h a rg e d  im m e d ia te ly  upon  
d ete c tio n .
T h e  In te r i irh a n  S tr e e t  H a llw a y  co m ­
p an y  o f  N ew  Y ork lia s  issu ed  s t r ic t  
ru le s  a g a in s t  d r in k in g  a n d  g am illin g . 
O ren  R oo t, J r . ,  g e n e ra l m a n a g e r  o f  tin* 
c o m p a n y , sa y s :
“ W e w ill d is c h a rg e  a n y  em p lo y ee  fo r  
d rin k in g  o r  fo r f r e q u e n t in g  sa lo o n s. 
G a m b lin g  in a n y  fo rm  w e  w ill n o t to l­
e r a te .”
J .  W illiam s  o f  th e  N ew  Y ork E d iso n  
c o m p a n y  sa y s :
“ A w a rn in g  w ill ho Issu ed  to  a n y  o f ­
fe n d e r  r e g a rd in g  g a m b lin g  a n d  d r in k ­
ing. I t  m a k e s  no d iffe ren c e  e i th e r  w h o  
th e  em p lo y ee  Is.”
T h e  N ew  Y ork C e n tra l  ra ilro a d  h a s  
a lso  d e c la re d  w a r  on  i ts  w a y w a r d  e m ­
ployees.
I t  Is w e ll th a t  su c h  re m in d e rs  o f  tb e  
w isdom  o f m o ra lity  sh o u ld  com e from  
th is  sou rce. W h en  p re a c h e rs  n n d  Sun- 
d a y  school te a c h e rs  is su e  su ch  w a r n ­
in g s  i t  p ra c tic a lly  goes fo r  n a u g h t, h u t 
w h e n  IhihIucss co n c ern s , e m p lo y e rs  o f 
m en, Issu e  th em  It co u n ts .
T e e to ta l  M o n arch * .
Q ueen  W llh e lin ln u  n nd  th e  s u l ta n  o f 
T u rk e y  h av e  th e  c r e d i t  o f  b e in g  tb e  
on ly  re ig n in g  in o n a rc h s  n t th e  p re se n t 
tim e  w h o  a r e  te e to ta le rs . T h e  s u l ta n ,  ln 
sp ite  o f  a ll h is  fa u lts , is  a  s t r ic t  fo llo w ­
e r  o f M oham m ed , a n d  h is  re lig io n  fo r ­
b id s  h im  to p a r ta k e  o f  a lcoho lic  d rin k s . 
Q ueen  W llh e lm lu a , on  th e  o th e r  h an d , 
is a te e to ta le r  fro m  co n v ic tio n , a n d  
w ith  c h a ra c te r is t ic  e n e rg y  sh e  t r ie s  to 
Induce  o th e rs  to  fo llow  h e r  e x a m p le . 
H e r  in tlm u te  fr ie n d , P rin c e s s  P a u lin e  
o f W u rtto m b e rg . Is sa id  to  h a v e  d o n e  
so, n n d  if o th e rs  o f  e q u a lly  e x a lte d  
ra n k  u re  not p e r su a d e d  by th e  q u e e n  to  
becom e w o rk e rs  iu th e  c a u se  o f  tem  
p e ru n c e  It w ill n o t be h e r  m a je s ty ’s 
fa u lt.
IncrcitM e o r  D r o u k r n n e a *  In  F r a n c e .
D ru n k e n n e ss  in  F ra n c e  is o te a d lly  
on th e  In c rea se , am i th e re  Is n o t u v il­
lage, h o w e v e r sm all, w h ic h  d o es  no t 
p o ssess  s e v e ra l h a b itu a l  d ru n k a rd s .  
A lcoholism  is th e  m o d e rn  le p ro sy  of 
F ra n c e . M edical s ta t is tic s ,  com plied  
by th e  a u th o r it ie s  fro m  th e  h o sp ita ls , 
a sy lu m s  u nd  p riso n s , show  th u t  th e  
g re a t  in c re a se  in p u lm o n u ry  c o n su m p ­
tion  Is u h ijo st e n tire ly  d u e  to  a lcohol- 
b in ,  an d  tw o -th ird s  o f th e  In n iu te s  o f 
F re n c h  lu n a tic  a sy lu m s  a re  th e re  from  
th e  sa m e  ca u se .
<»TI«e L in c o ln  L e g io n ."
T h e  te n th  a n n iv e rs a ry  o f  th e  O hio 
A n tlsu looii lea g u e  w a s  cc le b ru tc d  In 
C o lum bus, ()., O ct. ‘J l-2 2 , by th e  In a u ­
g u ra tio n  o f u new  m o ra l su as io n  m o v e­
m en t cu lled  “ tlie  L inco ln  leg io n .” D r. 
Jo s ia h  B trong , a u th o r  o f  “ O u r C o u n ­
t r y ;” D r. H o w a rd  H . H ussell, n a tio n a l 
lea g u e  s u p e r in te n d e n t, u ud  S ta te  
L ea g u e  A tto rn e y  W a y n e  B. W h eeler 
w e re  um o n g  th e  sp ea k ers .
H I*  F * « l l » t f  F a c u l t y .
“ I d o n ’t see a n y th in g  re m a rk a b le  in 
th a t  m u le ,”  sa id  tb e  p ro sp e c tiv e  p u r ­
ch a se r. “ ex c ep t flint h e ’s s to n e  b lin d .”
"Y es. su b .” rep lied  th e  m u le ’s  p ro p r i­
eto r. “ lie b ill)’ in Ids eye, b u t yo u  d es  
o r te r  see  h im  feel fe r  y ou  w id  h is 
h e e l s A  tla u  ta  C o n sti t u t io n .
PrtsClt W illi Hit- U ruhli.
“ Do you th in k  i t  p o ssib le  fo r  a  m un  
w h o  is c le v er w ith  th e  b ru sh  to  m ak e  
u l iv in g  th e se  d a y s ? ” ask e d  th e  d ls  
co u ru g cd  a r tis t .
“ Yes,” re sp o n d ed  th e  c ru e l cyn ic , “ if 
he is  a  b o o tb lack .” —P h ila d e lp h ia  R ec­
ord.
CREDIT Dl.E TO SOMEBODY.
W h f D M  W >  f i r !  t h e  R i g h t  tr
no Mo ' t i c
‘W hen* did  w e get th e  rig h t to  l»or 
row  in m a th e m a tic s? ” ask e d  a m an  
w ho ta k e s  an  In te res t In c u r io u s  tilings . 
“ W o a lw a y s  pay  b ac k  a th in g  w e 
som etim es fa il to  do In o th e r  re la tio n  
sh ip s  In lift1—but w h ere  d id  w e get tlie  
r ig h t to  Itorrow  in t in  fit *t In s tan c e?  
T a k e  a s im p le  l llu s tra  ion in s u b t ra c ­
tio n : T h e  te a c h e r  v lll te ll tin* p u p il to
s u b tra c t  •».*,22 
prob lem  dov. n
roni d.421. W e p u t the  
if te r  tills  fa sh io n :
>1*9
prob lem  an d  th e  re  
th a t w e c a n n o t say  
b o rrow  on e an d  
am i w e get tlie
H e re  w e h av e  tl 
su it.  W e know  
‘tw o  from  one.* So w 
say  ‘tw o  from  eleven  
re su lt ‘n in e .’ W e pay  bin k p ro m p tly , 
fo r  In stea d  o f  k ay in g  ‘tw o  fro m  tw o 
lea v es  n o th in g ,’ w e say  T hree  from  
tw e lv e  leaves n ine .’ B ut by w h a t a u ­
th o rity  do  w e say  tills?  W hen  d id  w e 
d isco v er th u t th is  m ethod  w o u ld  g ive 
us  co rrec t m a th e m a tic a l re s u lts ?  T h a t ’s 
w h a t 1 w ould  like to  know . H e re  w e 
h a v e  one o f  th e  p ro b lem s w h ich  th e  
d o c tr in e  o f evo lu tion  m ay dea l w ith . 1 
su p p o se  som e old fe llow  In th e  long 
ngo found  tlin t it w a s  n ec essary  to  d e ­
vise a m ethod  o f m ee tin g  th is  m a th ­
e m a tic a l  em erg en cy , so lie h it upon 
th e  lden o f  b o rro w in g  from  one row  o f 
figu res an d  p a y in g  hack  to  th e  next, 
an d  so m et an d  co n q u e red  a very  se r i­
o u s  d ifficu lty . T h e Idea o rig in a te d  w ith  
som e one. an d  to  th a t  som e on e w e ow e 
so m eth in g . M a th e m a tic s  w ou ld  be a 
m ea n in g le ss  science w ith o u t tills  con­
v en ie n t p lan . Ju s t a s  o th e r  tilin g s  w ould  
be u se less  b u t fo r  th e  c le v e r  In v e n tio n s  
o f m en  w ho  h av e  gone befo re. T h e re  Is 
th e  th in g , fo r in s ta n ce , w h ich  s ta n d s  
fo r  n o th in g , th e  n a u g h t, th a t  round  
sym bol 0. It h as  a  h is to ry . W e know  
how  th e y  c a lc u la te d  b e fo re  It ca m e  in to  
ex is ten c e . B lit I w ill no t te ll y o u  a b o u t 
It now . I w a s  sp ea k in g  a b o u t tb e  b o r­
ro w in g  Im ldt In m a th e m a tic s , a n d  th n t 
Is en o u g h  to  th in k  a b o u t n t  on e  tim e . 
D o you know  bow  an d  w hen  It o rig i­
n a te d ? ” —Now O rle an s T im es-D e m o cra t.
KEYS OF THE BASTILLE.
T h c a e  l l lM o r lc  H elton  o f  <>l«l P u rl*
O w n e d  by n n  A m e r ic a n .
T h e  keys w h ich  locked th e  g re a t 
g a te s  o f  th e  B as tille  a t  th e  t im e  o f  its 
fa ll h a v e  been  In A m erica  fo r a n u m ­
b e r o f  y e a rs . F o r  n ea rly  a  c e n tu ry  
th ey  re m a in ed  In th e  possessio n  o f th e  
fa m ily  o f th e  F re n c h m a n  w h o  took 
th e m  from  tin1 fa m o u s  p riso n , th o u g h  
th e y  h av e  re cen tly  com e in to  th e  pos 
sess ion  o f  un E n g lish m a n  liv in g  
Q uebec.
W h e n  th e  m ob s to rm e d  th e  p riso n  on 
J u ly  14, 1781), a P a r is ia n , C a rr ie r  
L ec h n ste i, Is sa id  to  h av e  been  the 
firs t to  ru sh  o v e r  th e  d ra w b r id g e  us It 
fell. I t  w a s  he. a t  a n y  ra te , w h o  o 
took  a flee ing  Ja ile r an d  took tlie  I 
fro m  him . T h e  m ob im m e d ia te ly  s tu ck  
th e  k e y s  on  tb e  en d  o f  a sp ik e , a u d  an  
im m e n se  th ro n g  p a ra d e d  w ith  t l io n  
th ro u g h  th e  s tre e ts . T h ey  w e re  con 
sh lc re d  one o f  th e  m ost v a lu a b le  t ro ­
p h ies  o f  th e  re v o lu tio n .
L e c h n ste i k ep t th e  keys, nn d  th ey  
re m a in e d  in id s  fa m ily  u n til 1850. 
w h e n  a d e sc e n d a n t o f  th e  fa m ily  i 
g ra te d  to  A m erica, ta k in g  th e m  w ith  
h im . E v e n tu a lly  th e  k ey s w e re  sold 
to  J o h n  H a m ilto n  o f S t. L ouis, w ho 
k e p t th em  fo r tw en ty -f iv e  y e a rs , 
h lh itin g  th em  from  tim e to  tim e , w hen 
th ey  w e re  sold to  a C a n a d ia n .
O ne o f  th e  keys w a s  o b ta in e d  in 
F ra n c e  by G e n era l L a f a y e tte  a n d  w as 
p re se n te d  by him  to George* W a sh in g  
ton  a  y e a r  o r  tw o  b efo re  h is  d e a th . It 
h a n g s  In th e  m an sio n  a t  M o u n t ’ 
non a n d  1ms been  seen  by  th o u s a n d s  o f 
v is ito rs  th e re .
T h e  k ey s  u t  p re se n t a r e  very  old  an d  
ru s ty . T h e  la rg e s t o f th em  Is tw e lv  
In ch es  long  a n d  is q u ite  h eav y . T he 
sm a lle s t  Is o f fine w o rk m a n sh ip , the 
so ck e t b e ing  shap(*d like th e  uce of 
c lu b s , a n d  Is supposed  to  h a v e  belong  
ed  to  th e  t re a s u re  room s. T h is  a n d  an  
o th e r  key  m e a su re  six  In ch es  ln  len g th , 
w h ile  th e  o th e r  tw o  a r e  a b o u t  ten  
In ch es  a n d  m uch  h e a v ie r .—W a sh in g to n  
T im es.
9
J Care for your Animals 
I  as you would for yourself.
?
W e are constantly receiving 
fresh invoices of CO RN , 
M EA L, O A T S , Etc.
............................ .... ..................
Trf/ o u r  F lo u r -  th o se  irh o  use  
it t h i n k  It th e  lies! F .rrr.
hRED R. SPEAR
PARK S T  , ROCKLAND
SAVES TIME AND MONEL
o n e  o f  o u r  G ahoi.k n r  Kn o in k h  
in  D ory  o r  Boat is n g re a t  s a v in g  
o f  t im e  a n d  m o n ey . Y ou c a n  d o  
m o re  a n d  b e t te r  iM isiuess w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
I.KT IM MASK AN KSTIMATK 
r o n  YDIT,
ARRAXftRM KlVf (
I •. fcftVrt O rf, I
LMasFNOK.R Train* (<•**,
»K TRAINS
I, 100,1. 
Korklnnd a*
EASTERN STEAMSHIP CO.
HA 1.1. ,1-111 l l t l l .K  
F O U R  T R IP S  P E R  W E E K
Steftlnpi. Ip h i - It... k .it in I r.T llo.tnn 
' • rh ,»* “>•» s»tuni»,n»t I' ll r  K . nr ii,mu iirth nt o t.tn .n iM  limn Bftnjtm,
Im . Ilelfu.t. Hi»r«pnrr. Rnck.pnrl 
. , i Hum, ilnn nn , iKimt ami I W m ,
«••»«. 'V w tnp .L y , H rnl.j-. n id  Hi.inr- 
t nr Upon airl.n l of .tcninrr
Wlntr
t in  S tan lnp lnn , S im ihwr 
llf ttho r »ml Unit llnrtu 
'O llftj’ft a t  (1..I0 A M
The K N O X
GASOLENE ENGINE
Is S t r o n g  n n d  R e l i a b l e .
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
REAL CHEAPNESS. COURTESY IN THE HOME.
g o t
I t f a l l r  A n t i q u e .
A n e x c e lle n t p la s te r  o f purlu  cam  
m ay  be aeon In one o f  tlie  K g yp tlun  
g u lle rle s  o f  tlie  IlrltlHli m u seu m  o f tbe 
fa m oils sy ca m o re  s ta tu e t te  k now n  ns 
tl ie  “ S lie lkb -el-B eled ,"  o r  "V illa g e  
S lic lk h .” T h e  o rig in a l d a te s  fro m  tiUOO
11. C. u n d  Is s till  In p e r fe c t  cond ition  
u lth o u g li It Is th e  o ld est kn o w n  apeel 
m en o f  w ood cu rv in g . It re p re se n ts  an  
o v e rse e r  o f tlie  w o rk m e n  en g a g ed  In 
b u ild in g  th e  p y ra m id s  close to  Hukku 
ruo. w h e re  It w a s  d isco v ered .—London 
N ew s.
K l l l ln l t  S h a r k .  I>j  IC Ie o tr l.- llr .
In  th e  Itrltlr.li uuvy  th e  e n g in e e rs  
h av e  u c u r io u s  w ay  o f k illin g  s h a r k . 
T h ey  sea l up a d y n a m ite  c a r tr id g e  I 
a n  e m p ty  ca n  an d  p u t th e  ca n  IiihIiI 
u lu m p  o f  pork. T h e  p o rk  is th ro w n  
o v e rb o a rd  oil a w ire  w h ich  h a s  been 
co n n e c ted  w ith  a n  e le c tr ic  b u tte ry  
W h e n  th e  s lu n k  ta k e s  th e  h a lt, the 
e n g in e e r  p re sse s  a b u tto n , w h ich  ex 
p lodes th e  c a r tr id g e  a n d  k ills  th e  tlsh.
IV  t i l l  o k  to  W a i v e  T h a t .
“ M iss A nge llue ."  b eg a n  th e  poor hu t 
p ro u d  y o u n g  m un. " If 1 w i r e  in u posl 
tion  to  usk  yo u  to  he m y w ife " — 
"G ood  g racio u s. M r. T h ro g so u !"  sh e  
ex c la im ed . “ In  u p o s itio n ?  T h e  Idea! 
lio  you  th in k  I w ould  w a n t  y ou  to  get 
d o w n  on  y o u r k n e e s? "— H xcliunge.
W h en  u mill) Is d e te rm in e d  to  rise  In 
th e  w orld . It 1b b e t te r  no t to  In te r fe re  
w ith  h im  too m uch. I f  Ills p u rp o se  Is 
r ig h t, he w ill be h d a n g e ro u s  w re s tle r . 
—Schoo lm aster.
T h e  h ig h est sh o t to w e r lu  th e  w orld  
Is lu  V llluch. A u stria , b u l le t s  from  tb e  
u p p e r level full -1 0  feet.
T Ip p l iK  Ik e  SculcM.
“C on fo u n d  i t !” g ro w le d  d o o r m a n .  “ 1 
d ro p p e d  a d im e In th a t  w e ig h in g  m a ­
c h in e  in s te a d  o f  u p en n y .’’
‘H a , h a !” c h u c k led  h is  buffoon 
fr ie n d . “ I g u ess  th a t ’s w h e n  you tip- 
w 'j t h e  scale*.” —F b ila d e lp b lu  R ecord.
A P o r t r a i t .
Mr. Ruxc -T his p o r t ra i t  d o esn ’t look 
like m y w ife  a t  all.
k r tM - I know  It d o e sn 't, but it looks 
sh e  th in k s  sh e  looks.— Ju d g e .
io s tro n g  is  H ank 
p a p e r  th a t  u s in g le  
w e ig h t o f 100 pound*
of E n g la n d  note 
rh e e l w ill l i f t  u
( h r  l i ln i l  T im  I l in t  !(«•<! ner«l 
M illio n *  to  l lu lin e r .
Ill th e  second sec tion  o f  Ids In te res t 
Ing  ta lk s  to  first v o te rs  Mr. Jo h n  P 
Y oung ta k e s  up  th e  su b je c t of the 
“C h e a p  L o af,”  w h ich  tlie  B ritish  w ork 
in g m a n  w in  p ro m ised  a s  tlie  re su lt o f 
f re e  tra d e . T h is  p ro m ise  o f  h a lf  a 
c e n tu ry  ag o  re a d s  s tra n g e ly  today  
th e  lig h t o f tin* g rim  fa c t th a t  n ea rly  
o n e-tliird  o f tin* p o p u la tio n  o f G rea t 
B r ita in  is  su ffe rin g  fo r w a n t o f food 
N o lo n g er ag o  th a n  J u n e  5. IIMI3. S ir 
H e n ry  C am p b ell-H u iin en n u n . a s t a n d  
f r e e  t r a d e r  u n d  a b i t te r  o p p o n en t o f 
M r. C h a m b e r la in 's  p re fe re n tia l  p lan  
t r e a t in g  tin* colonies, sa id  Ln a speech  
a t  P e r th :
“ in  tills  c o u n try  w e sn o w , th a n k s  to 
th e  iii vest ikn tion *. o f M r. Hcebohin 
R ow ntrei* an d  Mr. C h arle s  Booth; th a t  
th e re  is abou t 50 p e r  ce n t o f o u r  pop 
u h ttlo n  u n d e r fe d  a n d  on  th e  v e rg e  ot 
h u n g e r . T h ir ty  p e r  cen t o f  ll.ooo.OOt 
co m e s to so m e th in g  o v e r  12,()00t000.”
F a c in g  such  c o n d itio n s  a s  th ese , it Is 
sm all w o n d e r th a t  a m o n th  o r  tw o 
la te r  Mr. C h a tn b e r la in  shou ld  h a v e  d< 
d a r e d  th u t tin# m ain  q u estio n  is not 
th e  co s t o f b re ad , h u t th e  a b il i ty  
Im y b re a d . T h e  c h e ap  lo a f lias proved  
a n y th in g  b u t  c h e ap  to  th o se  w h o  are  
w ith o u t m oney to  b u y  It a t  a n y  price. 
F re e  tr a d e  holds up  c h e a p n e ss  a s  flic 
prime* c o n s id e ra tio n : < n ea p  food first. 
(*111*1111 w a g es  a s  a re s u lta n t  an d  cheap  
p ro d u c ts  ns a nicnnH o f u n d erse llin g  
tlie  re s t o f  tin* w orld . T w e lv e  m illion  
o u t o f  41,000,000 B rito n s  are  on the 
v e rg e  o f  s ta rv a tio n . T h a t Is bow  free 
tr a d e  a n d  th e  ch e ap  lo af h u v e w ork ed  
C o n tra s t  tills  w ith  the  co n d itio n s  In a 
c o u n try  w h e re  to  secu re  c h e a p n e ss  b  
n o t th e  c h ie f  en d  an d  aim . O n tills  
p o in t M r. Y o u n g 's  p u n g e n t co m m en t is 
nh fo llo w s:
“ B rit is h  free  tra d e r s  say  th n t  th e  
U n ited  S ta te s  Is « d e a r  co u n try . Bo it 
Is. a n d  it is so Imm'iiiihc tin* s ta n d a rd  of 
liv in g  o f  th e  iiiuhmch is high. A ud th e  
s ta n d a r d  Ih h igh  b ec au se  h ig h e r  w ages 
a r e  d e m a n d e d  in tills  c o u n try . But 
tin* A m eric an  w o rk e r  u ttn ln s  real 
c h e a p n e ss ;  he g e ts  tilin g s . T h a t  is  th e  
to u c h s to n e .”
A S t r l k l n w  I l u a ln r * *  F a c t ,
T h e  t re a s u ry  s ta t is tic s  fo r th e  fiscal 
y e a r  1003 show  ii la rg e  In c rease  d u r ­
in g  th a t  period  In tin* Im p o rts  o f m a n u ­
f a c tu r e r s ’ m a te r ia l s - I n  o th e r  w ords, 
th n t  m o re  ra w  m a te r ia ls  w e re  b ough t 
a b ro a d  th a n  e v e r  befo re . T h e  valu e  
o f  th e s e  Im p o rts  w a s  n ea rly  $500,000,- 
(XX), th e  v a lu e  o f  th e  c ru d e  p ro d u c ts  b e ­
in g  $375,000,(XX), th e  in c re ase  fo r  tlie  
y e a r  b e in g  a b o u t $50,000,000. T h e  
v a lu e  o f  p a r tia lly  m a n u fa c tu re d  raw  
m a te r ia l  w a s  $114.000,(XX). th e  in c re ase  
b e in g  $23,(XX),0tXI.
O f tin* c ru d e  m u terlu l*  (lu* Inc rease  
o f  $50,(XX).(XX) iu  v a lu e  w a s  d iv ided  
a m o n g  ra w  silk . India ru b b e r, w ool, 
h c m lc a ls , fillers, tin  an d  copper. In 
p a r t ia l ly  m a n u fa c tu re d  m a te r ia ls  the 
la rg e s t  In c rease  w a s  in Iron an d  s teel, 
b e in g  $24,000,000. I 'ig  Iron in cre ase d  
$13,(XX),(XX), s c ra p  iron  o v er $1.(XX).(MX) 
a n d  s tee l a b o u t $7.(MX),00O.
O n e  tilin g  c e r ta in  is tlia i th is  heavy 
in c re a s e  in  im p o rts  o f  ii)uiiufacti)r<*rs' 
m a te r ia ls  d id  not re s u lt  in c u r ta i lin g  
in d u s tr ia l  o p e ra tio n s  lu th is  c o tin n y  
ii t lie  p ro d u c tio n  o f ra w  m a te r ia ls , 
to r d id  it  check  tin.* p ro d u c tio n  o f fin­
ish ed  p ro d u c ts  in a n y  w ay . lu  11M)2. 
fo r  In s ta n c e , tlie  F u lle d  S ta te s  p ro d u c­
ed  40 p e r  cen t o f  th e  w o rld ’s su p p ly  o f 
p ig  Iron , us It d id  a lso  of s tee l p ro d u c ts .
T h e  im p o rta tio n  of ra w  in u te rlu ls  
u n d  th o se  p u rtiu lly  m a n u fa c tu re d , it 
see m s, w u s Htiinulut<*d la s t y e a r  by the 
u n u s u a l an d  u n p re ced e n ted  d em a n d  
u p o n  th e  in d u s tr ia l  e s ta b lish m e n ts  of 
th is  c o u n try . In  o th e r  w ords. A w erl- 
u  m a n u fa c tu re r s  w e re  u n a b le  to  s u p ­
p ly  tin* d em u n d  fo r  th e ir  p ro d u c ts  w ith ­
o u t  go in g  to  fo re ig n  co u n trie s  fo r  mu 
te r iu ls  w h ich  could  uot he su p p lied  
h e re .
C ould  th e re  Ik* m ore  s tr ik in g  e v i­
d e n c e  o f tlie  w o n d e rfu l in d u s tr ia l  d e ­
lop  m e n t th u t h a s  ta k e n  p lace  lu  tlie  
l u l le d  B tu tes w ith in  th e  past six  or 
s e v e n  y e a rs?  N ew  York C om m ercia l.
I t  I*  I'm ( in i  t.« ii 11• i»ln In  t h e
Fn ii II >
A 'I'll r i l l  Ik* Si o r
A good s to ry  is told of i 
p leh e  ut A niiajioliu  w ho  w 
by u n  u p p er c la ss  m an  au d  o rd e red  to 
te ll h im  a s to ry  a u d  to  “ tell it  q u ick .” 
T b e  p leb e  s ta r te d  iu  a s  ra p id ly  a s  b is 
e x c ite d  s ta te  o f  m in d  w ould p e rm it 
a b o u t  us fo llo w s: “ I I M —w us w-w- 
w a lk in g  d o w n  tb e  road  u u a  11 li tt le  
w h ile  a g o - i i  u u-u i m e t m et m et ii-up- 
p e r  c la ss  inun , n-u -u -u ; h e  w w w us 
d u u d y  f-fellow , u-u  u u he slupped  m e 
o u  th e  b-b-back u n ’ suld, ‘H ello, old 
in u n !’ n u n  1 w us s-s-so ex c ite d  u n ’ 
b u p p y  1 1 1 1  fe ll d e a d .”
Then* Is no p lace  w h e re  th e re  Is 
g re a te r  need  o f  H ue. refined , ev e ry d ay  
co u rte sy  o r  w h e re  It w ill be m ore 
g re a tly  a p p re c ia te d  th an  In tin* hom e 
c irc le . Yet lu bow  m any  h o u seh o ld s  do 
w e see  a n  e n t i re  lack o f  It.
T lie  h u sb a n d  com es in t ire d  an d  s u r ­
ly, h u r r ie s  d ow n  Ills m eal, g iv es  (lie 
c a t a  k ick  a n d  d e p a r ts  w ith o u t oue 
k in d  w ord  o r  g ra c io u s  net to  an y  one.
T h e  c h ild re n  a r e  noisy a n d  q u a r re l ­
som e. T h e  m o th er, tired  a n d  nervous, 
lias on ly  s h a rp , re c rim in a tin g  w ords 
fo r h e r  h u sb a n d , th e  c h ild re n  an d  the 
se rv a n t. T h e  w hole a tm o sp h e re  a p ­
p e a rs  su rc h a rg e d  w ith  th e  very  q u in t­
esse n ce  o f  d is tu rb in g  a n d  d is h e a r te n ­
ing  e le m e n ts.
L et a v is ito r  com e lu  to  m ak e  a 
n e ig h b o rly  ca ll, how ever, a n d  bow  
q u ick ly  e v e ry th in g  is ch a n g ed . B oth 
h u sb a n d  an d  w ife  w elcom e him  w ith  
th e  sw e e te s t o f sm iles a n d  co u rte sy  
W h e n  th e  v is ito r  d e p a rts , lie Is bowed 
o u t w ith  tin* m ost c h a rm in g  g ra c e  an d  
ill s ilv e r  to n es  Inv ited  to ca ll aga in .
T ld s  Is e m in e n tly  rig id  a n d  proper, 
hu t w h y  sh o u ld  not tin* sa m e  co n sid ­
e ra tio n  p re v a il am o n g  th o se  w ho  arc 
bo u n d  to  ea ch  o th e r  by tie s  o f  fam ily  
re la tio n sh ip - " o u r  ow n, w hom  w e love 
b e s t? ” W h y  sh o u ld  not tin* w ife, the 
ch ild , th e  s e rv a n t, w hom  y ou  moot ev 
c ry  d a y  in th e  m ost In tim a te  re la tio n s  
—w h y  sh o u ld  th ey  not, l ask , be 
v o u ch sa fed  som e co u rte sy  ns w ell as  
th e  g u es t w h o  ca lls  fo r  a b r ie f  (jour?
“ C h a r ity  b eg in s  at hom e,” w e a re  
told, an d  1 th in k  co u rte sy  slum  d too 
N o one. la* lie m an  o r w o m an , can  
s ta n d  w e ek s a n d  y e a rs  o f  co n tin u a l 
fa u lt  fin d in g  o r  h a b itu a l d isco u rte sy .
You bow  to y o u r n e x t d o o r n eig h b o r 
w h e n  you m ee t h e r  In th e  s t re e t  an d  
g iv e  h e r  a k in d  o r co rd ia l w ord . W hy 
n o t be re sp e c tfu l  to  m em b ers  o f y o u r 
o w n  fa m ily ?  T ry  it. You w ill find 
you  w ill be h a p p ie r  fo r It. Y our borne 
w ill becom e a n  id ea l one, an d  ev e ry  
one w ill lie Influenced  to  good by th e  
l ig h t  w h ich  w ill ra d ia te  fro m  it.—F itts - 
b u rg  F rees.
It u*  LI ii i i* a  G n n l n i c r .
F o n d  a s  B u sk in  w a s  o f flow ers, e sp e­
c ia lly  w ild  ones , he hud h is o w n  ldeuv 
u s  to w h a t  a  g a rd e n  o u g h t to  be, an d  
iu  h is p ra c tic a l  g a rd e n in g  w a s  q u ite  a 
la u d sc a p ls t. l i e  liked  m ak in g  p a th s  
a n d  c o n tr iv in g  p re tty  nooks. W hen  he 
f irs t ca m e  to  B ran tw o o d  he w ou ld  h a v e  
h is  coppice cu t n o  m ore, i t  sp ind led  
u p  to  g re a t  ta l l  s tep s , s le n d e r  a u d  sin  
uous, p ro m is in g  no t im b e r, au d  p as t 
th e  agt* fo r  a ll co m m erc ia l u se  o r tim e 
hon o red  w on t. N e ig h b o rs  shook th e ir  
b ea d s, h u t  th ey  d id  u o t know  the  
p ic tu re s  o f lio tU celli, a n d  B u sk in  had  
m ad e  h is  copp ice in to  a n  e a rly  I ta l ia n  
a l t a r  p iece. T h e n  la? had  h is  e sp a lie r 
o f  a p p le s  a u d  u l i tt le  g o o seb e rry  p a tc h  
u u d  a fe w  s ta n d a r d  fru it t re e s  an d  
som e s t r a w b e r r ie s  m ix ed  w ith  flow ­
ers . In  o n e  c o rn e r  th e re  w e re  beeh ives 
In th e  old  fa sh io n e d  p en t ho u se  tra iled  
r  w ith  c reep e rs . H e re  a u d  th e re  
e l i tt le  h u m m ocks, ea ch  w ith  its  
sp ec ia l lu ll*rest o f  f e rn  o r  flow er. Good 
W ords.
LiioLlujff U n d e r I lie l lu t .
You se ldom  w ill find a b ra in y  m an  
w itli a  ro u n d  head . T h e  head  th u t 
c o n ta in s  lo ts  o f b ra in s  e i th e r  Is very  
long  fro m  f ro n t to  back  o r  else Ir­
re g u la r . You ca n  lea rn  so m eth in g  o f 
u m a n 's  m e n ta l  ab ility  by tin* hu t he 
w eurs. I f  Ids head  Is so hum py  th a t  
i t  see m s a s  i f  lie n ev e r could  g e t a ha t 
to  fit h im  lie p ro b a b ly  is a g en iu s  or 
a  c ra c k  a ja c k  in  som e p a r t ic u la r  line, 
i f  liis  h ea d  Is long  from  f ro n t to  buck 
h e  is  a c le a r  th in k e r  au d  s m a r t  u s  a 
w h ip . So if y o u r Imt co sts  m ore  m ou 
ey  th a n  y o u r f r ie n d 's  h a t does au d  
you  n re  hnrdifl* to  tit bo consoled by 
c o n s id e r in g  th a t  y o u r b ru in  Is w o rth  
m o re .—N ew  York I’ress.
fr<>m Mon ton.
For Bur tin 
Harbor. Nor:
Sundays, Tuei
_ RKTUHNlNrt
Th«r«.i»j■» 
....... .
am i hntnnlAi-’n a t t l  A. M 7
r.H . snKftMAN. a gam, Hocklaml. Mo.
T. A.,lloaton.M »aa. 
nit O im 'i M(»*.
Itorfclttail, ltli)f hill A K llxnorth Nth ! •
WIN ! Kit m 'IIK I)l?L K _ ||f t) .4
Hlut-hill Line
Cmiiltipncltiu Wr.lHP,fifty, Not . 4, Stp.,n,i r 
Tr**" ")""> nrrlvftl ot
"  I IINKHKA Y nil.) r , 'IU )A \ for lilirk  N n iW , ll. lttlp  Iip«, imp 
jSo MriK.k.vlIlp, H»r4tpnt*ll|p. Iippr i , | p Bpde- 
w lik  Hifft’k lln , • * ,.  Mliifhlll, Hurry
am! KllaVorth. 7
IlKTt’HNINO
Leavt? Hirry a. m. every MONDAY and 
T1HJHHDAV making above Innillnga ami con­
necting at Hocklaml willi ntcamcr for lloatoti.
•lava returning 
tHtop Mature 
days returning 
Will atop at W. Tr 
oaatwunl
ril am lTtm rH- 
going  caatw anl anil M ou­
n t WedneaiUya going
M ount Desert Line
Thu Kaatern Htoamnhfp t ’o. having arranged  
w ith tIm IlluohlU Lino tor continuation  vf aor- 
vlco betw een Hocklaml am i M ount D esert,
............... I 'a th n rln e , com m encing Taemlay, Nov.
trrlvn l ot ateam e 
ami FRIDA V unit 
•N orth  Haven. 
No Fjiht Harbor,
from HomUui every TIM 
HUNDAYH at fi.Stt a.
•Heal Hi
RKTtlRNING
Will leave liar H arbor every MONDAY 
WKDNKMDAY anil HATHKDAY a tH u .m . for 
shove lamllnuH connecting  at dock land w ith 
Ntcamer for HomIoii.
Commencing Nov. M), will leave Hocklaml up- 
on arrival of Hteamer from IIohIou WJIDNFM- 
DAYMaml 8ATFIIDAYH ret urn tag Aim  Har 
Harbor, etc., m o n o  a Yflaml r in usd  a ym
R ockland, Mo,
O. A. CROCkKTT, Manager
A littci* o f ft|M«krd M en.
T h e  T u n a ra g s  o f th e  S a h a ra  u re  one 
o f  th e  m o s t c u r io u s  ra c e s  o f inuuk iiu l. 
T b e  m en  u e v e r  expose  th e ir  fa ces  to 
p u b lic  v iew . T h ey  a lw a y s  w e a r  a 
c lo th  m u sk , ev e n  w h e n  th ey  u re  e a t ­
in g  uinl s leep in g . I t  is  sa id  th u t ou ly  
s tu tte r in g  on e  w h ite  tr a v e le r  h a s  e v e r  seen  u 
i accosted  | T o u u ru g  u n u task ed . T h e y  th in k  they  
a re  d ib h u u o red  if  th e ir  fa c e s  u re  u n ­
covered .
l u i y r r * * !  v « .
“ W hy d id  w e a r r iv e  ia te  a n d  leave 
b e fo re  th e  O pera w a s  o v er?” ask e d  the 
y o u n g es t d a u g h te r , “ i t  w a s  very e n ­
jo y a b le .”
“ O f c o u rse  i t  w u s,” an sw e re d  M rs. 
N e w ricb , “ b u t, uty  d cu r, w e h ad  to  
sh o w  peop le  th u t  w e d id n ’t cu re  whelb* 
V w e g o t o u r  m o n ey ’s  w o r th  o r  uo t.”
VINALHAVEN A ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irec t rou te  betw een  HOCK LAND 
iiU RIlICANK 1HLK. VINA L it A YEN, NORTH 
I1AVKN, HTONINtJTON. und HWAN’H IH- 
LAND.
FALL HCHKDULK 
In 1*1(00.1, Monday, November ‘2, 11NKI.
V I N A  L  H A V E  N L I N E
Htn.r, (tov. hodw h i leaves Vlna’huvon 
u in. uml t2 .au p in |nr llnrricuim I 
Ro. khuul. l lu n ix iM i,  I. uv«-m Itockluml 
i ao p. III. «riir H urricane luiofl
lug Monday, Nov. 10, ntcuumAtflil 
leave a t  a oo p. in.
S to n l n g t o n  a n d  S w a n 's  I s l a n d  L in o
Htmr. Yinulhuvt'ii Iiiivch Mwiiii'n InIuiiiI At 
0.40 u. iu., Htonington ut 7mi u. in.. North Ihrvi-n 
ut H.tliu. m. for Hockluiid. Id ii  iin in o , Iiuvih  
Hockluml u t 't hh p iu. for Ninth Itavuu, Htun- 
liigtnii uml Mwaii'k ImIuiiiI.
W. H. W HITE, (icn 'l Mgr.
.1. H. FI.Y E. A gent, Tlllmm1* W liarf.
Hocklaml, Me. O ct. 21), MHja-
Viiiulhuvcn.
PO RTLAND & ROCKLAND
INLAND MOUTH.
MONHECAN
I. K. AKCIIIHAI.il, MANTKH,
LeavoH I'o rtlu m l, Tuchduy. Thurmluy and  Haw 
unlay , I’nrtluiiU I 'ic r a t  tl.tiO and  Ronton Boat 
W harf a t  7 a. m ., fo r Rockland, touching *1 
J loo tli buy H arbor, Now llu rbo r, Hound ro u d  
Frlmiiluhlp, P o rt  Clyde am i Tenants 
H arU ir, a rriv in g  in season to c o n e d  with 
s team er for Boston.
Leaves Hocklaml M onday , W ednesday and 
F rid ay ,T illso n ’s W harf, atti.at) a. in., for P o rt­
land, m aking  way land ings as above, arriv ing  
in season to connec t w ith  tlie Boston and  New 
York HtoumeiH thegOBM n igh t.
Connections m ade a t  Hock land the following 
m orning  w ith  s team ers  for B elfast. Castin*, 
B ucksnort and  B angor: isleshorn, b ee r Isle, 
Hedgwlok, Brook I In, H luchill and E llsw orth; 
V inalhaven ,H ton ing ton . Hwan’s Inland, HoiiOj 
west H arbor, N o rth esu t H arbor and Bar liarlx ji 
T im e tab le su b je c t to change.
J  A. W EBBER, A gent, Portland .
J .  it. FLYK. A gent. llocklanS
MAKE
YOUR
and
W o  r o c o n i m o u ) !  
th o H o  F i n n  im  t o  
e v e r y  Ii o  u  s  e  -
wife i
Splendid,
King 
Arthur, 
Headlight, 
Jack Frost.
I f  t h e  H o u r  y o u  
a r e  u s i n g  J o i -m 
n o t  ^ i v e  s a t i s ­
f a c t i o n  w e  u i l -  
v i s o  y o u  t o  u s e  
a n y  o f  t h e  a b o v e
T h ey  a re  b r a n d s  
t h a t  w ill s u re ly  
g iv e  s a t is fa c t io n .
Farrantl, Spcar&Co.
c* TRY US
O lH  DUY CLP AM NO PUOtlC*
Bangor Steam Dye Hcuse
firs . h'. F, Crockett 
3 7  1 M a in  S t r e e t
THE KOCKLAND CUUIHER-HAZETTE s SA TU R D A Y , NOVEM BER 14. 1903.
THOMASTON HAPPENINGS
T h o m - 'g o o d s  m erc h an t* , w a s  a r e a l ly  m p r W  
been  T h u rsd a y  m o rn in g  w h ile  aearch lnK ^b  -T h e  m a t te r  o f o rg a n is in g
a n o n  A th le tic  A sso c ia tio n  hB* n e i th  one o f h is c o u n te rs  to  n n o  i» » i™
„,lU ed o f on a  b o ard  a good s i te d  p o s te r  w h ich
used  b y  th em o n th s , an d  It is now  tim e  th a t  som e on m o v e  be m ad e in  th is  d irec tio n  if th e
—o m p .b h e d . i t  
«lnpr fo r ai to tire d  re s u lt  i Is c e r ta in ly  a l i tt le  e,nba 
to w n  o f th is  s ize  to  b e  w ith o u t 
ctrffjtnisfttlon a n d  t 
4kiAt
eh
fo rced  'to a d m .t  
th is  a c c o u n t a th le t ic s  a r e  no t 
u n  to  th e  s ta n d a r d .  O f co u rse  No 
nw ,rl>  u p  . . .  to w n  sh o u ld  occupied
1 th l" " ne '  m ps T  B. W a lk e f r e tu r n s  th is  w eek  
th re e  w eek s’ v is it in  B oston
is n o t  ex p e cted  th a t  th<
BMPl-ort a n y th in g  la rg e  
m ich ns h a v in g  n b ig  a m o u n t of ap -
■ fi d p a s te d  
sized p o s te r  h ich  
la te  C. C. M o rto n , 
who w a s  in  th e  d ry  goods b u s in e s s  
h ere  fo r m an y  y e a rs . T h e bill a n ­
nounced  th e  o ffer of ’ new  goo d s of 
la te  s ty le s  received  th is  day . I t  w as 
w hen Mr. M orton  w as in b u s in e s s  a t  
f n io n  b lock  in  th e  s to re  now  
by R. 'V . W a lsh , o v er 40
p a r .t tu s  to w ork  w u n  »  ...... an(, Nosv Y o rk .
fo r  (h ead q u arte rs^ h iU ^ w d th  W ^ a tlo n  M iss F . B. S h lb les  h a s  gone to  Bos-
S ' ^ i . y  be fo rm ed  a n d  a  
W e la-g inn ing  b e  m ad e  I f  th e  J T " *  
m en  w ould  b a n d  to g e th e r , b ac k ed  by 
of th e  o ld e r c itize n s, th e re  is no
re a so n  w hy  su ch  a n  o rg a n iz a tio n  a s  a n  
a th le t ic  a sso c ia tio n  could  n o t 
g m iz e d . All a d m it  th a t  i t  w o u ld  be of 
m u c h  v a lu e  to  th e  y o u n g  m en  a n d  an  
.en tu tion  to  co m p e te  w ith  o th e r  t 
in  a th le tic s . I f  T h o m a s to n  h a d  g iven  
h e r  b o y s  a  c h a n c e  to  t r a in  t h e  people 
-mild p o in t w ith  m ore  p rid e  t o  re su lts  
u .:though ev e ry o n e  m u s t c t n H e s s th a ^  
th u s  f a r  T lio n m sto n  t a le n t  h a s  m ad e a  
,v in s ld e ra b le  sh o w in g  in sp o rts . B u t 
w ith  a n  o rg a n iz a tio n  th e y  w oo  d 
Vote to  acco m p lish  m ore. N ow  19 J**  
.in ie  to  beg in  a n d  i t  is  hoped  th a  
, T h o m a s to n  A th le tic  A sso c ia tio n  w ill 
noon be n u m b ere d  a m o n g  th e  p ro jec ts  
t o r  a d v a n c e m e n t in  th is  to w n .
T he T. H. S. s u p p e r  a t  th e  B a p tis t  
c h u r c h  v e s try . W e d rtesd a y  even ing . 
w a»  a  good one a n d  w ell p a tro n iz ed .
W illiam  P a lm e r  h a s  m oved in to  
R  H. B u rro w s ' house . W a d sw o rth
o f th e
Neighborhood Chat
Sew s of Knox County and Vicinity Gathered By 
Able Specials of T he Courier-Gazette.
n o r t h  w a l d o b o r o .
S. N elson  of A u g u s ta  w a s  h e re
W a sh in g to n
s tre e t
T h e
M iss
W e d n esd ay  ev e n in g  w ill go  d ow n  in 
th e  h is to ry  o f G race  C h a p te r . O. K - 
a s  a  very  p lea aan t o n e  Indeed. I t  w a 
th e  occasion  a t  a  v is it from  32 m em b ers  
of Iv y  C h a p te r , W a rre n , w ho  ca m e  in 
response  to  a  co rd ia l in v ita t io n  from  
the  local lodge. T h e  p a r ty  a r r iv e d  on 
th e  6.15 c a r  a n d  Im m ed ia te ly  w e n t to 
G ran d  A rm y  h a ll w h e re  tab les , lad e n  
w ith  a ll k in d s  o f  good th in g s. In c lu d ­
ing b ak e d  b ea n s, s a la d s , b re ad , c a k es , 
pies ,  coffee, e tc ., w ere  In w a it in g  fo r 
them . A f te r  p a r ta k in g  h e a r t  b y  o f th e  
food th e  co m p a n y  re p a ire d  to  M asonic 
hail a n d  a  m e e tin g  o f  G ra c e  C h a p te r  
w as held  a n d  th e  w o rk  exem plified  in 
a  c re d ita b le  m a n n e r. D u r in g  th e  e v e n ­
in g  a n  in te re s tin g  re c ita t io n  w a s  g iv en  
M iss L izz ie Tobie. a n d  th e r e  w ere 
re m a rk s  by  W o r th y  M a tro n  M rs. 
S m ith , P a s t  M a tro n s  M rs. N e w b ert, 
M orse. M iss N e w b ert, P a s t  P a -  
W a lk e r  a n d  M orse. G ra c e  
C h a p te r  h a s  65 m em b ers .
M iss E th e l  R ogers  h a s  a r r iv e d  ait 
M iam n, F la ., w h e re  sh e  w ill p a s s  the
A b o u t 50 o f th e  m em b ers  
M ethod ist so c ie ty  g a v e  th e  p a s to r . Rev 
\  H- H a n sco m , a  g e n u in e  su rp r is e
n a r tv  a t  th e  p a r so n a g e  la s t  T u e sd a y  fpw n„ y „  | a s t  w eek 
ev e n in g  T h e occasion  w as th -  th i r ty -  s h p r |ff W . R. W a l te r s  a n d  J u ro r  D. 
(lis t a n n iv e r s a ry  o f h is  b ir th . A t 9.30 Q S ta „ , h n ve re tu rn e d  from  W lsca sse :. 
th e  co m p a n y  filed In to  th e  h o u se  s n d  to u r t  hnV lng  a d jo u rn e d .
M r H a n sco m  w as c o m p le te ly  off h is . Mr# w il l ia m  F la n d e rs  of. M edom alt 
g u ard . O nce Inside th e te  w a s  a g e n - l aV (nuP w n* „ g u e s t o f  M rs. J .  J .  A. 
e ra l c o n g ra tu la tio n  a n d  a  d is b u rs in g  o f IIl-,n-seit one d ay  la s t  w eek, 
a  la rg e  n u m b e r  of p re se n ts . A s a  s id e  | A m lrew  S id e lln g e r o f  U n io n  w as 
issue, h o w ever, th e re  h a d  been p lac ed  h rr0  F r id a y .
w ith in  a la rg e  b a n d -b o x  a n  o ld  fa sh -  | j | , s .  S u sa n  HofTses w e n t to  R ock 
loned ta ll silk  h a t  a n d  w hen  opened  ,.,mi F r id a y  fo r a  few  <Jays v is it, an  t 
h ad  th e  fo llow ing  In sc rip tio n  a t ta c h e d :  | nroni th e re  w ill go to  B o sto n , w h ere  
If  you d o n ’t like th is  s ty le  you  ca n  ,V||l  spend  th e  w in te r ,
go to  M r. S e a v e y 's  s to re  a n d  get a  i M;a ,  L o la  M orton  of
b ra n d  new  o n e."  T h e  |>astor did  re - | „.a ,  n Mle s t o f h e r  a u n t .  M rs.
ce lve  n new  one a n d  m an y  o th e r  k in d  Hf.fi>,.,, a few d a y s  la s t  w eek, 
re m e m b ra n c e s . T h e  co m p a n y  a f te r -  | Q ,m ,te r ly  m e e tin g  w a s  held  a t  th e  
w a rd  re p a ire d  to  th e  v e s try  a n d  a t  9.30 M ethod ist E p isco p a l c h u rc h  h e re  la s t  
m l  dOWn  to a  co lln tlo n  of san d w ic h es , y u„ d tty. T h e  P re s id in g  E ld e r  p rq a c h - 
offee. ice c re a m  a n d  cake. T h e  ta b le s  ed | n th e  fo renoon  a n d  ev en in g , 
w ere ta s t i ly  d e c o ra te d  w ith  c le m a tis  tj ,e ev e n in g  a  b u s in e s s  m e e tin g  
an d  yellow  C h in a  a s te r s , w h ile  In th e  h e |d . 
c e n te r  w a s  th e  Im prov ised  fro g  pond. I M rs. Jo h n  H o u se  a n d  d a u g h te r  of
m ad e  b y  s u rro u n d in g  a  m ir ro r  w ith  W a sh in g to n  w ere g u e s ts  of Mr.
e v e rg re e n  n nd  h a v in g  p a p e r  fro g s  on Mrs. J a m e s  K een  F rid a y , 
i ts  su rfa c e . A m o n g  th e  o u t  of tow n  j .  c , M orton  o f W a sh in g to n  w a s  h ere  
g u e s ts  p re se n t w ere  R ev. L. L . H n n s- M onday. 
com  a n d  w ife of R o ck lan d . T hose , A lv in  E u g ley  h a d  a  bee la s t  M onday  
w ho se rv ed  w ere M rs. A. D. L am b , ' an d  m oved a  b u ild in g  fro m  h is  fo rm e r 
M rs. O c o rg ian n a  F n le s  a n d  M rs. J a n e  hom e to  h is  p re se n t ho m e 
W a tts . i B u rn h e im e r’s.
___ n a p th a  la u n c h e s  h a v e  been
h a u le d  u p  fo r  th e  sea so n .
T h e se w e r m a n  holes w ere w 
o u t  T u esd a y . "B ” S im m o n s did th e
^ f n a n k  H a r th o rn  o f  C u ah l" *  ’J J "  
„,-,Wed in to  the u p p er te n e m e n t o f  th e  
J .m e s  O verlook house. K n o x  
•Phe p riso n  lib ra ry  c o n ta in s  -.060 10 1
Uf e n e w  sch o o n e r buU dlng  in W a sh - 
U urn B ro s .' y a r d  fo r C ap t. 15 . 3 .  ^  
m on d  is n e a r ly  P'nnke<l u p  h u t  wriU 
nert ‘b e  r e a d y  fo r la u n c h in g  fo r  som e
,J /T n e w  o rg a n iz a tio n  w as fo rm e d  a 
■rim.home o f M iss I d a S ta g e r  l a s t  Mom 
v ev e n in g  a n d  is c a lle d  S. B. h om e 
lay  U m e a n s  sw e e t belies, w h l l e o t h e r ,  
» ,y  t h a t  i t  S tan d s fo r  n „
i, aa it  m ay . i t  is  co m p rise d  o f > ° u ^  
S ad ies a n d  th e  n e x t  m e e tin g  £
w ith  th e  C re a m e r s is te r s  o n  Beec 
vw el s tre e t . M onday  ev e n in g . A llce
Y o u n g  s r iU * a tte n d  ^ M i n i s t e r i a l  Ax-
S W - 5  ^ 9 , Mr s d l w . i f -
th e  occasion  o f  th e  ° [0 ^
'“ h . H a ^ - o m w i i l b e  o n e  o f th e
a n d  R a lp h  C o p elan d  h av e  
T ennessee , w h e re  th e y  w ill
h n iu  
R ev
Akers.
G eorge 
g o n e  to
th e  w in ter.
i r  h o n o r of In s p e c to rs  
S c rib n e r  an d  G ordon, th e  pr. 
v ia ls  l a s t  T u e sd a y  e v e n in g  s a v e  a  s a p  
1H. r to  th ese  g en tlem e n  in  th e  w .  « •  
B ice  en g in e  h all. In  a d d it io n  to  the  
in sp e c to rs  a n d  o th e r  officials th e re  
w e re  p re se n t th e  w ives o f th e  la t te r . 
I ,  w as a  v e ry  p le a sa n t o ccasio n  an d  
’ L  su p p e r w as p a t lc u la r ly  good. 
D epu ty  W y m a n  p re se n te d  to  th e  p a r ty  
of h is  c e le b ra te d  c la m  s te w s  an d  
lo b ste rs , pies, ca k es , ho to n eth e r e  w ere 
coffee, e tc ., besides.
qulc,
K. W ln c h en b ac h . one o f o a r  d ry
f a l l  b a r c a i n  l i s t
of 200 of the I«»t trades in New 
' Ei eland, just out. FHEE for 
1 stamp ; a few with crops, stork 
and too a included, on easj 
terms. If you want to get a 
sale send for our description 
Plunks. Over 150 sales to men from 
h tat* s stnee Var. If,. 1903,1* ourguaraut,
I u you that our methods are right.
H L .  C r in n e l l ,  U n io n , Local Agt.txs i rout
E V E R Y  D R U G G I S T
lu Rockland, Rockport and Camden
fo Authorized To Guarantee
A lbion
M aud H u p p e r of G len m e re  h a s  been 
,'is ltln g  in  tow n.
M rs. S h o rk ley  o f C am d en  a n d  M rs.
M ink,
M rs. W a lte r  M orse a n d  d a u g h te r  
G e rtie  w e re  h e re  th e  f irs t o f  th e  w eek. 
M iss D o ra  W . B u rn h e im c r  w e n t to
L it tle  of th is  to w n  lea v e  fo r  A r iz o n a  th e  v illa g e  T u e sd a y .
In th e  n e a r  fu tu re . I M rs. Jo h n  C u m m in s  o f  T a u n to n ,
T h ere  w ill be a  s u p p e r  a t  th e  M eth - I M ass., w a s  th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. 
o .list c h u rc h  n e x t  W e d n e sd a y  ev en in g . I n e r t  L. B u rn h e lm e r W e d n e sd a y  a n d
In te r . .
T h e  new  g a so lin e  e n g in e  p o w e r d o ry  
b eing  b u il t  a t  S h ra d e r  & C u rr ie r ’s  fo r 
th e  "K in g  o f  M etln lc"  w ill be p laced  
in com m ission  e a r ly  n e x t w eek . T h e 
c r a f t  Is a n  ab le  one a n d  will be a  very- 
co n v e n ien t a n d  c o m fo r ta b le  m e a n s  of 
t ra n s p o r ta t io n  fro m  th e  " K in g 's ’’ lan d  
to  R ock land .
M r. C u rly  o f  P o r t la n d  w a s  in  tow n 
M onday on  business .
R ev. E . M. C ou sin s  w ill n d d re s s  a 
u n ion  m e e tin g  o f  y o u n g  m en  a t  W a r ­
re n  S u n d a y  a f te rn o o n .
C apt. W . J . L erm o n d  h a s  re tu rn e d  
from  a  b u s in ess  t r i p  to  B oston .
S. E . S m ith  w a s  ab le  to  be o u t W ed 
neqduy b u t Is c a r ry in g  a  c a n e  In con 
seq u e n ce  of h is lam en e ss .
T h e  Y oung  P eo p les ' C h r is tia n  E n ­
d e a v o r Society  o f th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rch  w ill g iv e  a  so c iab le  in  th e  v es­
t ry  n e x t M onday  ev e n in g , a t  w hich  
tim e  th e re  w ill be a  m u sic a l, w ith  
ho m e-m a d e  c a n d le s  offered  fo r  s a  e.
T h e  C ook ing  C lu b  m et w ith  M iss 
M abel H e w ett W e d n esd ay .
Som e o f  th e  m em b ers  o f  K n o x  
Lodge. I. O. O. F ., a t te n d e d  th e  d is tr ic t  
lodge m e e tin g  a t  W a rre n  W e d n e sd a y .
T h e  p riso n  In sp ecto rs , W h itm a n  S a w ­
y e r o f  P o r tla n d , W m . L. S c rib n e r  of 
Spring field  a n d  A. P . G ordon o f  F ry e -  
b u rg , a r e  in  to w n  th is  w eek  ta k in g  th e  
a n n u a l a c c o u n t  o f s to c k  a t  th e  in s ti ­
tu tio n .
G olden R od C h a p te r , O. E . S .. o f 
R o ck lan d , w ill e n te r ta in  G race  C h a p ­
te r  th is  F r id a y  ev e n in g .
M rs. R ose C. J o h n so n  'o f  G o rh am , 
G ran d  M atro n  of th e  O rd er o f  E a s te rn  
S ta r , w ill v is it  G ra c e  C h a p te r , Dec. 9.
S ch o o n er H e le n  S. B a rn e s  a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro m  B a n g o r w ith  a  c a rg o  
o f lu m b e r fo r W . J .  S inger. T h e  c a p ­
ta in  s a id  h e  had  been  on th e  w a y  a 
w eek, h a v in g  been  o b liged  to  m a k e  a 
h a rb o r  on a c c o u n t o f t h e  r e c e n t  snow ­
s to rm  a n d  ro ugh  seas.
1 C ap t. D em m ons m nde a  q u ick  t r ip  to  
N ew  Y o rk  an d  re tu r n  re c e n tly , u s in g  
on ly  15 d ay s. H is  schooner, th e  J . R. 
L ed  well Is In R o ck lan d  a n d  w ill load 
lim e fro m  A. C. G a y  & Co.
T o c u re  th e  G r ip p e  a n d  
p r e v e n t  P u e u m o u la .
Large Bottles 25c.
m a x o f a o t u b e p  u y  t ii k  
o .  1. ROBINSON ORl'O CO iIPAS Y
THOM ASTON SS-U5
N EW
HALLETT &  DAVIS
P IA N O S
J U S T  IN  F R O M  T H E  F A C T O R Y .
E .  R  B U M P S
Thom aston. Me.
Don’t Wait Until Too Late
BUT GO TO
THE
OPTICIAN
A lex a n d er’s
S u r e  C u re  f o r
ASTHMA!
C ures A ST H M A !
---- AND-----
H AY F E V E R .
It la the heat remedy ever compoun- 
__ii for all Bionchial troubles, will 
■uriuK great relipf Uj consumptive*. We 
Ido not claim u cure-all. \V»m1o not he- 
llievu there Is a medicine compounded 
■that will do for auyone that suiters from 
■ vsthma. Hay Fever, C-onsumptiou. Ca- 
Ititrih  ami all Wron<-hlal Diseases, the 
l i ji .i l  that Alexai.il.’i - Surd ' ure will do 
[for them This medicine contains Tonic 
(properties that will build you up ami 
Snake you strong and well. If >ouare 
eellng all tired out ami If your nervous 
ysteui is shattered, you need to take 
Alexanders Sure Cum-. Remember that 
ibis remedy is not made from poisonous 
trui;a, opiates or narcotics. We buy 
jthe very best ingredients po slide ami 
e furnish you with this remedy just 
cheap as it is possible amt use high 
ale good-*. 11 you suffer from 
Asthma. Hay Fever, Catarrh, or any 
(Bronchia! Disease, %»e say to y o u - 
Wroe Now ! We semi you a full seven 
i*eks treatment for $5 U0. or a two 
a» ks treatment for $‘2 00. 8 rely, you 
unot afford to pass this by without 
ivlng Alexander's Sure Cure a trial. 
Ye do not like to sendsam fle ho tiles 
>ecause a sample bottle contains so lit- 
,le that you canuot get a good idea 
shat the medicine will do. but if you 
wish a trial we will send you a samp e 
Write your name and address plaiuly 
then ordering We should like to make 
rrangemeuts with reliable parties to 
us our ageuts. Orders shipped 
,e day as received.
F. ALEXANDER & C 0 .,|
PORTLAND, MK.
CUSHINd
W . S. F a rn h a m  hag  re tu r n e d  hom e 
from  P o rtla n d .
M b s  S u sa n  C re ig h to n  o f S o u th  W a r ­
ren  h a s  been  v is it in g  M rs. A lb e r t R o b ­
inson.
E u g e n e  R. K e lte ra n  is v is it in g  h is 
p a re n ts , M r. an d  M rs. E . B. K e lle ran .
M r. a n d  M rs. T h ero n  P a y s o n  h a v e  
re tu r n e d  from  B oston  w h e re  th e y  h a v e  
been  v is it in g  re la tiv e s .
M r. a n d  M rs. F r a n k  D. H n th o rn e  
h av e  m oved to  T h o m a sto n  w h e re  he 
h a s  em p lo y m en t.
W illiam  C o n an t a n d  C h a rle s  W yllie  
of W a rre n  h a v e  b ee n  h a u l in g  C h r is t­
m a s  tre e s  from  F r ie n d s h ip  to  th e  r a i l ­
ro a d  s id in g  a t  S o u th  W a rre n .
E . W yllie  a n d  d n u g h t.-rs . M ary  an d  
E v a . o f W a rre n , M rs. B la n ch e  Vose, 
M iss H a tt ie  H o d g m an  a n d  M rs. C has. 
H a s tin g s  o f T h o m a sto n  ca lle d  on C ap t. 
an d  M rs. G leason  Y o u n g  one d a y  la s t  
eek.
A c rew  o f m en a r e  in  th is  p lac e  c u t ­
t in g  C h r is tm a s  trees, a n d  se v e ra l  te a m s  
a r e  en g a g ed  h a u l in g  th em  to  th e  r a i l ­
ro a d .
M r. a n d  M rs. E . A. H a y e s  n nd  d a u g h ­
ter. M arie , M rs. C h u rles  W y llie  an d  
d a u g h te rs  o f W a rre n , M r. a n d  M rs. 
W ilb u r V ose o f T h o m a s to n  re c e n tly  
d in ed  w ith  C ap t. a n d  M rs. G l.a so n  
Y oung.
T h e  schoo ls In to w n  closed  F r id a y , 
N ov. 6 a f te r  te rm s  o f n in e  w eeks. T h e  
o rp s  o f te a c h e rs  w a s  a s  fo llow s: D is ­
tr ic t  No. 1. M iss W ilso n  o f T h o m a s ­
to n ; d is tr ic t  2, G. I. Y oung ; d is tr ic t  
No. 3. F re d  C am pbell o f R o c k a n d ; d is ­
tr ic t  No. 4. L e n a  M aloney ; d is tr ic t  No.
5, M rs. R u th  P e rk in s  o f  D a m a r ts c o tta ;  
d is tr ic t  No. 6, V irg in ia  D a v is .
A corn  G ra n g e  w ill w o rk  th e  th ird  
an d  fo u r th  deg rees  u pon  c a n d id a te s  
S a tu rd a y  even ing . A n in v i ta t io n  to  
Good W ill G ra n g e  a t  S o u th  W a rre n  
h a s  been  ex te n d ed .
F r a n k  a n d  H a lse y  F lin t  a r e  s h in g ­
lin g  th e ir  b a rn .
E ld re a n  O rff a n d  A lonzo Y o u n g  w ere  
e n g a g e d  h a u lin g  C h r is tm a s  tre e s  to 
T h o m a sto n  fo r  N ob leboro  p a r tie s  th e  
firs t o f  th e  w eek.
W a l te r  G ro v e r 's  w e ir  w a s  q u ite  b ad ly  
in ju re d  la s t  w eek  by  th e  h ig h  tide.
A corn  G ra n g e  is  in a  th r iv in g  co n d i­
tion , it  now  h a s  a b o u t 40 m em bers, 
un d  h a s  s ev e ra l a p p lic a tio n s  fo r  m em ­
b e rsh ip  a t  ev e ry  m ee tin g .
M rs. A lb er t S eav e y  a n d  M rs. E ll 
M aloney , J r . ,  w e re  a t  G a y ’s  Is la n d  a t  
M rs. I r a  S e a v e y 's  l a s t  T u esd ay ,
J a m e s  T h o m p so n  o f P o r t  C lyde w a s  
In tow n  a  few  d a y s  th is  w eek  a t  Jo h n  
O lson 's.
C la r a  C opeland  o f T11onm«ton 
s to p p in g  w ith  h e r  g ra n d  p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. Jo h n  B eck e tt.
A y o u n g  m a n  in  d isg u ise  ca lled  
E s ta b ro o k  P e a se  fro m  h is  bed a w eek 
ag o  M o n d ay  n ig h t a t  u b o u t 11 o'clock 
s a y in g  th a t  C ap t. M aloney’s , 
sick , a n d  th a t  he. C a p t. M aloney, 
w a n te d  h im . M r. P ease , to  com e over 
a t  once. H u r r ie d ly  d re s s in g  an d  seiz 
ln g  h is  l a n te r n  a n d  a  b u n d le  o f herbs, 
'o r  th e  o ilin g  a n im a l he s ta r te d  fo rth , 
b u t  w a s  su rp r is e d  on a r r iv in g  th e re  to  
find all ab ed  H e  ca lled  th e  c a p ta in  
o u t a n d  to ld  h im  h is  e r ra n d . T he 
a p t a in  knew  n o th in g  a b o u t the m a t te r  
an d  th e y  w e n t t o  th e  b a r n  a n d  found  
b o th  cow s all rig h t . M r. P ease  w a s  in 
a  q u a n d a ry  b u t th in k in g  It m ig h t h av e  
been  M r. T a y lo r  w ho w a s  m e a n t, he 
w e n t u p  to  w ith in  s ig h t o f h is house, 
b u t see in g  no lig h t, o r no one s t ir r in g  
am e  to  th e  co n c lu sio n  ’h a t  i t  w as i 
a  Joke. H e Is q u ite  well s a t is 'le d  w! 
th e  m isc re a n t w as, a n d  p ro b a b ly  wh 
he m ee ts  h im . w ill no t h e s ita te  to  tell 
h im  w h a t he th in k s  of th e  a f fa ir, 
la n g u a g e  so  p la in  th a t  th e  c u lp rit ca n  
n o t fu ll to  u n d e rs ta n d  It.
T h u rs d a y  o f la s t  w eek.
J a m e s  M. E u g le y  o f  E a s t  Je f fe rso n  
w as h e re  M o n d ay .
G eorge W . Jo n e s  o f  S o u th  W a ld o b o ­
ro  w a s  a  g u e s t  o f M r. a n d  M rs. O tis 
B o rn em a n  M onday  n ig h t.
M rs. F r a n k  S h u m a n  w a s  In  W a s h ­
in g to n  T u e sd a y .
C h a rle s  F la n d e rs  o f E a s t  Je f fe rso n  
w a s  h e re  M onday.
D. O. S ta h l w e n t to  R o c k la n d  T u e s-
W illle  E u g le y , w ho  h a s  h a d  em p lo y  
m e n t in  U nlofi th e  p o s t  y e a r , i s  in d e f­
in ite ly  a t  h om e w ith  h i s  f a th e r  Geo. 
A. E u g le y .
W illia m  S tlc k n e y  o f W a r re n  w a s  a t  
J a m e s  K e e n e 's  T u e sd a y .
M rs. S u k e fo r th  o f G lobe a n d  M rs. A. 
W . S id e lln g e r o f S tic k n e y  C o rn e r  w e re  
h e re  T u e sd a y .
M r. a n d  M rs. J a m e s  K e en  w e n t to  
th e  v illa g e  T u e sd a y  to  v is it  th e ir  s ick  
d a u g h te r .  M rs. W illie  C re a m e r.
VINALHAVEN
M iss  N in a  G e ra ld  r e tu r n e d  M o n d a y
fro m  W o rc e s te r , M ass ., a f te r  a n  e x ­
te n d e d  v is it  w ith  h e r  s is te r ,  M rs . r  • B. 
S y lv e s te r ,  d u r in g  th e  la t t e r  “ c r it ic a l
^ ' mth*. J o e l  P h ilb ro o k  is  v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  u t  N o r th  W u rro n .
M rs . F id e l ia  L a n e  w o n t to  S o u th  
T h o m a s to n  W e d n e s d a y , w h o re  sho  w ill 
l iv e  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. J o h n  A l­
e x a n d e r .  S ho  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
s is te r ,  M rs. G re e n e , w h o  w ill m a k e  h o r 
h o m o  w ith  r e la t iv e s  in  R o c k la n d .
N e x t  F r id a y  e v e n in g  a t  U n io n  c h u rc h
v e s t r y  th e  C h r is t ia n  E n d e a v o r  S o c ie ty  
w ill  e n te r ta in  th e  m e m b e rs  o t U n io n  
c h u r c h  w ith  a  re c e p tio n . A ll c h u rc h  
m e m b e r s  lire  m o s t  c o r d ia l ly  in v i te d  to
*°MrH S R . L a n e , w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  h e r  so n , .1. J .  I .a n e  in  P ro v id e n c e ,
SOUTH HOPE.
M rs. A lden R o b b in s  of A p p le to n  
lied  h e r  d a u g h te r , Effle 
T u esd a y .
M iss E u la  F e rn  M ink is s p e n d in g  a 
few  d a y s  In A p p le to n  w ith  h e r  g ra n d  
p a re n ts , M r. a n d  M rs. A lden R obb ins .
S he w as ac c o m p a n ie d  b y  h e r  co u sin . 
M y rtle  M ink.
L. E . R ow ley  a n d  s is te rs  M iss L o n a  
am i M rs. G ra c e  M ank  h a v e  re tu rn e d  
fro m  L enox . M ass., w h e re  th e y  h a v e  
been sp e n d in g  th e  su m m e r  a t  H o te l 
A sp lnw all, B e rk sh ire  H ills.
N orw ood is  o u t a g a in  a f te r  a  
ae rio u s  Illness.
M rs. G e r tru d e  P a y so n  a n d  Mrs. 
G ra c e  M an k  w e re  In R o ck lan d  T u e s ­
d ay . M rs. M ank  w ill v is it  w ith  M rs 
G eorge  B rltto .
T h e  s a d d e s t  dearth w h ich  h a s  o c c u r­
red  In th is  co m m u n ity  fo r  a  lo n g  time, 
w as th a t  o f  I .con  F . M ansfie ld , w h ich  
o c c u rre d  a t  th e  h o m e o f h is  g r a n d ­
p a re n ts ;  M r. a n d  M rs. M. F . T a y lo r , 
T h u rs d a y , N ov. 5. H e  w a s  a tte n d in g  
school In th is  d i s tr i c t  a n d  s to p p ed  
w ith  h is  g ra n d p a re n ts .  H e  w a s  ta k e n  
w ith  a  m ild  fo rm  o f tonsIM tls S a tu r ­
d a y  b u t no d a n g e r  w a s  ap p re h e n d e d  
u n til W e d n e sd a y  m o rn in g  e a r ly  w hen  
th e  d ise a se  seem ed  to  s e t t le  o n  h is  
lu n g s, a n d  h e  b ec am e se r io u s ly  111. 
T h e  d ise a se  r a p id ly  deve loped  an d  
m ed ic in e  seem ed  p o w erless  to  s ta y  i t  
H e d ied  T h u rs d a y  m o rn in g  a t  ten  
o 'clock . H is  su ffe r in g s  fo r  b re a th  
d is tr e s s in g  to  w itn e s s  a n d  h e  w a s  con 
sc lo u s u n ti l  th e  la s t . H e  w a s  th e  
y o u n g e s t  son  o f  F . L. a n d  F a n n ie  
(T a y lo r)  M ansfie ld  nn d  le a v e s  one 
b ro th e r , B u rle ig h . H e  a ls o  lea v es  
m a te rn a l  g ra n d  p a r e n ts  to  w hom  he 
w a s  n e a r ly  n s  d e a r  a s  to  h is  pa ren t* . 
H e w a s  sev en  y e a rs  a n d  tw o  d n y s  old 
T h e  fu n e rn l w as S u n d a y  n n d  w as 
la rg e ly  a t te n d e d . R ev. M r. C h a p in  of 
R o ck lan d  offic iated . M iss S a ra h  H a ll 
o f R o ck lan d  s a n g  th re e  se le c tio n s  in 
h e r  in c o m p a ra b le  m a n n e r. H e  looked 
v e ry  b e a u tifu l  a s  he la y  in  h is  l i tt le  
w h ite  c a sk e t , a n  a n g e lic  sm ile  u p o n  
h is  fa ce  a n d  ro b e d  fo r h is  l a s t  Jo u r 
ney. A b e a u tifu l  pillow  w ith  th e  w ord  
L E O N  u p o n  It, tw o  c lu s te r s  o f  sev  
en h a lf  opened  roses, e a c h  c lu s te r  tied  
w ith  p in k  a n d  w h ile  rib b o n  a n d  m a n y  
o th e r  flow ers te s tified  to  t h e  love’ 
re la t iv e s  a n d  fr ie n d s . H e  w a s  a n  un  
u s u a lly  b r ig h t a n d  s m a r t  boy . a f fe c ­
t io n a te  a n d  ch e erfu l, a lw a y s  w ith  
sm ile  on h is face. H e  looked  on  e v e ry  
one a s  h is fr ie n d  a n d  w a s  lo v ed  by  a ll 
w ho  kn ew  him . In  th is  c a se  
th a t  d e a th  loves  a  s h in in g  m a rk . H is  
li tt le  sch o o lm ates , R o b e rt  P ayson , 
N ed M ills, P e rc y  F re n c h , a n d  H a r t le y  
W a t ts  a c te d  a s  b e a re rs . H is  p a r e n ts  
a r e  bow ed d o w n  a n d  b ro k e n  h e a rte d  
o v e r  th e  loss o f th e ir  d e a r  so n . T h ey  
h a v e  th e  s y m p a th y  o f th e  c o m m u n ity  
In th e ir  g re a t  loss.
Mr. a n d  M rs. G eorge  T h o rn d ik e  
an d  b a b y  sp e n t a  few  d a y s  w ith  
m o th er, M rs. T h o rn d ik e , l a s t  w eek.
M rs. C y ru s  D u n b a r  n n d  d a u g h te rs , 
K a te  a n d  M ay  w ere  in  R o c k la n d  
d a y  la s t  w eek.
SAYED FROM DEATH
T H E  RESC U E OF MRS. VAH ALSTYNE 
AT J0HHST0WN
I Her L ife W as D espaired of and she Cried 
Because S he W aa Going To Die-
T o be on th e  v e rg e  of d e a th , to  be 
co n sid e red  beyond th e  a id  o f th e  b e s t 
m ed ica l sk ill a n d  th e n  to  b e  re s to re d  
a ll th e  p le a su re s  an d  d u tie s  o f life, 
ex p e rien c e  so ra re  t h a t  I t s  te llin g  
In te re s t  m o s t re a d e rs . M rs. 
C h a rle s  V an  A lsty n e , o f No. 307 W e st 
S ta te  s tre e t , Jo h n s to w n , N. Y., w h o  is 
now  e n jo y in g  p e rfec t h e a lth , w as, a  
few  y e a rs  ago , a  v ic tim  o f a n a e m ia , a 
d ise a se  In w h ich  th e  blood becom es 
defic ien t In q u a n t i ty  an d  q u a li ty  so  
th a t  a ll th e  t is su e s  o f th e  body  a re  
s ta rv e d  n nd  d e a th  f r e q u e n tly  re su lts .
"MORROW”
B U M P S
The Jeweler and Optician
T hom aston, He.
T h e C o u rle r-G ttx e tte  goea In to  
la rg e r  n u m b e r o f famU le* In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  
llabed.
M IIS. C H A IU aE S  V A N  ALsST Y N K .
In deed , In M rs  V an  A ls ty n e 's  cake, the  
a t te n d in g  p h y s ic ia n  d e sp a ire d  o t  s a v ­
ing  h e r a n d  i t  w a s  on ly  by  th e  u se  of 
D r. W ill ia m s’ P in k  P ills  fo r  P a le  P e o ­
p le th a t  s h e  w a s  re s to re d  to  h e a lth . 
She sa y s ;
I g re w  v e ry  th in  a n d  h a d  a b s o lu te ­
ly  no co lo r. I  w a s  s u b je c t  to  h e a d ­
a c h e s  a n d  d izz y  sp e lls  n n d  fin a lly  m y  
c o n d itio n  b ec am e so b ad  th a t  I cou ld  
no t go o u t o f d o o rs  a t  a ll. I su ffered  
w ith  s ev e re  p a in s  in  m y  b a c k  a n d  
lim bs, m y  h e a r t  b ec am e w e ak  a n d  I 
w a s  s u b je c t  to  fits  o f m e la n c h o lia  d u r ­
in g  w h ich  I w ould s i t  fo r  h o u rs  a n d  
ry  b ec au se  I th o u g h t I  w a s  g o in g  to  
die. .
F o u r  o f o u r  b e s t d o c to rs  a t te n d e d  
m e a t  d iffe re n t tim e s  a n d  one o f  them  
did  n o t th in k  th a t  I w ou ld  live 
th ro u g h  th e  su m m e r. A b o u t th is  tim e 
fr ie n d  of ourr. p e rsu a d e d  m y  a u n t  
to  g e t som e o f  D r. W ill ia m s ' P in k  
P ills  fo r  m e  a n d  she  did. I  fe lt b e t te r  
w h e n  I h ad  ta k e n  o n ly  h a lf  a  box 
a n d , o r  co u rse . I  fe lt  e n c o u rn g ed  to 
c o n tin u e  th e  t r e a tm e n t ,  n n d  k e p t on 
im p ro v in g  u n ti l  I  w a s  e n tire ly  w ell.
I h a v e  re co m m en d ed  D r. W illiam s 
P in k  P il ls  fo r  P a le  P eo p le  to  s e v e ra l 
o th e r s  a n d  I  a m  g lad  to  do  so  fo r  I 
be liev e  th a t  I  w ou lld  h a v e  d ied  If I 
h a d  n o t u sed  th e m ."
D r. W illia m s ' P in k  P ills  fo r  P a le  
P eop le  m a y  be h a d  a t  a ll d r u g g i s t s , 
o r  d ire c t  b y  m all on re c e ip t  o f  price , 
f if ty  c e n ts  a  box ; s ix  b o x es fo r  tw o  
d o lla rs  a n d  a  h a lf , from  th e  D r. W ll-
CAMDEN
M r. an d  M rs. E rn e s t  B ran c h  h av e  
re tu r n e d  to  th e ir  bo rne in  Q u incy , 
M ass. M iss L izz ie G ould  n n d  Je s se  
O ouid  ac co m p an ied  them .
M rs. H e n ry  W a rd  R o b b in s  re tu r n e d  
W e d n esd ay  to  P o r tla n d  a f te r  a  v is it 
w ith  h e r  m o th e r, M rs. C has. D rake . 
M eg un tlcook  s tre e t .
T h e  a p p e a ra n c e  o f  th e  s t r e e t s  Is b e ­
in g  g re a tly  im p ro v ed  by th e  p a in tin g  
o f  th e  te lep h o n e  po les  In a  n e u tra l  
sh ad e , w ith  d a rk  base . T h e  c re w  has 
been  p a in tin g  th e  h u s ln  s s  sec tio n  tills  
w eek.
M rs. C. S. S ab in e  w e n t to  W ls  w e t  
W e d n esd ay , w h ere  she  Is th e  g u e s t  o f 
h e r  s is te r . M rs. F a n n ie  B  sk in - .
M rs. W illis  W illia m s  is  m o v ing  fro m  
h e r  C ottage o n  M a r in e  A venue in to  h e r  
ho u se  on  E lm  s tre e t .
P a r k e r  Y oung  an d  M iss E lm ira  C u r­
ling . w ere  u n ite d  In  m a r r ia g e  W e d n e s ­
d a y  by  J . 8. M ullen , J u s t ic e  o f  th e  
Peace . T h e y  w ill m a k e  th e ir  hom e In 
L inco lnv ille .
M ary  C h ris tm a s , th e  p o p u a r S y ria n  
m e rc h a n t, le f t T u e sd a y  fo r  N ew  Y ork  
to  m e e t h e r  b ro th e r , a n d  s o n 's  w l 'e a n d  
ch ild  w ho h a v e  Ju s t  a r r iv e d  fro m  
S y ria . M ary  h a s  b o u g h t th e  C o tto n  
s to re  n e x t th e  p o s t office a n d  w ill r e ­
bu ild  a  c o n v e n ie n t s to re  w h e re  w ith  
h e r  r e la t iv e s  sh e  w ill c o n d u c t th e  b u s l- 
ness.
A la rg e  n u m b e r  o f  fr ie n d s  o f th e  
P u b lic  l i b r a r y  m e t M o n d ay  ev e n in g  a t  
R euel R o b in so n ’s hom e on P e a r l  s t r e e t  
a n d  n s  n n  o u tco m e o f th e  g a th e rin g , 
th e  l ib ra r y  Book F u n d  A sso c ia tio n  w a s  
o rg a n iz e d , w ith  th e  fo llow ing  officers: 
M rs. C. B. A llen , p re s id e n t;  M iss L o u ­
ise S te tso n , v ic e -p re s id e n t;  M rs. F . I. 
Coom bs, s e c re ta ry ;  M iss E tn n ta  A lden, 
tre a s u re r .  T h e  a im  o f th e  a s so c ia tio n  
is to  e s ta b lish  a p e rm a n e n t a n d  r e lia ­
b le book fu n d , a n d  p ro v id e  a n  o rg a n i­
z a tio n  upon  w hich  to  d epend  w hen  
w o rk  is needed . I t  Is co n fid e n tly  hoped 
t h a t  a  v e ry  la rg e  n u m b e r w ill becom e 
In te re s te d  to  m ak e  th e  a s so c ia tio n  a  
p ra c tic a l  su cc ess . T h e  m em b ersh ip  fee 
Is fifty  c e n ts  p e r  a n n u m . T h is  F r id a y  
e v e n in g  th e  c h a r te r  m em b ers  w ill m ee t 
t o  co m p le te  th e  w ork  o f  o rg a n iz in g .
M iss A n n a  S ab in e  re tu r n e d  th is  
w eek  from  v is it in g  In N ew  Y ork. M iss 
G e rtru d e , w ho  him  been  in  W lsca sse r. 
re tu r n e d  w ith  her.
A N ew  E n g la n d  te lep h o n e  hiui b ee n  
in s ta l le d  in  A. B. A re y ’s  res id en ce ,
Jo h n  B e rry  p u t h is  p o w er la u n c h  in ­
to  w in te r  q u a r te r s  T h u rsd a y .
E . S. G ilk ey  re tu r m d  W e d n esd ay  to  
[P o r tla n d  a f te r  sp e n d in g  a  few  d a y s  
w ith  h is  fa m ily  o n  B e lm o n t A venue.
Geo. E . A llen  h a s  been  In B o s to n  th is  
w eek  o n  b u sin ess .
J .  C. S c h w a r tz 's  p ro p e r ly  on  H ig h  
s t r e e t  is  b e in g  im p ro v ed  b y  th e  b u ild ­
in g  o f  a  tw o  s to ry  s ta b le  n e a r  h is 
hom e. H . C. S m all h a s  th e  c o n tra c t .
M rs. J its . L u d w ig  re tu r n e d  W e d n e s­
d a y  from  a  v is it  w ith  f r ie n d s  in  B os-
to n ’ . .S. S. S ta n le y  a n d  c rew  a r c  p a in t ­
in g  S. O. C. C a ll 's  h o u se  a t  t h e  h ea d  
o f  P e a r l  s tree L
In  th e  d e a th  o f A m a sa  B. G ould  
S u n d a y  n ig h t, th e  to w n  lo st o n e  o f  i ts  
o ld e s t a n d  m o s t re sp e c te d  c itize n s . 
A f te r  a n  illn e ss  o f m o re  th a n  fo u r  
m o n th s  in  w h ich  h e  w a s  te n d e rly  
c a re d  fo r, h e  p asse d  q u ie tly  a w a y  a t  
th e  good old ag e  o f e ig h ty  th ree , In 
th e  m id st o f h is  fa m ily . T h e  l a s t
H am s M ed icine Co., S ch e n e c ta d y , N . Y. o f elg.h t  c h ild re n , h e  o u tliv e d  m o s t o f  
-------—-------------- | h is  g e n e ra tio n . F o r  m a n y  y e a rs
o th e r  p a p e r  pub-
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ATLANTIC
M rs. A. I.. S m a ll o f S u n se t h a s  been 
v is itin g  h e r son , D r. H . W . Small.
M rs. N ellie E . S ta p les , w ho h a s  been 
In tow n  from  S edgw ick , re tu rn e d  horns 
M onday.
M rs. E d ith  S ta p les , E d n a  Joyce. 
R illa  S ta p les , M rs. H . E . S m all an d  
d a u g h te r  M erle w e re  In R ock land  
sh o p p in g  T u esd a y .
C ap t. E m ery  J s y c e  w en t to  P o rtla n d  
W e d n esd ay  on b u sin ess .
M iss B la n c h e  B o sw o rth  of N o rth  
A nson a n d  M iss S y lv ia  N o rto n  of 
J o n e s p o r t  ca m e S a tu rd a y  n ig h t to  teach  
th e  G ra m m a r  a n d  p r im a ry  schoo ls a t  
M In tu rn .
M iss R illa  S ta p le s  le f t  T u esd a y  
m o rn in g  fo r P re sq u e  Isle , w h ere  she 
will te a c h  th e  w in te r  te rm  of school. 
O n h e r  w ay sh e  w ill v is it  h e r  b ro th e r , 
D e lm o n t a n d  M erton , in  K ennebunk .
T h e f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  of E m ery  
Jo y ce  g av e  h im  a  su rp r is e  p a r ty  on th e
veiling  o f h is  49 b li th d a y  an d  p re s e n t­
ed h im  w ith  a  h an d so m e h o s t’s ch a ir. 
T h e  ev e n in g  w a s  p asse d  very  p le a sa n t­
ly, w ith  g am e s, m usic , etc . D a in ty  r e ­
f re sh m e n ts  w ere  served .
I . ,  is  now  th e  g u e s t  o f  h e r  b ro th e r ,T  
R o b e r ts  in  U tic a , N . Y.
N e x t  T u e s d a y  e v e n in g  a t  th e  v e s t ry  
a n  e n te r ta in m e n t  w i l l  b e  heW  fo r th e  
b e n o li t  o f  tbo  c la s s  11)04, V . H . h ig h  
b o o l. I t  is  tbo  d e s i re  o f  tb o  m e m b e rs  
t i lls  c la ss  to  h a v e  a  p u b l ic  g ra d u a t io n  
J u n e ,  i f  th e  n e c e s s a r y  fu n d s  c a n  be 
o b ta in e d . A la rg e  a tte n d a n c e
1 T h e  e v e n in g  o f  N o v e m b e r  !) M ias 
A lice  G u r n e y  L u n e  d e l ig h t f u l ly  o n to r- 
ta in e d  f r ie n d s  a t  h e r  ho m o , th e  o cc asio n  
b e in g  a  b i r th d a y  a n n iv e r s a r y .  A n u m ­
b e r  o f  m u s ic a l  s e le c tio n s  w e re  re n d e re d .
A t th e  c o n c lu s io n  o f  th e  p ro g ra m  v a ­
r io u s  g u e ss in g  g a m e s  w o re  p la y e d , th e n  
th e  g u e s ts  r e p a ire d  to  tho  d in in g  room  
w h ic h  p re s e n te d  u v e r y  p le a s in g  s ig h t. 
T b o  p a n e l sh a p e d  ro o m  is iiuiH hed in  
o a k . A c ro ss  th e  w e s te rn  o n d  is  a  la rg o  
id e b o u rd  a n d  c h in a  c lo se ts  w ith  c e n te r  
m i r ro r .  O n tho  floor u u  a r t  s q n a r e  o l 
c r im s o n  sh a d e  in  o r ie n ta l  d e s ig n s . T h e 
w in d o w  d ra p erlo B  w o re  o f  m u s lin ,  rh e  
r ic h  s u r r o u n d in g s  o n ly  e n h a n c e d  th e  
b e a u ty  o f  th e  ta b le  d e c o ra tio n s . I  lie 
oll’e c t  w a s  t l iu t  w h ic h  o n ly  l in e n , o u t 
g la s s , s i lv e r  a n d  lin e  c h in a  c a n  p ro d u c e .
A b o u q u e t  o f  y e l lo w  a n d  w liito  c h ry s -  
a n th m u u m s  g ra c o il |th e  c e n te r  o f  th e  ta b le  
a n d  ea ch  o f  th e  tw e lv e  p la c e s  w a s  d e s ig ­
n a te d  b y  d a in ty  g u e s t  c a rd s  h a n d -  
p a in te d  an ti h e a r in g  a  q u o ta t io n . Ih e  
b i r th d a y  lu n c h , i f  su c h  in s y  tb o  lea st 
he c a lle d  in c lu d e d  lo b s te r  a n d  p o ta to  
s a la d s ,  b re a d , o liv e s , co c o a, n u t ,  ch o c o ­
la te  a n d  r ib b o n  c a k e , f r u i t  j e l l ie s  w ith  
c re a m  a n d  ch e e se  c r a c k e rs .  I t  w a s  a 
m e r r y  p a r ty  w h o  s h a r e d  th e  good 
th in g s . T h e  to a s t  c o m p o se d  b y  M 
M ary  F re e m a n  w as re a d  b y  M rs. M ab e l 
F re e m a n  L an e . I t  w a s  a  v e ry  e n jo y ­
a b le  a t la i r  w h ich  w ill e v e r  he re m e m ­
b e re d  b y  tho  g u e s ts , M rs. B. I.. Lane, 
M rs. O. C. L a n e , M rs . F . I I .  W h arfl 
M rs. P o r te r  I .a w ry , M r. a n d  M rs. T . L 
L ib b y , M isses  L in d a  J o n e s ,  L aur« 
S a n b o rn , G e r t ru d e  M c In to sh , C h a r lo tte  
C a ld e rw o o d , E v e ly n  M an so n . M iss 
J e s s ie  C o llie  o f  G lo v e ra v ll le .N . Y .,M iss  
C a rr ie  C ro c k e tt  a n d  11. L . L an e  w e re  
u n a b le  to  a c c e p t th e  in v i ta t io n  to  be 
p re s e n t .  A f te r  a n o th e r  so n g  b y  M iss 
L a n e  th e  s e le c tio n  “ M y L i t t le  L o v e "  by  
l lu w le y , o w in g  to  th e  la te  h o u r  th e  
g u e s ts  b a d e  tho  h o s te ss  g ood  n ig h t  un d  
took  th e ir  d e p a r tu re .  M1bb L une was 
th e  r e c ip ie n t o f  a  n u m b e r  o f  v e r y  p re tty  
p re s e n ts  from  th e  g u e s ts . O ne ia o t 
w h ich  s h o u ld  n o t lie o v e r lo o k e d  w a s  the 
w a rm  w elcom e g iv e n  to  th e  g u e s ts  u p o n  
e n te r in g  b y  th e  u sh e r s  M a s te r  H e rb e r t  
a n d  M u ste r E v e r e t t  L ib b y  w h o se  b o r ­
ro w ed  d u s k y  c o m p le x io n s  a n d  coal 
b la c k  k in k y  h a ir  w e re  b u t  ty p ic a l  o f  
g e n u in e  S o u th e rn  h o s p i ta l i ty
T h e  s y m p a th y  o f  th e  e n t i r e  co m m it 
u l ty  is  e x te n d e d  to  M r. e n d  M rs. W il 
Hum  B la ck  a n d  fa m ily  In  th e  loaa o 
th e ir  13 y e a r  o ld  so n  C h a r l ie  w hose  
tit o c c u rre d  In  L a u re l , M d ., la s t  
w e ek . A lso  to  M r. a n d  M rs. F r  
J o n e s  o f N e a rsm o n t In  th e  d e a th  
th e ir  l i t t l e  so n  F ra n c is ,  w h o se  2 nd  
b ir th d a y  w o u ld  h a v e  b ee n  n e x t  m o n th  
N ew s re a c h e d  h e re  e a r ly  T h u rs d a y  
fo ren o o n .
H ^ R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x te n d  a  c a rd  of th a n k s  
to  th e  m a n y  fr ie n d s  w ho  bo k in d ly  as  
a is led  a n d  sy m p a th iz e d  w ith  u s  d u r  
ln g  o u r  re c e n t so rro w , a ls o  fo r  
m arry flora l o fferin g s  p re se n te d .
J a m e s  D u r a n t ,  M r. a n d  M is. 
T ru e w o rth y  S m ith  a n d  fa m ily .
nOUNTAINVILLE.
P. D a v is  is in  B a n g o r o n  a  b u s i­
n ess tr ip  th is  w eek.
N ew ell R . E a to n , w h o  w e n t  to  B a n ­
g o r to  p u rc h a se  m a te r ia l  fo r  h is  new  
house, h a s  r e tu r n e d  hom e.
M rs. R . H . M orey, S r„  is  in  v e ry  
poor h e a lth .
E ld e r  a n d  M rs. J .  N . A m es  h a v e  gone 
to  B ro ck to n , M ass., w h e re  th e y  w ill 
re m a in  w ith  r e la t iv e s  so m e tim e , a f te r
h lch  th e y  w ill v is it  r e la t iv e s  
P o rtla n d .
M rs. M. F . B ra y  is  em p lo y ed  a t  
C ap t. R . H . M orey 's.
L ew is E a to n  h a s  g o n e to  B a n g o r  to  
p u rc h a se  a  h o rse .
T h e  lu m b e r  fo r  th e  h a ll  a t  th e  
G reen law  d ls tr e t  h a s  a r rv e d  a n d  w o rk  
will b eg in  a t  once. H a r r y  Jo y c e  of 
D eer Is le  h a s  th e  c o n tra c t  fo r  b u ild in g .
M ark  B illin g s  of th e  R e a c h  h a s  gone 
to  B a n g o r a f te r  a n o th e r  lo ad  o f lu m ­
b er fo r N . R . E a to n 's  house.
w a s  p ro m in e n tly  Iden tified  wllth th e  
„  „  , r „ .„  i b u s in e s s  life  o f  th e  c o m m u n ity , a t  o n e
■Miss A z u b a  B. S p m g ^ e  is^hom e from  ^  o w n ln g  a n d  ru n n in g  a  b lock  nHU
u p p e r  r e a c h  o f  M egu n il cook 
r iv e r . H e  Is su rv iv e d  by  fo u r  c h ild re n , 
E c k a r t  G ou ld . M rs. R u b y  C ro ss  a n d  
M iss L izz ie G ould o f th is  p lace , a n d
APPLETON RIDQE
___  ra u  i
R o c k p o rt  on  a  few  w eeks v is it.
M r. a n d  M r s .  A d d iso n  M cC orrison  J o n  th e  upper- re a c h  
a r e  a t  I b r a  M cC o rrlso n ’s, a f te r  sp e n d ­
in g  th e  p a s t  few  m o n th s  In S tone . V t.
M rs. C a llie  F u lle r  a n d  G e r tru d e  
T obey  a tte n d e d  a  sew in g  c irc le  held  
w ith  M rs. W ill B ry a n t. S e a rsm o n t, on 
W e d n e sd a y  la s t .
M rs. L e a n d e r B row n  h a s  re tu r n e d  
to  h e r  hom e in E a s t  U nion .
M rs. Jo h n  B lack  o f B e lfa s t  is v i s i t ­
in g  h e r  s is te r , M rs. L. E . S prow l.
C h as N e w b ert, W ill N e w b e r t, U rb a n  
T ra s k  a n d  H e n ry  S im m o n s  h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a  w e ek 's  o u tin g  in  A in a  
a n d  v ic in ity .
M r. a n d  M rs. W . F . S p ra g u e  v is ite d  
a t  A nsel K e en e 's , H o p e on S u n d a y .
lo t
BUPKETTVILBE.
ieo rg e  H a ll  is  p re s s in g  a  
h a y  fo r W m . M iller.
A r ia l  L in s c o t t  Is d ig g in g  a  w ell o n d  
Jo h n  L u ce  is  h e lp in g  W in.
T h e  M ed o m ak  V a lle y  G ra n g e  s ta b le
com pleted .
Jo h n  M. H a rd in g  s h o t a  b u c k  d ee r 
M onday.
R o b e rt R ip le y  is  c o o p e rin g  f o r  S te ­
phen  B a r t le t t .
H e n ry  S im m o n s  re tu r n e d  h om e F r i ­
d a y  fro m  A lden  w h ere  h e  h a s  been  a t ­
te n d in g  to  a  ca m p . H e  r e tu r n e d  
hom e w ith o u t a n y  g am e.
WARREN
At th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  th e  
p a s to r  w illl p re a c h  a t  10.30 a . m . S u b ­
je c t:  C h r is t 's  G r e a le s t  P a ra b le .  In  th e  
ev e n in g  p re a c h in g  a t  7 p. m . S u b je c t:  
M essage fro m  th e  S ea.
T h e re  w ill be a  m e e tin g  fo r  m en  a t  
G lover hu ll, S u n d a y  a t  2.30 p. m . R ev .
U. C o u s in s  o f T h o m a s to n  w ill 
speak .
T h e pasrtor w ill p re a c h  a t  th e  W a rre n  
B a p tis t  c h u rc h  n e x t S u n d a y . S u b je c t  
of d iscu ssio n  in th e  e v e n in g  w ill be,
W orld ly  P le a s u re s ."
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a  
l a rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In  K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In to  
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
P IN E  T R E E  L E A G U E .
T h e W e s t R o c k p o rt G ra m m a r  school 
o rg a n iz ed  a  School Im p ro v e m e n t 
L e a g u e  F r id a y  a f te rn o o n . O c to b e r 30, 
a n d  w a s  g iv en  th e  n a m e  of th e  P in e  
T re e  L ea g u e . T h e  L e a g u e  b eg in s  w ith  
s ix te e n  m em b ers . T h e  fo llo w in g  offi- 
ee rs  w e re  chosen : P re s id e n t, M innie
E . F e rn a ld :  v ice  p r ts ld e n t ,  E ls ie  A n ­
d re w s ; s e c re ta ry , FYeddle F e rn a ld ;  
tr e a s u re r ,  R ay m o n d  F o g le r;  e x e c u tiv e  
co m m itte e , M innie E . F e rn a ld , E rm a  
O rb eto n , N e llie  M axcy.
DENTISTRY
M rs. E rn e s t  B ra n c h  o f  Q u incy , M ass. 
T h e  fu n e ra l  se rv ic e s  w e re  held  W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n  a t  th e  hom e o n  
W a sh in g to n  s t re e t . R ev . L . D. E v a n s  
offic ia ting .
M r. am i M rs. C h arle s  I. W iley  le f t 
W e d n e sd a y  fo r Q u incy , M oss., t o  v is it  
fr ie n d s .
W m . E a to n 's  h o u se  o n  H ig h  s t r e e t  
i s  b e in g  p a in te d  b y  A ld en  M ille r a n d
crew .
C h a rle s  M cL ain  o f  P o r t la n d  w a s  in 
tow n  T u e s d a y  on h is  r e g u la r  b u s in e s s  
tr ip .
M rs. D u d le y  T a lb o t o f E a s t  M ilton , 
M oss.. Ls v is it in g  h e r  s is te r . M rs. C. 
W ilk es  B ab b , M ain  s t r e e t
M rs. N ob le  C. E a r le  a n d  c h ild re n  
C la rk so n  a n d  H e le n  le ft th is  w eek  fo r  
P o r t la n d  w h e re  th e y  w ill v is it  a  few  
d a y s  b efo re  re tu r n in g  to  th e ir  hom e In 
S om erv ille , M uss.
T h e  w e ek ly  m e e tin g s  o f t h e  M o n d ay  
C lu b  h a v e  been  a d jo u rn e d  w ith o u t  
d a te . D ue n o tice  o f  i t s  re o p e n in g  w ill 
be given .
S ch  C hits. J .  W illa rd  ca m e  In to  
B ird  B ros, a n d  W ille y ’s  w h a rf  T u e s ­
d ay  w ith  u  ca rg o  o f h a rd  coal.
B a rn e y  A a ro n  o f B oston  w a s  in  to w n  
uesilay  o n  business .
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
We defy a ll Com petition in prices 
and  qu a lity  of w ork
Damon m ethod of painless ex* 
tra c tin g  ahead of all o thers
WE CAHHY A COMPLETE LINK OF
Oakland Ranges— Parlor Heaters
ifrates. Every stove warranted.
L E A D E R  9* 11 No. 8, Full Nickel 
'triiuuitd  witiJ Elevated Shelf a t  S 2 0 *
Liberal allowance lor your oltl stove.
We have also a larjre sU>ck of new auti second 
hand furniture of all kinds, second band J*n*ee. 
Jxtok stoves, beaters e tc . u r price* are right. 
Ail goods delivered free of charge. Highland  
car passe* the door. Open every evening.
I l l  N o . lM a ln  8 t .  
Telephone 169-4S M IT H ’S
Sign of 
the Big D'<
D D D D D
H A V E  Y O U  H E A R D  T H E
AT
W h y  n o t send  In y o u r su b sc r ip tio n  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
Bump's Jewelry Store
t h o m a s t o n
TEETH
S 5  OO P er Set
A ll o th e r  w o rk  u t 
^ G R E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E S *
E x t r a c t i n g  3 5  C e n t s  >
I1ALK M ETUOD USED FOB <
|*A 1 N 1-Ehts KILLING WITH- (
O U T IS X T HA ( J U 4 H U I  
Ueweiuber the place
If . e . f o l l e t t , d . d . s j
2U9 MAIN BTUKET, ROCKLAND 
Over O. E. Darius’ Jewelry blots. 
Telephone.
IT MEANS
OSTRACISM.
Foul Breath and Disgusting Discharges, Due 
to C atarrh , Make Thousands of People Ob­
ject* of Aversion. Dr. Agncw’s Catarrhal 
Powder Rvtirves In 10 Minutes and Cures.
Hon. George James of Scranton. P ern ., says:
“ I have been a martyr to T ata 'rh  for twenty • 
yean*, constant hawking an t dropping in the 
throat and pain iu the head, very offensive 
breath. I tried I)r. Aguew’s Catarrhal Powder. 
The llrst application gave instant relief. After 
using a few hoi ties 1 was cured.
Use Dr. Agnew's Heart Cure for heart 
stomach and nervet. *>»>
Sold by W. J.Coakley and C. H. Moor & Co.
You C aa K eep W arm
I t  Y  U S I N G  A  
P A T E N T  R U S S I A N  V E S T
They are made from Douaeatio 
Woolens, lined throughout with 
heavy fabrics and interlined both 
front and back with Textile 
Buckskin i m p e n e t r a b l e  b y  t h e  
c o l d . Double breasted front, 
high Russian cut about the neck.
Price*— $1.25, $2.00, $2.50
O V E R C O A T S
Young Men’s—stylish 
and nicely made
$7.50 to $15
Snag Proof Rubber Boots 
Short*, $3.50 Long, $4.50  
• • •
At the Trade Center
LEVI SEAVEY, TboniastOD.
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In Social Circles
K. Q. WbodMde of Lewiston has bwn 
the of his brother, Dr. Woodslde,
this week.
M r. n nd  M rs. S. M. B ird  a r e  In Boa- 
ton  on  a  s h o r t  v is it.
M rs. H d g a r S m ith  h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it  In p o e to n .
M rs. O. L. B a r t le t t ,  w ho h n s  been  
•p e n d in g  th *  p a s t  tw o  w e ek s in  th is  
c ity , h a s  re tu r n e d  to  P itts fie ld , M ass.
M r. a n d  M rs. A. W. M cC urdy  a n d  
d a u g h te r  A lice a r e  v is it in g  In B oston .
T h e P ro g re s siv e  L ite ra ry  C lub  m ee ;s  
w ith  M rs. C has. E . L ittle fie ld , Lim e* 
rook  s t re e t , M onday, N ov. 23.
M rs. A. L. B la o k ln g to n  re tu r n e d  
W e d n e sd a y  from  Baith, w h ere  she  a t ­
ten d ed  th e  fu n e ra l  o f h e r  nephew , th e  
l a te  H a ro ld  J . T h a y e r.
M rs; C. M. K a llo c h  is v is it in g  In 
B oston .
M rs. G eorge C oom bs o f  V ln a lh a v e n  
w a s  In th e  c i ty  T u e sd a y  o n  h e r  r e ­
t u r n  fro m  a  th re e  w eek s’ v is i t  in B os­
ton , w h e re  sh e  w as th e  g u e s t  of h e r  
s is te r , M rs. W . I. L am p so n .
Mi's. F . S. F a rw e ll  h n s  e n te re d  th e  
C arn e y  H o sp ita l, B oston , fo r  t r e a t ­
m en t.
F re d  A. P a rk e r , w ho Is h a v in g  a v a ­
c a tio n  from  D o n a h u e 's  d ru g  s to re , !r 
v is it in g  re la t iv e s  a t  V ln a lh a v e n .
♦  ♦
T h e  a n n u a l f a ir  o f  th e  C o n g re g a ­
tio n a l S ocie ty  w as held  In th e  c h u rc h  
p a r lo r s  W e d n esd ay  a f te rn o o n  an d  
e v e n in g  nnd  n e tte d  u p w a rd  o f  $385. 
A s u su a l th e  d e c o ra tio n s  of th e  v e s t ry  
w e re  In th e  b e s t of* ta s te ,  a n d  th e  
p a tro n s  w ere  g re e te d  b y  a  v e ry  a t  t r a c ­
tiv e  • v is io n  w h e n  th e y  e n te re d  th e  
room s. R ed, w h ite  a n d  g re e n  w e re  th e  
p re v a il in g  co lors. I n  c h a rg e  o f th e  
v a r io u s  d e p a r tm e n ts  w ere  th e  fo llow ing  
lad les : C a n d y  tab le , M rs. W ill ia m  W . 
S pear, M iss E liz a b e th  F a rw e ll, M rs. 
C. A. L e igh ton , M iss M ary  H itch c o ck , 
M iss L u cy  C ro c k e tt a n d  M iss K a th e r ­
in e  S p e a r ; v a r ie ty  ta b le , c o n ta in in g  
m o s tly  a r t ic le s  m a d e  by th e  S u n d a y -  
school, M iss A n n a  B u tle r , M iss K a th ­
e r in e  B uffum , M iss G w endo lyn  P e rry , 
M iss Ix>u Cobb n nd  M iss M a rg a re t  
M ayo; f a n c y  tab le . M rs. E rn e s t  D av is , 
M rs. C. I. B u rro w s, M rs. H . B. F a le s  
a n d  M rs. M ary  A llen ; b a g  a n d  pillow  
tab le , M rs. D. N . M o rtlan d , M iss H a tt ie  
B ird , M rs. F . W . W ig h t a n d  M rs. H. 
A. BufTum ; d o lla r  ta b le , M rs. W . S. 
W h ite , M rs. J . D. M ay, M rs. E m ily  C. 
H itch c o ck , M iss J a n e  F a le s , M rs. F . R . 
S p e a r  a n d  M rs. C. M. K a llo c h ; choco- 
a te  tab le , M rs. H e n ry  B ird , M iss E m m a  
C obb a n d  M iss W e n tw o r th ;  c a k e  tab le , 
M rs. E . A. B u tle r , M rs. F . J . S im o n - 
to n  nn d  M rs. M a ry  N o rto n . M iss 
M ary  N o r to n  w a s  c a sh ie r . T h e  b a g  
a n d  p illow  d e p a r tm e n t  received  a n  u n ­
e x p e c ted  c o n tr ib u tio n  w h e n  l i t t le  M iss 
N e tt le  B ird  g ra v e ly  tu rn e d  in to  th e  
c h a irm a n ’s  c h a rg e  tw o  c u te  k it te n s . 
T h e  g if t  w a s  g ra te fu l ly  ac c e p te d  a n d  
th e  k i t te n s  w ere  so ld  e a r ly  in  th e  
gam e. S u p p e r w a s  se rv ed  on th e  
E u ro p e a n  p lan  a n d  th e  d a in tie s  wfere  
g re a t ly  in  dem a n d . M rs. W . M. 
P u r ln g to n  w a s  c h a irm a n  o f  th e  k itc h e n  
c o m m itte e  a n d  h ad  fo r  a s s i s ta n ts  M ra  
a  F . W ood, M rs. E . M. S tu b b s , M rs. 
M a ry  B lood, M rs. A. F u lle r , A. H . 
Jo n e s  a n d  W . M. P u r ln g to n . T h e 
d in in g  room  w a s  u n d e r  th e  c h a rg e  o f 
M rs. A u s tin  C. P h ilb rle k . T h o se  w ho 
se rv ed  n s  w a ite rs  w ore: M iss M ary
H itch c o ck , M iss B e th  F a rw e ll, M iss 
• L u c y  C ro ck e tt,M iss  A n n ie  R la ck in g to n , 
M rs. R a y  E a to n , M rs. H . B. F a le s , 
M iss H a r r ie t  S ilsby , M iss A u d rey  
A llen, M iss L e ila  T h o rn d ik e , M iss A d a  
Y oung, M me. O o te -H o w a rd , M iss 
A n n ie  F ry e  nn d  M ias A bb le  B ird . 
D u r in g  th e  a f te rn o o n  th e  fo llow ing  
e n te r ta in in g  p ro g ra m  w as c a r r ie d  o u t: 
A f te rn o o n  —- P ia n o  solo, “ S e re n a d e ,"  
Je ffrie s , M iss E m m a  C obb; p iano  solo, 
" D a n se  R u s tlq u e ,"  M ason, M iss A n n a  
B u tle r ;  voca l solo, “ B eca u se  I  L ove 
Y ou D e a r,"  H a w ley , M m e. C o te -H o w - 
a r d ;  ev e n in g  p ro g ra m  — voca l solo, 
“ L o v e’s P ro v in g ,” F re d e r ic  L o h r, 
G eorge E . T o rre y ; b a n jo  solo, F r e d e r ­
ick  Langw onfchy; re a d in g , M iss A n n a  
C o n a n t; voca l solo, “ T h e  In d iffe re n t 
M a r in e r ,"  B u lla rd , T h o m a s  P . H a y ­
d en ; v o ca l solo, M iss M ildred  C la rk e . 
T h e  e n te r ta in m e n t  w a s  u n d e r  th e  
c h a rg e  o f  M rs. A. D. B ird . T h e  c h a i r ­
m an  o f  t h e  f a i r  c o m m itte e  w a s  M rs. 
E . B. P a y so n , w ho, w ith  h e r  a s s is ta n ts ,  
d e se rv e s  m u ch  p ra ise  fo r  th e  su cc ess  
a t te n d in g  th e  ev e n t.
€>
T h e e n te r ta in m e n t  o f  S lm o n to n ’s  
c le rk s  a  few  n ig h ts  ag o  w a s  p ro v id ed  
b y  M iss M ollie R osen  bloom  a n d  n o t by  
M iss  E v le  S u lliv an , a s  s ta te d .
Z. P ope V ose o f  M in n eap o lis  w a s  In 
th e  c i ty  W e d n esd ay , J u s t  lo n g  eno u g h  
to  sh a k e  h a n d s  a n d  e x c h a n g e  g re e t­
in g s  w ith  m a n y  w h o  kn ew  h im  w hen 
e d i to r  o f  th e  n e w sp a p e r w hich  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  h a s  succeeded . 
M r. V ose h a s  been  In  B ru n sw ic k  som e 
w eeks, th e  gued t o f h is  w ife’s  b ro th e r . 
M rs. V ose w a s  p la n n in g  to  Jo in  h im  
the^e  b u t  h e r  h e a lth  w ill n o t p e rm it  
th e  Jo u rn e y  a t  p re se n t, a n d  M r. V ose 
e x p e c ts  to  re tu r n  to  M in n eap o lis  th e  
co m in g  week.
T h e  W id e A w a k e S ew in g  C irc le  an d  
b e t te r  h a lv e s  m et T u e s d a y  ev e n in g  
w ith  M rs. N. B. A llen, E lm  s t re e t . T h e 
d iscu ssio n  o f a  m o s t ex c e llen t p icn ic 
su p p e r w as fo llow ed b y  w h is t p lay in g . 
F ir s t  p rize s  w ere w on b y  M rs. H . W . 
T h o rn d ik e  an d  O rel E .D a v ie s ,w h ile  th e  
co n so la tio n  p rize  fe ll to  F a th e r  New * 
b e r t ’s  he lp m ee t. M rs. N e w b e r t  d is ­
p lay ed  w o n d e rfu l per.«ls*enee b y  r e ­
m a in in g  a t  one ta b le  th e  e n tire  ev en - 
:ng. In  th is  co n n ectio n  It is w o r th y  of
Rain Coats-$8.75
Rain Coats at §8.75 is one of the 
things we arc oflrrlng which is better 
value than most §10.00 garn enta.
Dressing Sacques-79c
|Jnat opened a new lot of Kider Down 
Dressing Sacqnes in all sliadea at 79c.
Others with applique trimming at 
98c. perfect lilting garments.
Umbrellas-98c
§1 50 Uinbrolla for 98c. 8 rib paragon 
frame, Union TafletR with case and 
tassel. (Natural Wood, Dresden and 
Silver handlca at 98c only.
Millinery Dept.
W e offer a t  special price 2 lots 
of Tam O’S han ters  for ch ild ren 's 
school w ear—price 59c, value 75c 
price 39c, value 50c
1 lot of Chlldren’bllala at 60c,va’uc 75. 
A few Opening Hate left at special 
prices.
We have the tincst assort incut of Hat 
Trimmings that can he found in our 
city. For i I io b c  who wish to trim 
their own hats onr Millinery De­
partment ia the place to find the 
trimmings.
Cloak Dept.
White-Vestings Waists-98c
See W indow Disp’ay.
These are a new lot of Waists made 
from fall weight trood« and wonld be 
good value at {1.25. 98c ia onr price.
$ 8 .0 0  D iscount on a n y  S u it  
you  huy Ih Is w eek, between 
th e  jir lres o f  $ 1 0  nnxl $2f>.
This ia a chance to save §5 00 and 
get you tfie latest and newest and 
choicest thing we have in stock.
W e Advise an  E arly  Call.
Boys’ Clothing Dept.
Cut Prices on account of the 
mild w eather.
Furs»$J.49
Natural Rat Cluster Scarfs 
S i . 4 9
These Scarfs are just the thing for 
misses of 8 to 14 vrs. to wear with the 
so popular collarlcsa coals, and will 
keep them nice and warm, only $1.49
Dress Goods Dept.
A new line of the new nnd popular 
COHDDItOY and VKLVETAS
for Bhirt waist suits and coats both in 
plain and fancy eflecta.
Hosiery-25c
Ilf THEATRICAL CIRCLES.
See the Blondell’s Reach the Center of the | 
Earth On Next Tuesday Night.
T h e B londelljt w ill be se n  in the  sec ­
ond ed ition  of th e  s p e c ta c u la r  com edy 
“T h ro u g h  th e  O n t r e  o f  the  E a r th ,” 
w h ich  opens T u e sd a y , N ov. 17, a t  th e  
F a rw e ll opern  house. T h e  c a s t h a s  
been  g re n tly  e n la rg e d , n n d  th e  m an y  
a m u s in g  a d v e n tu re s  h av e  been e la b o r­
a te d . T h e p lo t c e n tre s  a ro u n d  the 
d isco v ery  of a  m u m m y  4.000 y e a rs  old, 
w ho 1s r e ju v e n a te d  by P ro f. P o rtlo y , 
In v e n to r o f a  w o n d e rfu l fluid, n nd  w ho 
upon l»elng b ro u g h t b ac k  to  life g ives 
th e  P ro fe sso r  a  m ag ic  Goo Goo E ye 
w ith  d ire c tio n s  to  re ach  th e  c e n tre  of 
th e  « t r t h .  T h e P ro fe sso r . B euhen  nnd 
G ussle  m ak e  th e  t r ip  v ia th e  N orth  
P o le  w here th ey  a r e  b ese t by  p o lar 
b e a rs  an d  s t a r t l in g  a d v e n tu re s , finally  
n r r lv ln g  a t  th e  fo rb id d e n  twtssnge, nnd  
succeed  In f in d in g  th e  e n tra n c e  to  the 
c e n tre  o f th e  e a r th ,  w h e re  by a  serie s  
co m p lica tio n s . R eu b en  Is m ad e 
K ing , an il th e  p la y  en d s  In a  com pll- 
itlon  o f  lu d ic ro u s  s i tu a tio n s . D u rin g  
th e  ac tio n  o f th e  p iny , Mr. B londell 
p re s e n ts  a n u m b e r o f h igh  c la ss  v a u d e ­
v ille  a r t i s t s  h ea d ed  by T h re e  S is te rs  
De F aye, ( ’l a r k ’s  e le c tric  b a lle t. W a rd  
a n d  R obinson , G e rm a n  com ed ians.
$5.00 Reefer, $3.50
3.50 Reefer, 1.08
2.00 Reefer, 1.25
Boys’ Heavy Suits, 8 to 16 years, 
$5.00 Suits at $3.50
4 00 Suits at 1.98
PONY 
STOCKINGS
F o r
C hildren
G LO V FS-B O c  
Have you looked at our Winter 
line of Olovea?
Fowne’s Celebrated Scotch glovo, 
REAL RINQWOOD 
For Women, Mieses and Children, 50c.
25 Cents
In Cotton and Fleoced-lincd.
The heat Slocking for the price in 
the market.
tiib le r.or th e  hend  tuWu. T h e  p e c u lia r ­
ity  of w h a t w an m o w n  by th e  for.l 
th a t  C ap t. a n d  M ra. W . Q. R u tm a n  r e ­
m ain ed  a t  th e  n e v l  tab ic  a ll th e  th u s  
th e  g am e w a s  In p ro g ress , y e t  did  n o t 
win a  p rize . M r. nn d  M rs. F . H . W il­
b u r  o f C am den  w ere g u e s ts  n nd  th e ir  
e a rly  d e p a r tu re  to  c a tc h  th e  C am den  
c a r  w as re g re tte d .
M rs. W . C. l 'o o lo r  w ill a s s is t  th e  
F ir s t  B a p t is t  c h o ir  S u n d a y  m o rn in g . 
I n  th e  e v e n in g  I .u th e r  S m ith  w ill  s in g  
‘T h e  E te r n a l  D a y ”  b y  S te p h e n  A d a m s
M rs. .D im es A . B a rc la y  o f  N ow  Y o rk  
is th e  g u e s t  fo r s e v e ra l  w e e k s  o f  h e r  
p e rm its , M r. un il M rs. ltosooo (4. I n ­
g ra h a m . M r. B a rc la y  w ill  jo in  h e r  
h e re  a b o u t  T h a n k s g iv in g  tim e .
F ru n e is  W ig h t  re tu r n s  to  S t. I’a u l .s  
sch o o l, C o n co rd ; N. I I . ,  n e x t  w eek .
M rs. C a r lto n  F . S now  a n d  c h i ld re n  
lo ft T h u rs d a y  e n ro u te  fo r C a lifo rn ia , 
w h e re  th e y  w ill sp e n d  th e  w in te r . 
M rs. A. S. R ic o 'a n d  M iss E lle n  H ire  
ac co m p a n ie d  th e m  a s  fa r  a s  M o n tc la ir , 
N . .1.
M RS. E M IL Y  H . U L M E R .
A n a n n o u n c e m n e t b rin g in g  so rro w  to 
m a n y  p erso n s  In th is  c ity  w a s  t h a t  of 
th* dc.'Ch o f  M rs. E m ily  H a ll U lm  1 , 
w idow  o f th e  la te  W y m a n  W . U lm er, 
w h ich  o c c u rre d  a t  m id n ig h t W e d n e s ­
day . T h e  d eceased  w a s  06 y e a rs  o f ag e  
an  1 fo r th e  p a s t  10 y e a rs  h a d  been  
p ra c tic a lly  confined  to  h e r  h om e us  an  
Inva lid . T h e  ca u se  o f h e r  d e a th  w a s  
d ropsy . M rs. U lm er w a s  a  d a u g h te r  
of C ap t. Is a a c  a n d  M ary  B. H a ll. 
N e a rly  a ll h e r  11(6 h a d  been  sp e n t In 
R o ck lan d  n n d  she  c a m e  In to  a c q u a in t­
an c e  w ith  a  la rg e  c irc le  o f fr ie n d s  w ho 
loved  a n d  a d m ire d  h e r  fo r  m a n y  e x ­
ce lle n t q u a litie s . S he  bo re h e r  lo n g  
period  of In v a lid ism  w ith  a  c h a r a c te r ­
is tic  p a tie n c e  a n d  w as a lw a y s  p le a sa n t 
a n d  g ra c io u s  to  th o se  w ho  c a lle d  upon  
h er. In  h e r  a c tiv e  d a y s  sh e  w as a n  
a t te n d a n t  o f  th e  U n iv e r s a lls t  c h u rc h . 
M rs. U lm e r 's  m a rr ia g e  w a s  ch ild less, 
b u t  sh e  Is s u rv iv e d  b y  s ix  b ro thvea a n d  
s is te rs . T h e  b ro th e r s  a r e  W illiam  E ., 
C h a rle s  E ., a n d  H u d so n  G. H a ll, a ll o f 
th is  c i ty ;  th e  s is te rs  a r e  MrB. E lle n  
V e rrlll a n d  M rs. Id a  F . H a ll o f th is  
c ity , a n d  M rs. H . P . C. W r ig h t  of 
C am den .
Snow  & Snow.
Now Leonard s s ld :
“ All in th e ir  bed 
My p re tty  pausleeg row ,
And keep alive 
Aud really th rive 
H eneath th ree  feet of enow ."
( I ’ve heard  'tie  wo)
A in let. or Snow,
Will wonietliuew Mow 
quite hut from Boutli Dakota.
T h e  la te  B. L. F n rje o n  le f t  tw o com ­
p le ted  novels am o n g  h is  p a p e rs . H e  h a d  
p ro v id ed  a  t i tle  fo r o n ly  on e  of them , 
“ T h e  A m b le rs : A R o m a n ce  o f T h e a t r i ­
ca l L ife ,”  b u t  b o th  w ill be p ub lished .
T H E  S T R O L L E R S
By Frederic S. Isham
In this fascinating romance the author relates the ex­
perience of a company of actors at the time of the 
Mexican war travelling from New York to New Or­
leans by private conveyance, giving performances 
along the route. There are some admirable charac­
ters—Barnes, the manager, Saint-Prospcr, the soldier 
of fortune, and Constance, the leading lady. There 
are some villains, too, and the course of true love did 
not always run smooth. The result is an absorbing 
story of unusual strength.
PRAISE BY THE PRESS
New York Press—
Ono of the most original, as well as 
one of the most charming novels of
the season.
Brooklyn Times—
The unconventional, inconsequent 
life of tlie stage folk, in “'The Stroll­
ers, ” the incidental revelations of 
the customs of the times, are ad­
mirable.
St. Louis Globe-Democrat—
A fascinating romance. The author 
has chosen a scene unique in fiction 
and told a story of such force and 
beauty that it will take its rank with 
the literary successes of the day.
New York World—
Style of telling in "The Strollers” is 
as original and striding, as choice of 
time and subject is happy and un­
usual.
The Milwaukee 5entinel —
Mr. Ishain hus a good story to tell 
and he tells it delightfully. • • • 
I t  is impossible in a review to con­
vey the charm of the story.
Buffalo Courier—
Uncommonly readable! “The Stroll- 
ere" la fa r removed from the ordi­
nary  run of featureless fiction. The 
characters ere strongly drawn and 
there !• vivid contrast
Read “The Strollers” in This Paper
IT WILL BEGIN IN A FEW DAYS
F a rw e ll o pera  
w lay  evening .
A tla n t ic  Q u a r te tte , a n d  A vel, nnd  m any  
o th e rs , m a k in g  th e  p ro d u c tio n  o n e  of 
th e  b e s t on th e  ro a d  th is  season . 
P ric e s  35, 50 a n d  75 ce n ts. S e a t sa le  
M onday  m o rn in g  a t  0 a. m.
#•
N ell B u rg e ss  In "T h e  < 'o u n ty  F a ir"  
w ill be the a t t r a c t io n  a t  th e  F a rw e ll  
o p e ra  house o n  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
u nd  even ing , N o v e m b e r 21, nnd  a  g re a t 
a t t r a c t io n  It Is fo r a ll th e  s am e  g re a t  
sc  cnee w ill be p ro d u c ed  th is  t im e  th a t  
h a v e  been g iven  in y e a rs  p as t. T he 
rn a tln e e  w ill be g iven  to  e n a b le  th e  
c h ild re n  to  see th is  g re a t  p lay  a n d  to 
g iv e  all o u t o f tow n people a  ch a n ce  
t o  a t te n d  th e  p e rfo rm a n c e  th a t  h av e  
n o t been  ab le  to  d o  so  in th e  la s t  tw o  
y ea rs .
+
T h a n k sg iv in g  w eek T h e K ln rk -U rb u n  
Com  p u n y  will be seen  fo r  nine p e r­
fo rm a n ce s, s ix  n ig h ts  a n d  th re e  m a tl-  
neefl. T h is  co m p a n y  Is too  well know n  
In R ock lan d  to  nefld m uch  a d v e rtis in g  
a n d  It is o n ly  n e c e ssa ry  to  ad d  th a t  
th e  m ere  m en tio n  of th e ir  com in g  Is 
s u re  to  p a r k  th e  h ouse  e v e ry  n ig h t. 
T h e  list o f p lo y s  th a t  w ill be given  
d u r in g  th e ir  e n g a g e m e n t m ay  be 
fo und  In o u r  n e x t issue. T h e v a u d e ­
v ille  fe a tu re s  c a rr ie d  by th is  co m p a n y  
th e  best e v e r  seen  w ith  a  p o p u la r 
p riced  a t t r a c t io n . T ho la d le s ’ n ig h t 
will ta k e ,p la c e  on T u esd a y  ev en ing  In ­
s te a d  o f M onday . P rice*  10, 20 a n d  30 
c e n ts  ev e n in g s, a n d  10 u nd  20 ce n ts  
tln ees  e x c e p tin g  T h a n k sg iv in g  d ay . 
See T h e  M u sica l K la rk s .
*
“ A lo n g  th e  K e n n eb ec ,"  C has. R
en o ’s  b ig  sce n ic  p ro duc tion , will be 
seen  fo r  tw o  p erfo rm a n c e s  in  th is  c ity  
S a tu rd a y  m a t in e e  a n d  n ig h t, Dec. 5 .’
•fr
T h e  H u n t le y ’s  M instrel Ju b ile e  will 
be th e  C h r is tm a s  a t t r a c t io n  th is  yt1 
a n d  th e  n u m b e r o f people th a t  h av e  
been  en g ag ed  w ill m ak e  th is  one of th e  
la rg e s t  a m a te u r  m in s tre l  p e rfo rm an c es  
e v e r  g iven  In th is  c ity . T h e  co s tu m es  
fo r  th e  firs t p a r t  s e t t in g  will he from  
th e  w ell k n o w n  co s tu m ers, C u r tis  & 
W eld , B oston , a n d  th e  m usic , songs, 
d an c es , e tc ., w ill be u p  to  th e  m in u te . 
T h e  o lio  Inc ludes som e v ery  s m a r t  
a c ts  o f  re fin ed  v au d ev ille . C h ris tm a s  
m a tin e e  a n d  n ig h t a t  F a rw e ll  o p era  
house.
1 9 0 3  F A L L  s t y l e s  1 9 0 3
The ,Vw 1.1.00 S h w  / n r  B on
Boston Shoe Store
W, L . DOUGLAS $3 .00-$3  50 
SHOES FOR MEN
14 D ifferent S tyle* f o r  Foil.
Ladies’ Rubbers 
39 Cents
8T KM AM) LOW < Ur 
O n r emit inner* *«> they  wenr hr well nr 
the Mi t e n t k ind  iHiiight elRewhern.
S P E C IA L  D R IV E
MEN’S FELTS  and RUBBERS
S I .3 9
HAtnrdiiy’R enow ttcm i Matted theRe a 
going, we Sold abou t five ra-eR.
ALL IU M  LF.fT.
Not a ('heap Combination-Hut a Good 
Coin bination (heap.
Ruble th ( 'an  He Houirllt, ( 'h eap  If  You 
Know w here 10 b y th e m , We have a 
lbiynr in the  Ibrnton M arket All the  Time.
BOSTON SHOE STORE.
aT.Nicholas 111.no.. foot ok caiuc nt.
Rubber Prices the talk of the town
C A P T . G IL B E R T 'S  T R IP .
Sch . H o p e  Sherw ood , C ap t. M ark  
G ilb e rt, Is o n  h e r  w a y  fro m  S a v a n n a h  
to  N ew  Y o rk  w ith  a  c a rg o  o f lu m b er. 
M rs. G ilb e rt, w ho  la a t  p re s e n t on  th e  
vesse l w ith  h e r  h u sb a n d , w ill v i s i t  h e r  
p a r e n ts  in  B a th  a n d  p ro b a b ly  re m a in
a t  h om e a ll w in te r. C ap t. G ilb e rt w ill 
m a k e  o n e  m ore  t r ip  In h is  p re se n t v es ­
sel a n d  th e n  w ill go to  M ystic , C onn., 
w h e re  h e  w ill su p e r in te n d  th e  co n ­
s t ru c t io n  o f a  fo u r -m a s te d  sch o o n e r 
w h ich  h e  Is h av in g  b u ilt th e re  fo r  h im ­
self.
Special Book Sale
W e are cleaning out a large assortment of 
books in order to get room for Holiday Goods.
5aracinesca, Reduced from $5 00 to $2.00
ShakeApere, 4 vols., •< “
Kipling's W orks, 6 vols., <• ••
Q ibson’s D raw ings, *• ••
Bronte w orks, <* «
S tandard  W orks, “ ••
(IN IIAI.K MOROCCO IllNDINO)
Fam ily Bibles, >< •• 4 00 to 2.00
100 Popular Novels « m 1.20 to 50c
New Books received every day.
^ S p e c i a l  S a l e  o f  T e a c h e r ’s  B i b l e s .
H uston’s  Hook S to re , R o ck la n d .
Opposite Thorndike Hotel.
PHOTOGRAPHS!
Ever grow ing in popularity  is th e  fashion of hav ing  p resen ta­
tion p o rtra its  made for C hristm as (lifts . And tru ly  nothing 
is more pleasing to th e ir  recipients.
W IN S O M E  W iN N IE .
"N o th in g  n e a te r , d a in tie r , s w e e te r  
th a n  W insom e W in n ie  o n  th e  s ta g e  
to d a y "  is th e  c la im  m ad e  b y  th e  p ro ­
d u ce rs  o f th is  w eek’s a t t r a c t io n  u t  th e  
C o lu m b ia  T h e a tre , B oston , a n d  M Ihs 
P a u la  K d w a rd e s  a n d  h e r  m e rry  com ­
p an y  o f  100 s in g e rs  un d  c o m e d ia n s a re  
fu lly  liv in g  u p  to  th e  c la im . T u n efu l, 
m elodious, fu ll to  the b rim  w ith  fu n n y  
qulj>fl u n d  p r e t ty  g irls , It a b o u n d s  In 
th o se  p e c u lia r  p ro jie r tle s  w hich m ak e 
u n  u p - to -d a te  p ro d u c tio n  successfu l. 
T h e  big h o u se  w h ich  w itn essed  i ts  
In itia l p e r fo rm a n c e  In B oston  M onday 
n ig h t w en t In to  g a le s  o f  la u g h te r  in 
sy m p a th y  w ith  th e  m a g n e tic  l i ttle  
om ed lenne , fo r  M iss  E d w a rd e#  Is 
ab o v e all th in g s  m a g n e tic  a n d  I r re s is t­
ible in h e r  o w n  p erso n a lity . S tro n g  
in d iv id u a l h i t s  a r e  a lso  sco red  by 
»bel H a ll, a n  e s ta b lish e d  B oston  
fa v o r ite ;  H e len  R edm ond , r a d ia n t  an d  
rich  in  voice; J o se p h  C. M iron In h is 
e v e r- fu n n y  In te r p re ta tio n  o f  a  bold, 
b ad  b rig a n d , a n d  h is  m ag n ifice n t baas 
voice; W . P . C arle  ton  In h is  jKipulur 
love song, "W in so m e  W in n ie ,’’ W . E . 
P h ilp , w ith  h is  ro m a n tic  te n o r voice, 
a n d  th e  In im ita b le  " D ic k "  C arro ll, 
w ith  h is  I r is h  w ittic ism s  a n d  n im ble  
feet. A su p e rb  m a le  ch o ru s  a n d  p re tty  
g irl*  g a lo re  co m p le te  th e  su cc ess  of 
th is  d e lig h tfu l o ffering .
NO I ICE.
The ituliM’fibor hereby give* notice ilixtbi.- 
luu» been duly appointed executor of the last 
wilt anti U'puuieiii of Munli* ri. liislmrtisou, 
late of lioRlou in the Mul«; of ftla«b«u:lm*eLU 
doceufted. which wae allowed in the Piohalc 
lor the County of Knox. October 20. IMAi, 
given i>« ud» a* tne law ulrecU Aud per- 
having demand* againet the o»tate of *aid 
deceaaed are doored to preeoul the same for 
aolUemeal, and aii indebted thereto are re­
quested to make payment immediate1)'.
WILLIAM M. Kit'll A KPSoN,
IN SPORTING CIRCLES
R ap h ae l S h erm an , a  R o c k la n d  s tu  
d e n t a t  th e  U n iv e rs ity  of M aine, w r ite s  
h om e in g re a t  g lee c o n c e rn in g  hist 
S a tu rd a y ’s fo o tb a ll v ic to ry  o v e r  B ates . 
H e sa y s :
"W e a r e  fo o tb all ch a m p io n s  fo r 1903 
a s  B a te s  w e n t dow n b efo re  u s  In n 
fierce g am e on a  m udd tf field S a tu rd a y  
a f te rn o o n , sco re  16-0. In  th e  firs t h a lf  
B ates  g a in e d  good g ro u n d , b u t  th< 
ru sh e s  o f M aine w ere  to o  m uch  for 
h e r  a n d  one to u ch d o w n  w a s  m ade 
B ean , M ain e’s s t a r  r ig h t  end , kicked  
a n  easy  goal. In  th e  second  h a lf  
M ain e  m ad e good g a in s  w ith  a  c re s t 
p lay , a n d ,  th is  w orked  to  p e rfec tio n  
fo r q u ite  a good m a n y  tim es. B a te s ' 
goal w a s  sav e d  tw ice  in th is  h a lf  by 
th e ir  q u a r te rb a c k , w h o  m a d e  s ta r  
tack les , b u t In ru sh in g  we p u t  it a ll 
o v er h e r  u nd  u t te r  we h ad  o u r  16 
p o in ts  w e c a m e  v ery  n e a r  a n o th e r  
touchdow n b u t  w ere  h eld  on th e  
15-yard line. S h o rtly  a f te r  tim e  w as 
ca lled . T h is  g ives  u h  th e  c h a m p io n ­
sh ip  w ith o u t q u estio n . W e b e a t  Colby 
0-5, Oct. 17; B ow doln  16-0, O ct. 81 a t  
B ru n sw ick ; a n d  d u p lic a te d  th e  sco re  
S a tu rd a y , a g a in s t  B ate* . H a v e n ’t 
tim e to  w r ite  m ore a s  1 m u s t " fa ll  In’* 
for c e leb ra tio n .
B ath  T im es: “ T h e B a th  H ig h  school 
foo tball e leven  go to R o c k la n d  S a tu r-  
lay  fo r th e  second g a m e  w ith  th e  
R ock land  H igh eleven  n n d  e x p e c t to  
re tu r n  w ith  a  v ic to ry . T ho R o ck lan d  
tea m  Is co nfiden t o f tr im m in g  th e  
B ath  a g g re g a tio n  bu t will find th e  
team  from  th e  S h ip p in g  C ity  g re a tly  
s tre n g th e n e d ." —T h is  Is to  be th e  la s t  
gam e  o f  th e  seaso n  on  th e  B ro a d w a y  
g ro u n d  a n d  th e re  sh o u ld  be a  la rg e  
a tte n d a n c e . T h e  H ig h  school g irls  
h a v e  no  m a tin e e  to  a t te n d  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  a n d  th e ir  lo y a lty  Is v e ry  
q u e s tio n a b le  If th ey  a r e  n o t fo und  
p re se n t a t  tthls gam e . R o c k la n d  H igh  
feels §iulte confiden t o f  v ic to ry  b u t  th e  
boys a lso  feel t h a t  It w ill lx? th e  h a r d ­
e s t  g am e  th e y  h av e  h ad , n e x t to  th e  
C ony H igh  W a te rlo o .
S ev era l Im p o rta n t  co llege g am e s  will 
be p layed  S a tu rd a y :  H a rv a r d  an d
D a r tm o u th ;  th e  In d ia n s  a n d  P e n n sy l­
v an ia , Y ale a n d  P rin c e to n , B a te s  a n d  
B ow doln. G r e a te s t  o f  'th ese  Is th e  
Y a le -P rln c e to n  g am e, fo r  th e  tw o  
e le v en s a r e  v e ry  e v e n ly  m a tc h e d  an d  
It w ould no t su rp r is e  so m e o f  the local 
fu n s  If th e  E lls  took  a  tu m b le . H a r ­
v a r d ’s  w o rk  th u s  f u r  th is  sea so n  is 
re p re se n te d  by 152 (>olnts w on a iu l 32 
lo st; Y a le’s w ork , 290 p o in ts  won a n d  
15 lo st; P r in c e to n ’s  by 248 p o in ts  won 
a n d  n o n e lo s t; I h u t  m o u th 's  b y  219 
jKilnts won o n d  23 lo st.
T h e  laJtest p e r fo rm an c e  of D an  P a tc h  
Is to  pace a  m ile on a  h a lf -m ile  tr a c k  
in 2.03*4, th u s  k n o ck in g  a  q u a r te r  of a  
second  from  th e  re c o rd  o f  P rin c e  
A lert.
I t  Is re p o rte d  th a t  C rcsoeus h a s  m ad e 
h is  lu s t pu b lic  up(>eurunce on th e  tu rf.
R o ck lan d  H ig h  d e fe a te d  th e  Y. M. C. 
A. foot bull tea m  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  
26 to  0. S e c re ta ry  B ru n b erg * ) p e ts  
once b ad  th e  b all on th e  sc h o la rs  2- 
yu rd  line, b u t  w e re  held  fo r  dow ns. 
T h e k id s  m ad e a  good show ing .
•  •  •
T h e C resc en t bow ling  1eain c o m p o s 'd  
o f M essrs. K en n ls to n , H a ls te a d , S m ith  
an d  S k in n e r, ch a lle n g ed  th e  post office 
tea m  fo r  a  five s t r in g  gam e, th e  C res­
cen ts a llo w in g  300 p in s  h a n d ic a p . T he 
-o n test ca m e  off a t  S ta p le s  & K e n n ls -  
to n ’s  a l le y s  T u e sd a y  n ig h t. T h e  post 
office tea m  did  fa ir ly  w ell a n d  won o u t 
by  a  m a rg in  of u b o u t 70 p lus. U nc le  
S u m ’s  hoys a r e  co m in g  r ig h t a lo n g  
it w ill n o t be lo n g  b efo re  th e y  will n o t 
a sk  odds o f a n y  team .
* * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
3 SHAVER’S
SUPPLIES.
R a z o r s ,
Razor Strops,
Mugs,
Brushes,
S hav ing  Soaps, 
(jrilfou’s Safety Razor*.
SC. H, Moor & Co.
D R U C C I 8 T 8
1  lu x  K LA ft D
* * *  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * * *
MARINE MATTERS.
T h e  B ritish  s c h o o n e r C ep o la , f a p t . 
M essenger w as re p o rte d  ash o re  o n  th e  
s o u th  s id e  o f  Nt. M a ry ’s B ay , N. N., 
W e d n e sd a y , s n d  in  s  d a n g e ro u s  c o n d i­
tio n . S he  d ra g g e d  h e r  a n c h o rs  d u r in g  
a s tro n g  g s le .
S ch . M ab e l H a ll ,  A v e rlll ,  a r r iv e d  
W e d n e sd a y  from  B an g o r to  lo a d  l im e  
for New Y o rk  from  A. <’. G a y  ,V Co.
S ch . M in n ie  c h a s e ,  C h a p m a n ,a r r iv e d  
T h u rs d a y  from  B an g o r w ith  lu m b e r  to t1 
W . I t .  G lo v e r  Co.
Sch . A d d le  C le m e n t. P e rk in s ,  a r r iv e d  
T h u rs d a y  from  P en o b sco t w ith  b r P k  
for th e  W . II . G lo v e r  Co.
Sch . M arlo n  N. C obb , S a u n d e r s ,  a r ­
r iv e d  a t C h a rle s to n  w ith  co a l i te m  
N e w p o rt N ew s.
Sch W a rn e r  M oore, C ro c k e tt  a r r iv e d  
a t  C h a rle s to n  th e  7 th  from  P ro m is e  
L and w ith  g u an o .
Hell. B rig a d ie r , E a to n , a r r iv e d  fro m  
S a rg e n tv l l lc  T h u rs d a y  w ith  p a v in g  to r 
N ew  Y o rk , _ ,
S ch . C a rr ie  A. L an e , Howe* a r r iv e d  
a t  G u a n lc a ;  I*. It., w ith  coal fro m  P h i l ­
a d e lp h ia ,  a n d  Is c h a r te r e d  to  lo ad  lu m ­
b e r a t F e rn a n d ln a  to r P h ila d e lp h ia .  , 
S ell. J o h n  I. S n o w , J o h n s o n , a r r i v e d  
a t  S an  J u a n  th e  se c o n d  w ith  g e n e ra l  
a rg o  from  N ew  Y o rk , a n d  w ill lo ad  
s a l t  a t  B o n a ire  to r  R o c k la n d  to r  I. b. 
S n o w  A Co.
Hell. IlcnJ. C. F r i th ,  K een , a r r i v e d  at. 
S an  J u a n ,  I*. K., th e  Nth w ith  co a l fro m  
P h ila d e lp h ia .
S ch . Helen, Vetterling, sa ile d  \V»»l 
neatlay tor New York with lim e‘from 
the syndicate.
Hell. A. W . E ll is , O sb o rn , s».!c§l 
W e d n e sd a y  to r  N ew  Y ork  w ith  p a v in g  
fro m  O rla n d .
Hell. J .R .  Bod w ell, D em m ona , is  Im idl 
ln g  l im e  to r  N ow  Y ork  from  A. O. f»Muy 
it Co.
Heh. W m . II . J e w e l l ,  s a ile d  th e  I2tlt 
for B an g o r to  load  lu m b e r  for W in . II. 
G lo v er .
Neli. J o h n  J .  P e r r y ,  N a sh , Is lo a d in g  
iiin o  for N ew  Y ork  fro m  th e  S y n d ic a te . 
Hell. M e rrill  C. H u r t, A rey , s a ile d ; 
otn N ew  Yu#k th e  10th, w ith  co a l for 
G a rd in e r . ■ «•• .
Heh. W o o d b u ry  M. S n o w , O a tn o ro , 
Hailed from  N ew  Y o rk  lo th  w ith  co a l 
fo r llo e k la n d .
Hch. C ataw a in te iiU , W ilso n , s a ile d  
fro m  N ew  Y o rk  10th w ith  couj for 
D over.
Heh. C h a r lie  W o o lse y , c l i y i ,  Is 
la rg in g  coa l a t  D over, a n d  ia c h a r t e r ­
ed  to  lo ad  ato n e  a t G r a n i te  la la n d  for 
ew  Y o rk .
Heh. S ilv e r  H e e ls , llo o p e r , a r r iv e d  1 ft 
B oston  W e d n e sd a y  fro m  New Y o rk .
Kelt. T h e lm a , t i t lc h ru s t  Is lo a d iiig  
u m b e r  in  B ru n sw ic k  fo r B osto n ,
Hell. J o n a th a n  S a w y e r, R e y n o ld s , 
sa i le d  Irom  N e w p o rt N ew s, TmM tfiiy 
w ith  coal.
Hch. J o se p h  B. T h o m a s , is c h a r te r e d  
to  lo ad  tie s , B ru n sw ic k  for N ew  Y o rk  
a t  15 c e n ts . *
Heh. J a m e s  l lo th w e l l ,  E lsh e r, Is-hiArU 
ln g  p a v in g  a t  S u ll iv a n  fo r New York*;*
LAUNDRY LINES.
Io d in e  Htnlna w ill d is a p p e a r  If dipped* 
In liq u id  am m o n ia .
B orax  Is tin* s im p le s t m id le a st h o ru i t  
fill w a sh in g  p o w d e r fo r u se  w ith  
c lo th es  In th e  boiler.
A spoon fill o f k ero sen e  In hd ilett 
s ta rc h  keep s it fro m  s tic k in g , b u t fib 
no t use en o u g h  to  m ake it ■ m cll.o f lid* 
oil.
H a n d k e rc h ie fs  sh o u ld  bo Ironed  w b jle  
very  d u m p  an d  d ried  by th e  Iroj). 
T h u s  w ill th sy  a c q u ire  u c e r ta in  s i l l i ­
n ess  an d  w ill keep c le an  longer. . .
Soup shou ld  n ev e r lie ru b b e d  on silk  
u n d e rw e a r. P u t th e  g a rm e n ts  In M ap* 
su d s  an d  sq u eeze  g e n tly  hut w re n  th e  
fingers. Tliwy sho u ld  he p ressed  on  th e  
w ro n g  s ide w ith  a m o d era te ly  h o t Iron.
A la u n d ry  co n v en ien ce  Is a sleevo  
bo ard , w h ich  s lip s  Inside  s h ir t  w a is t  
sleeves  an d  m ak e s  iro n in g  th em  ea sy . 
P ro p erly  used, th e  s leev e  b oard  o b v i­
a te s  tin* ugly c re a se  d o w n  th e  hack  o f 
tho  sleeve.
I t  Ih re co m m en d ed  th a t  a l i tt le  v in e­
g a r  be udded  to  th e  w a te r  in w h ich  
s to ck in g s a re  r in sed  a f te r  b e ing  w a s h ­
ed. T h e  s to ck in g s  shou ld  th en  he d ried  
W rong s ide o u t  C o lored  s to ck in g s  w ill 
be iin fndcd  a n d  b lack  ones w ill r e ta in  
th e ir  o rig in a l lu s te r.
E l i l r r  D o n u  C o m f o r t e r s .
T h e  tro u b le  th a t  tu k es  a w a y  tho  
p le a su re  o f p o ssessin g  e ld e r  d o w n  co m ­
fo r te rs  Is th e  tro u b le  a n d  ex p e n se  o f  
h a v in g  them  w a sh ed . If  th ey  it to 
leaned  a t  hom e th ey  m u s t he rip p ed  
a p a r t ,  am i a f te r  w a sh in g  th e  c o v e rs  
a n d  d iv in g  th e  d o w n  a n  a i l in g  Isd li 
m u s t he re m a d e . I f  sen t a w ay  to  a 
p ro fess io n a l c le a n e r  on e  m ig h t a s  w ell 
buy  new . I t  h as  boon proved , h o w ­
ev e r, th a t  th ese  sp re a d s  cun  he w aslt- 
d  In a v ery  s a tis fa c to ry  m a n n e r  a t  
hom e w ith o u t th e  e x tra  tro u b le  o f  
m ak in g  an d  re m a k in g . E or th is  w ork  
a b r ig h t w a rm  d ay  Is a b so lu te ly  n ec ­
e ssa ry . If  th e  co lors o f the  co v e r u ro  
d o u b tfu l  p lace  (he  u rtlc le  In a so lu ­
tio n  o f  e i th e r  am m o n ia  o r  com m on s a l t  
u nd  let It s ta n d  fo r h a lf  an  h our. T h is  
w ill g en e ra lly  set a n y  color. T h en  
Im m erse  th e  c o m fo r te r  in a  m b  o f ho t 
so ap su d s  a iu l w ash  by sq u ee z in g  ra th e r  
tKmn by ru b b in g  It. W rin g  fro m  tb 's  
w a te r  in to  c le a r  ho t w a te r  a n d  fro m  
th is  rin s in g  b an g  on  a line w h e re  It 
w ill d ry  a s  ra p id ly  a s  possib le . K eep  
w a tc h  o f It w h ile  It is d ry in g , sh u k iu g  
it a n d  tu rn in g  It on  th e  Hue n n d  r u b ­
b in g  tho  d o w n  to p re v e n t  It fro m  b e­
soming lum py. I t re q u ire *  c o n s id e ra ­
ble eu ro  to  m ak e  a s a tis fa c to ry  Job of 
it, bu t it p a y s  fo r  th e  tro u b le  w h e n  
once done.
I I o u m *  n u l l  I u n i l l u r o .
"E x c e ss  o f  fu r n itu re  d e s tro y s  th e  r e ­
pose o f a lazy  m an  a n d  Is in  th e  w a y  
o f  a n  im hisIriouH  o n e / ' w ro te  W illiam  
M orris, a n d  it w as a lso  on e  o f  h is  m a x ­
im s th a t  if  bouses  w e re  b u ilt u s  th ey  
shou ld  be w c shou ld  w a n t b u t u l i lt  to 
fu r n itu re  und  be h a p p y  In th a t  s c a n t i ­
ness. In  ‘‘T h e  L esse r A r ts  o f  L ife "  h e  
w ro te :
"T h e  u rru n g e m e iit o f  o u r  Iiouhcm 
o u g h t su re ly  to  e x p re s s  th e  k in d  o t  l ife  
w e leud o r d e s ire  to  lead . O u t  f u r n i ­
tu re  sh o u ld  he good c itiz e n s ' fu r n itu re ,  
so lid  an d  w ell m ude in  w o rk m a n sh ip .
ml lu  d es ig n  sh o u ld  h av e  u o tld u g  
a b o u t It th u t  1s n o t ea s ily  d e fe n s ib le  
no m o n s tro s itie s  o r  o x tru v u g u u c e s , b u t  
ven o f h euu ty , le s t w e  w e ary  o f  II 
As lo  m a t te r s  o f c o n s tru c tio n , it s h o u ld  
no t h a v e  to  d ep e n d  on th e  sp ec ia l sk ill  
o f u very  p ick ed  w ork  m ail o r  th e  au 
percxcc llc iice  o f h is  g lu e , b u t b e  m ath- 
o n  th e  p ro p e r  p rin c ip le s  o f th e  u r t  of 
Jo in ery ; a lso  I th in k  th a t , e x c ep t fu r  
ve ry  m o v ab le  th in g s, like  eb u irs . it 
sh o u ld  not be so  vt ry  l ig h t  u s  to  U» 
n ea rly  Im p o n d erab le , it  shou ld  b e  mud*' 
o f  U m ber r a th e r  th u u  w uJkiug s t ic k s  ”
\ axative Rrom o Q uinr.d
Cure* a Cold in Ouc Day, CripUi 2  Day*
M A - b o* . 25c
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , NOVEMBER 1*. 1»03.
\  A T he re su lts
C L A R I O N
RANGES and STOVES
h av e  g iv en  ev e ry  s in g le  p u rc h a s e r  for 
tw e n ty -n in e  y e a rs  sh o u ld  be a  g u a r ­
a n ty  to  you  o f s a t is fa c t io n  w i th  one 
o f th e  s am e  k in d .
I f  you  w a n t  th e  r a n g e  o r s to v e  th a t  
is  a s  g o o d  a s  e x p e r ie n c e  a n d  th e  b e s t  
m a te r ia ls  c a n  m a k e  i t ,  a s k  y o u r 
d e a le r  for a  C L A R IO N  o r w r ite  u s .
T H E  I D E A L  C L A R I O N
for a dorm reason*
THE BEST WOOD HEATINO STOVE
M OOD & B IS H O P  CO.,
E s ta b l i s h e d  IS I!)
Bangor, • • Maine.
Sold in Rrckland by Rockland Hardware Co.
SO M E  L O B 8 T R R  C L A U SE S.
H a w - th e  C a tc h  F e ll Off R elw eeen  1888 
. • an ti ISM—O th e r N otes.
I t  is s a id  224.90* live lo b s te rs  from  
t ' t p e  B re to n  an d  N ova S c o tia  h a v e  
*w«.n s h ip p 'd  to  M aine, 15.000 in excess 
o f  l a s t  y ea r.
\  C a n a d ia n  lo b s te r  e x p e r t  w ill lo ­
c a te  (grounds in B ritish  C o lu m b ia  fo r 
Uie t r a n s p la n t in g  o f  y o u n g  lo b s te rs  
f ro m  th e  M aritim e  P ro v in ces . H e re ­
to fo re . e f fo r ts  to  p la n t  lo b s te rs  on the 
T»xrtflc c o a s t  h av e  been  a  fa ilu re .
C ap t. H o w a rd  H lch e n s . o f  th e  S eal 
I s la n d  l ife - sa v in g  s ta t io n , on th e  N ovn 
B e o tia  co a s t, b e in g  ask e d  a s  to  th e  fit­
n e s s  o f  dogfish  fo r lo b s te r  b a it ,  mild 
it w a s  w o r th le s s  fo r t h a t  p u rpose . H e 
h a d  tr ie d  It w here lo tm ters w ere  p len ­
t ifu l . a n d  found  th a t  It h ad  no  a t t ra c ­
tio n  fo r  th e m .—F ish in g  O d e t t e .
T h e  fo llow ing  ta b le  sh o w s  th e  c a tc h  
o f  lo b s te rs  from  1888 to  1895 Inc lusive : 
A ver, c a tc h
T e a r . L o b s te rs  p e r  pot.
1X88.................................... 1,740.830 81
1XXJI.................................... 1.359.««r, 08
1X90.................................... 1.61-:,129 82
1K91.................................... 1.292.791 84
IH92.....................................1.107.704 79
1X93.................................... 1.149,732 #2
1X94................................... 1.096.834 54
IKT, ................................. 956.365 56
T h e  lo b s te r  h a tc h e ry  a t  B o o th b n y  
H a rb o r  Is b e g in n in g  to  ta k e  fo rm  an d  
s h a p e  a n d  Is to  be a fine set o f b u lld - 
inga. T h re e  new  m am m o th  p u m p s 
h a v e  a r r iv e d  a n d  h a v e  been  h au le d  to 
th e  s ta t io n . T w o  o f th em  w eighed  
o v e r  a  to n  ap iece. T h e y  a r e  m a d e  of 
,-llid b ra s s  com p o sitio n  o r  m e ta l, n o t 
, p iece o f  Iron a b o u t them , a n d  co st 
i  good b it  o f m oney. T h e y  a r e  to  
p u m p  s a l t  w a te r , t h a t  is w h y  th ey  a re  
m a d e  of b ra ss . E v e ry th in g  is to  be In 
ft ra t- c la s s  g o v ern m e n t sh a p e  w hen 
-.’o m ple ted .
NORTH HAVEN
J a m e s  L. G reen law  h a s  m oved  h is 
fa m ily  h a c k  from  C nm den.
D nvld  T h u rs to n  a n d  B. K . C a rv e r  
h a v e  re tu r n e d  fro m  I s le - n u -H a u t  
w h ere  th e y  h a v e  been  o n  a  g u n n in g  
c ru ise  In th e  y a c h t P hoebe.
A R u ra l  F re e  D e liv e ry  R o u te  h a s  
been e s ta b lish e d  In th is  tow n , to  ta k e  
effec t Dec. 1.
M rs. J . T. C oom bs h a s  been  In R ock 
la n d  th e  p a s t  w e ek  a t te n d in g  h e r 
d a u g h te r , M rs. K a llo ch , w ho Is q u ite  
sick.
H a r ry  H a b b ld g e  o f Is le sb o ro  h a s  
ju s t  co m p le te d  a  new  d ra w  fo r th e  
s to n e  b rid g e .
G U A RA N TEE BOND W IT H  EV ERY  
PACKAGE
C. H. P endleton’s New W ay of Selling  
M i-o-na, the F lesh -F orm ing  Food
T h e re  a r e  n o t v e ry  m a n y  th in g s  In 
C. H . P e n d le to n 's  la rg e  s to ck  o f m edl 
clnes, th a t  h e  Is w illin g  to  h a v e  you 
ta k e  o u t  o f h is s to re  a n d  sny  if It does 
not g iv e  y o u  s a tis fa c tio n  you need  no t 
p ay  fo r  It.
In  re n ll ty  It Is In th is  w a y  th a t  h e  Is 
se llin g  M t-o -nn , th e  l le sh -fo rm ln g  fo o l 
an d  d ig estio n  re g u la to r , a s  you  will 
see b y  re a d in g  th e  fo llo w in g  b o n d :
S P E C IA L  R A T E S  N O V E M B E R  17. 
V ia  N IC K E L  P L A T E  R O A D  to  p o in ts  
a l l  th ro u g h  th e  w est, b o th  o n e -w a y  
in d  ro u n d - tr ip . D o n 't  m iss th is  ch a n ce  
i f  you  a r e  going  w est. See lo ca l a g e n ts  
o r  L. P . B u rg ess , N. E . P . A.. B oston , 
M ass. 90-91
O th e r  s ta te s  will e n v y  W isconsin  th is  
y e a r ,  fo r sh e  is so  w e a lth y  th a t  no 
.s ta te  ta x  w ill be assessed .
The wav P* regain  vau r h ea lth  a f te r  sickness 
i s  to  take  It hhI ’s X in tsparilla  — i t  tones th e  
w ho le  system
I h e re b y  n p re e  to  re fu n d  th e  p ric e  
p a id  fo r M i-O -na, i f  th e  p u rc lm n e r 
tellH m e Mint i t  h a s  n o t  in crean o d  
fle sh  a n d  R iv en  fre e d o m  from  
s to m a c h  tro u b le * .
C. H . P e n d le to n .
P A Y S H lfl T A X R S .
M itrttm ten Im m e n se  S um  T o  N ew  
Y ork Realties G iv in g  O u r L ib ra ry .
A ndrew C om eR le h n* p aid  In to  th e
N ew  Y ork c ity  tre a s u ry  hi* tu x  on
$10,000,000. T ill* 1* th e  fu ll nmnuTit o f
il* a** ** n e n t b o th  on p e re o n n lty  n n  1
rea l e * ta t *, nn*1 put* M r. O n m ettle  fn r
n th e  ler d of o th e r ta x p a y e r*  a* to
th e  n m n u n t c o n tr lb u t ed to  th e  c ity .
T h e  vn lu a tln n  o f M r. C a rn e s^ e *
ro n lty  th t y e a r  wn* 15,000.000, a n d  hi*
perso n al p ro p e r ty  w a* on th e  ta x
book* a t S uch  an
en o rm o u s *um  fo r  r><»r*onii11ty exceed
fo rm e r v a lu a tio n * , ev e n  th a t  p u t 
in  th e  p ro p e rty  o f W illiam  W a ld o rf  
A *tor b e fo re  ho re n o u n ced  hi* cltlxcn - 
h ip . a n d  It w a s  th o u g h t th a t  an  
ffo rt w ould be m ad e  to  h a v e  it  re - 
luced . No In tim a tio n  ca m e  from  Mr. 
'a rneg rle  th a t  he de* ired  a c u t  an ti 
he ta x  book* w e re  d o e e d  wl h o u t an y  
ip p llc n tlo n  from  him  o r  hi* agen t* , 
d r .  C a rn e g ie  re tu rn e d  fro m  E u ro p e  
la s t  w eek.
T h e ta x  com m laaioner*  w e re  a m a zed  
peveral day*  a g o  w hen Mr. C a rn e g ie ’* 
h eck  a r r iv e d  fo r  $70,683.50—th e  full 
a m o u n t du e  on th e  p e r s o n a lty  a s s e s s ­
m en t o f $*>,000,000.
O fficials o f  th e  ta x  d e p a r tm e n t  c o n ­
s id e r  th e  ex a m p le  se t by  M r. C a rn e g ie  
w o r th y  of h igh  p ra ise . H e  ha* 
m ad e  it v e ry  p la in  t h a t  he d o es  no t 
c a re  to  be ra te d  w ith  th e  " tn x -  
d o d g e rs .” P a y m e n t o f $70. (Wl. 60 w as 
a lso  m ad e  by  M r. C a rn e g ie  on  h is  real 
e s ta te . A s th e  fu ll y a lu a tlo n  p la n  on 
re a l e s ta te  Is likely  to  be In fo rce  nex t 
y ea r. M r. C irrnegle will be in fo rm ed  
the second  M onday  In J a n u a r y  
th a t  he m u s t p a y  on a n o th e r  $10,000,COO.
T h e  s ig n ed  b ond  g iv es  you  C. H . 
P e n d le to n ’s  re c e ip t fo r  th e  m oney  an d  
is  h is  a g re e m e n t to  re fu n d  it i f  you 
And th a t  M l-o -n a  does n o t g iv e  a n  In ­
c re a se  In w e ig h t a n d  a b s o lu te  freedom  
from  s to m a c h  tro u b les .
L ook  in to  th e  fa ces  o f th e  m en  an d  
w om en  o f R o c k la n d  a n d  see how  
la rg e  a  p ro p o r tio n  h a v e  g ro w n  th in  
a n d  h a g g a rd  b efo re  th e ir  tim e . W h a t  
th e se  peop le need  is M l-o -na , th e  flesh- 
fo rm in g  food , a  r e s to r e r  of h e a l th  an d  
s t r e n g th  to  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s .
T h e  g u a r a n te e  bond  th a t  C. H . P e n ­
d le to n  g ives y ou  w ith  M i-o -n a , sp e a k s  
v o lu m es fo r  th e  m e r i t  o f  M i-o -na . No 
one ca n  afTord to  su ffe r  lo n g er, o r  be 
th in  a n d  w eak , now  t h a t  th e re  is  a  
ch a n c e  lik e  th is  to  g e t a  re m e d y  th a t  
co s ts  n o th in g  u n le s s  It r e s to r e s  h e a lth  
a n d  s tre n g th .
P re s id e n t M itchell o f th e  U n ited  
M ine W o rk e rs  d en ie s  th e  r e p o r t  th a t  
h e  w a s  to  be n m em b er o f P re s id e n t  
R o o se v e lt 's  c a b in e t  If M r. R o o sev elt Is 
to  be elec ted .
Muslin Curtains
— A T  -
Bargain Prices.
BELFA ^T.
A sa Ja c o b s , th e  g en ia l s u p e r in te n d ­
e n t o f  c o n s tru c tio n  of th e  N ew  E n g ­
lan d  T e le g ra p h  a n d  T e le p h o n e  line*
In th is  c i ty  on S a tu rd a y  look ing  
o v er som e o f  th e  new  w o rk  a n d  som e 
lines In to  th e  c o u n try . H e  w a s  p leased  
w ith  th e  w o rk  S u p t. R a lp h  H e rric k  
ha* been  d o in g  in th is  lo ca lity .
D a rk  H a rb o r  th e re  h a v e  been  m a n y  
Im p ro v e m en ts  a n d  new  phones 
s ta lled . A new  d ire c t p a y  s ta t io n  h a s  
been e s ta b lish e d  a t  Is le sb o ro  In the 
n o r th e rn  p a r t  o f th e  Is lan d  a t  the 
hom e o f  A. F . P a rk e r .  S ev era l new  
s u b sc r ib e rs  h a v e  been  ad d e d  a b o u t th e  
c ity  a n d  th e  p a tro n s  o f th e  new 
" F a r m e r s ’ lin es"  a r e  m an y .
E a r l  T a lb o t, th e  p o p u la r  c le rk  in the  
g ro c ery  s to re  of A. A. H o w e s & Co., 
re tu r n e d  fro m  a  t r ip  u p  river, 
w h ere  he h a s  been  sp e n d in g  h is  v a c a ­
tion  ns  th e  g u es t o f M r. a n d  M rs. 
’h a r le s  M ayo a t  IC enduskeag .
A la rg e  n u m b e r o f B e lfa s t  people 
a re  p la n n in g  on g o in g  S o u th  th is  w ln- 
nd se v e ra l sm a ll p a r t ie s  will 
leave h e re  fo r a  few  m o n th s  to  be 
sp en t in th e  s u n n y  c lim es  o f  F lo r id a .
A p a r ty  of five, o f w h ich  S. A. L i t t le ­
field an d  w ife w ith  th e ir  g ra n d so n  
a r e  m em b ers , w ill lea v e  In a  few  d ay s  
fo r O ran g e  C ity , w h e re  th e y  w ill spend  
th e  w in te r  a n d  p o sslb lly  lo c a te  fo r  th e  
co m in g  y ea r.
B e lfa st re s id e n ts  a re  b e c o m in g  v e ry  
m uch  e n th u se d  o v e r  th e  new  e le c tric  
line b etw een  C am d en  a n d  B e lfa s t an d  
a r e  look ing  fo rw a rd  w ith  g re a t  hopes 
to  the  w o rk  w h ich  w ill p ro b a b ly  soon 
be com m enced . T h e  su rv e y s  a r e  a ll 
now com pleted , a l th o u g h  th e y  m ay  be 
s tra ig h te n e d  u p  a  l i ttle , b u t  th e  h ea v y  
p a r t  o f th a t  w o rk  Is now  done an d  
a f te r  s e t t l in g  th e  lan d  d a m a g e s , it is 
e x p e c ted  no  tim e  w ill be lo st In c u t ­
t in g  th e  r ig h t o f w a y  fo r  th e  road , 
w hich  will be a b o u t s ix ty  feet. W h ile  
it Is no t e x p e c ted  th a t  a n y  will hold 
ou t in s e t t l in g  la n d  d a m a g e s  w ith  th e  
p ro m o te rs  o f th e  ro a d , it  m a y  be th a t  
som e will, a n d  In su ch  ca se , a n  api>eal 
w ill n ec essa r ily  be m a d e  to  th e  c o u n ty  
co m m issio n e rs . In  th e  m a jo r i ty  of 
th ese  c a se s  th e  p a r t ie s  g a in  m ore  to  
s e tt le  w ith  th e  b u ild e rs  o f th e  ro ad  in ­
s te a d  o f e n te r in g  a n  a p p e a l.
T h e fo u r -m a s te d  sc h o o n e r W illiam  
P a rk , w h ich  h a s  been  la y in g  h ere  fo r 
som e tim e  w hile  re c e iv in g  e x te n siv e  
re p a irs , sa iled  on F r id a y  fo r F e rn a n -  
d in a , w h e re  sh e  Is c h a r te r e d  to  load  
j ra ilro a d  iro n  fo r  P h ila d e lp h ia . T he 
i vesse l will m ak e  th e  t r ip  dow n  lig h t. 
She h a s  receiv ed  g e n e ra l  re p a irs  h e re  
an d  h a s  been  g e n e ra lly  new ly  f a s ­
tened . O rrln  J .  D ickey.
A NEW SKIN IN 45 DAYS
ECZEM A, SA LT  RHEUM, ITCHING  
PILES, TET T E R, B A R B E R S ’ ITCH.
Any skin disease com pletely erad ica ted . A sufferer lite rally  covered is
cleared off and perm anen tly  co red  in  4f> d a y s ' t i r a e - a  new  skin p ractically  was 
grow n—no p ain —sm arting  or itch ing  du rin g  the  cure.
WE VOUCH 
FOR THIS
In  the case of M r. C harles Jacobs 
shown here, photographed in  h is d is­
eased condition, (psoriasis, a  species 
ol ecrem a), he was alm ost en tire ly  
covered. T h e  trouble started  in th ree 
sm all spots and did not spread  beyond 
th is for e ight years. T h en  it sud­
denly  raged all over.
I t raged m ore o r less in  th is way 
for ten  years, and  w as af te rw ard  en ­
tirely  cleared  aw ay in  about 6 w eeks 
tim e by  D. D. D. and  no  ta in t of the  
disease has appeared  since—over tw o 
years ago.
We know this to be exactly as stated.
W. F. N0RCR0SS, Druggist,
R o c k l a n d ,  M e .
T h is  result can  be accom plished 
w ith  any skin affection. B arre ls  ot 
blood m edicine can do noth ing  for a  
skin.disease. N ine out of ten  m an i­
festa tions in the skin are local,— p a r­
asitic in  n a tu re  and  absolutely cu rab le  
by th is new prescrip tion . D. D. D 
is a  c lean  liquid prescrip tion  sopped 
o r atom ized over the affected spots 
twice daily.
THOHASTON.
T h i s  p r e p a ra t io n  h a s  o u r  u n ­
q u a li f ie d  e n d o r s e m e n t .  W e  a r e  
r e c o m m e n d in g  It w it h  m o s t  
e x c e l le n t  r e s u l t s .  T h e  c u r e s  
a lr e a d y  e f f e c te d  a r e  h a v i n g  
w id e - s p r e a d  I n f lu e n c e  In  t h i s  
s e c t io n .  If  y o u  h a v e  a  s k in  
a f fe c t io n —c o m e  to  t h e  s t o r e .  It  
w il l  b e  t h e  m e a n s  o f m a k in g  
y o u  a  h a p p ie r  h u m a n  b e in g .
R ev . W . A. N ew com b b eg a n  a se r ie s  
serm on*  la s t  S u n d a y  ev e n in g  on 
'E v e n ts  In th e  L ife  o f  P e te r ."
R ev . J e s se  B a k e r  o f  R o ck lan d  
p re a c h e d  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n ­
d a y  m o rn in g  In th e  ab se n ce  o f R ev. A. 
!. H a n sco m  a t  S o u th p o r t.
E a r l  AVilley h a s  sh ip p ed  ns  e n g in e e r  
n b o a rd  th e  new  sch o o n e r E. M arie  
B row n.
J u d g e  A. N. L in sc o tt  1* bu sy  d u r in g  
h is sp a re  m o m e n ts  re n d in g  a  G reek  
te s ta m e n t. " I fin d ,"  sa id  th< Ju d g e , 
It Is c la im e d , t h a t  th e  w r ite r s  of 
book w e re  n o t a s  a  ru le  well 
e d u c a te d  m en. T h e ir  la n g u a g e s  
d o esn ’t show- It, a n d  s till  th e y  a r e  very  
ex p ress iv e  a n d  u se  s t ro n g  w ord* .’’
A T h o m a s to n  Indy  w ho h a s  c a re f u l­
ly  n o ted  th e  w e a th e r  fo r  m a n y  m oons 
p re tty  good a u th o r i ty  on th e  n u m ­
b er o f snow  s to rm s  th a t  we w ill h a v e  
w in te r  a n d  ra re ly  com es f a r  o u t 
o f th e  w ay. T h e  b a s is  o f w h a t sh e  
te rm s  a  snow  s to rm  Is enough  snow  
In w h ich  to  t r a c k  a  ch icken . Rhe fig ­
ures th u s :  T a k e  th e  n u m b e r o f th e
d a y  In w h ich  su c h  firs t s to rm  com es, 
th e  n u m b e r  o f th e  m o n th  an d  th e  ag e  
o f th e  m oon a n d  a d d in g  them  to g e th e r  
will g ive you  th e  to ta l  n u m b e r of 
sn o w  s to rm s  t h a t  will a r r iv e  d u r in g  
th e  w in te r . T h is  y e a r  th e  f irs t  s to rm  
c a m e  on th e  fifth  d a y  o f th e  w eek, th e  
e le v e n th  m o n th , a n d  th e  m oon w as 
se v e n te e n  d a y s  old, m a k in g  28 s to rm s  
th a t  w ill o cc u r fo r  th e  w in te r. W a tch  
o u t!
A m an  w a s  a r re s te d  la s t  S u n d a y  
n ig h t fo r d ru n k e n n e s s  a n d  M onday  
m o rn in g  In police c o u r t  b efo re  J u d g e  
L in sc o tt  w a s  fined  $3 a n d  costs , w hich  
h e  paid .
M rs. C. G. B ra c k e t t  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it in  W a rre n .
A lb e r t  H y le r  h a s  a g a in  ta k e n  u p  h is  
p o s itio n  a s  c le rk  a t  th e  s to re  o f L ev i 
S eav ey .
T h e  th re e -m a s te d  sc h o o n e r M elissa 
A. W illey , is a t  J .  O. C u sh in g  & C o .'s 
w h a r f  h a v in g  new  rig g in g  in sta lle d .
C a p t. IL K. Snow , M ay o r Snow , 
W illis  a n d  W o o d b u ry  Snow  a n d  C apt. 
B e rn e t  o f sch o o n e r W illia m  B lsbee, 
v ere  a t  E . S. C ra n d o n ’s, S u n d ay .
U p  to  M o n d ay  a f te rn o o n  C ap t. Jo h n  
B ro w n ’s  sc h o o n e r h ad  n o t been c h a r ­
te re d . S he  Is a b o u t  re a d y  fo r s e a  an d  
is lo o k in g  v e ry  prim .
M. H. N a sh  o f  R o c k la n d  w as In tow n  
M o n d ay  a n d  it is  sa id  th a t  he w as 
lo o k in g  u p  n p lac e  to  open a  b ra n ch  
cafe.
NORTH DEER ISLE.
S am u el W h itm o re  h a s  been  v is it in g  
h!n Blflter, M rs. G e o rg e  C. H a rd y .
T h e  p u b lic  te le p h o n e  h a s  been  m oved  
from  A m os H a r d y 's  h o u se  to  C ap t. 
C h arle s  S co tt 's .
R a y m o n d  Jo y  o f B u r  H a rb o r  h a s  
been th e  g u e s t  o f C ap t. C h a rle s  S co tt 
th e  p a s t  week.
G eorge  K n ig h t h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
c o a s tin g  tr ip  In th e  S ch . E llen  B a x te r .
C ap t. N a th a n  L o w e Is a t  h o m e fo r 
th e  w in te r.
M rs. C h a rle s  E a to n  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  v is it to  h e r  s is te r ,  M rs. G eorge 
F tfle ld , In B rew er.
M r. a n d  M rs. F ra n c is  H o ld en  a n d  
M iss G ro ce  D. H o ld e n  h a v e  g o n e to 
B oston . L a te r  M r. a n d  M rs. H o lden  
will go  to  P o r t  J e f fe rso n , L . I„  to  
sp en d  th e  w in te r  w ith  th e ir  d a u g h te r . 
M rs. A lb e r t H u sk e ll.
L ev i K n ig h t h a s  r e tu r n e d  fro m  a  
v is it  lit S o u th  P u r ls  a n d  B oston .
C ap t. a n d  M rs. I s a a c  G ra y  a r e  e n te r ­
ta in in g  th e ir  son , C a p t. H a r r y  G ra y  o l 
B oston .
C .ip t. C h arle s  G ray , w ife  a n 1  d a u g h ­
t e r s ,  a n d  M r. a n d  M rs. E lm e r  H u rd y  
a n d  son, a r r iv e d  h o m e fro m  B o sto n  
S u n d ay .
L ove s to rie s  a n d  c o -e d u c a tio n  m a k e  
bad  c o m b in a tio n , a c c o rd in g  to  P ro fe s ­
s o r  J .  P . O dell, w ho  h u s c h a rg e  o f th e  
fiction c la sse s  a t  N o r th w e s te rn  U n l- 
e rs lty , In C hicago , a n d  h e  h a s  Issued  
ed ic t t h a t  a ll h ig h ly  s e n tim e n ta l  
om an ce m u s t g ive w u y  fo r  s te rn e r  
s tu ff. A te n d e n c y  to  m a k e  ''g o o -g o o  
ey es"  h a d  developed  a m o n g  th e  s t u ­
d en ts .
W E S T E R N  T R IP S  
E i th e r  o n e -w a y  o r  ro u n d - tr ip ,  a r ­
ra n g ed  b y  L. P . B u rg ess , N . B . P . A., 
B oston, M ass., a t  lo w es t po ssib le  e x ­
pense. A p o s ta l c a rd  s t a t i n g  y o u r  d e s ­
tin a tio n  w ill b r in g  y o u  fu ll  in fo rm a ­
tion . 90-95
In order to make room for 
our Holiday Goods we have * 
marked Very Cheap some 
Odd Lots of Muslin Curtains
W ID O W  G A Y ’S O IN T M E N T  W IL L  
re lieve th e  m o st o b s tin a te  c a s e  o f P ile s  
In tw o  to  five d ay s . T ry  a  box  fro m  
y o u r d ru g g is t . 25c.
A W HISTLER hTORY.
H e o f
2 pair Stripe Curtains, plain ruffles, 69c, g
M a rk ed  to 30c p e r  p a i r
3 pair Combination Spot anil Stripe, with plain ruffle, 85c
M u rued to 65c p e r  p a i r  gj
2 pair Plain Muslin, with two tucks and hemstitched
edge, 98c ®M a rked  to 69c p e r  p a i r  g
2 nitir Fish Net, with ruflle to match, 98c
M a rk ed  to 60c p e r  p a i r  g
2 pair Plain Muslin,with ruflle of same lace trimmed,98c ^  
M a rked  to title p e r  p a i r  ■
2 pair Plain Mmslin, with rennaissance insertion and |
wide hem on edge, $1.25 , ■M a rked  to 93c p e r  p a i r  ■
2 pair of Spot Muslin, with large bow knot and very full g  
hem stitched rullle, fcl.42 M a rked  to 95c p e r  p a ir  |
W e have displayed in our South W in- |  
dow three exceptional values in Muslin ■ 
Curtains. 1
A Plain Muslin Curtain with a good ruffle and five ■ 
tucks at 60c p e r  p a i r
« A Stripe Curtain of very good quality with plain rullle at |
69c p e r  p a ir
A Coin Spot of extra good quality with plain ruflle at *
89c p e r  p a i r  m
BURKETTVILLE
M is. H a n n a h  K n o w le s  h a s  re tu rn e d  
to  h e r hom e In B oston , a f te r  a  v is it 
h e re  of tw o w eeks w ith  re la tiv e s .
F ra n k  H a tc h  h a s  been  in N o r th  
U nion b u ild in g  a  c h im n e y  fo r  Mr. 
B ra c k e tt.
M rs. O rel S m ith  a n d  tw o  d a u g h te rs  
h av e  been  v is it in g  in  C am d en .
M rs. B ow m an , w ho h u s  been  w o rk ­
ing  fo r M rs. M ary  M itchell, hus  gone 
to  h e r  ho m e In W a sh in g to n .
M rs. M ary  M ille r a n d  Mrs. E t ta  
H u tch  w e re  in W a s h in g to n  S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. E ld en  B u rk e t t  o f S o u th  
U nion  v is ite d  re la t iv e s  h e re  the firs t o f 
th e  w eek.
M rs. E d ith  D ow  Is v is it in g  h e r  s is te r, 
M rs. G eorge  L inco ln , in  W a sh in g to n .
M rs. M arg ie  W lth a in  o f S o u th  L tb -
r ty  a n d  M iss H a r r i e t  M cD ow ell o f 
W a sh in g to n , w ho h a v e  been  v is itin g  
M rs. A d a M cD ow ell, h a v e  re tu rn e d  to  
th e ir  hom es.
M rs. F r a n k  B u rk e t t  Is In R o ck lan d  
w ith  h e r  m o th e r  w ho is 111.
A lec D ow  w a s  c a lle d  to  G a rd jn e r  
W e d n esd ay  to  u t te n d  th e  fu n e ra l  o f 
h is s is te r .
T he C ause o f Many
Sudden D eath s.
T here L a disease prevailing in this 
country m ost dangerous because so decep­
tive. Many sudden 
deaths are caused by 
It — heart disease, 
pneum onia, heart 
failure or apoplex' 
a re  often the resu! 
of kidney disease. If
W e have just opened up a new lot of 
VANTINF.’S CRYSTALLIZED GINGER 
In three sizes--10c. 25c and 45c per box.
C A R P E T  D EPA R TM EN T
F U L L E R  & C O B B
kidney trouble is at- 
Kr-y— mi 11 \ is \  lowed to advance the
U __kidne y  - p o t s o n
— H ° 0(I will attack the
___1 vital organs or the
kidneys them selves break down and waste 
away cell by cell.
B ladder troubles most always result from 
a derangem ent of the kidneys and a cure is 
obtained quickest by a  proper treatm ent of 
the kidneys. If you are feeling badly you 
can m ake no m istake by taking Dr. Kilm er's 
S w a m p - k o o t ,  the great kidney, liver and 
bladder rem edy.
It corrm m  inability to hold urine and scald- 
jig  pain in passing It, and overcom es that 
unpleasant necessity of being compelled to 
go often during the day, and to get up many 
times during the night. The mild and the 
extraordinary effect of Sw am p Root is soon 
realized. It stands the highest for its won­
derful cures of the m ost distressing cases.
Swam p-Root is pleasant to take and sold 
oy all druggists in fifty-cent and cne-dollar 
sized bottles. You m ay 
have a sam ple bottle of 
this wonderful new dis­
covery and a book that 
tells all about It, both <>r gwfciajrBout.
sent free by m all. A ddress Dr. Kilmer &t Co. 
Bingham ton, N. Y. W hen writing m ention 
reading this generous oft«r ia this paper.
D o n 't  m ake an y  m istake, b u t rem em ­
ber the nam e , tivvam p-Root, Dr. K il­
m e r s  S w am p -R oot. and the address. 
B in g h a m to n , N. Y., on  every bottle.
T h e  C l im a x  wf a  D in
t h e  E c c e n t r i c  A r t i s t .
A t th e  etc tie  o f  th e  e a se  o f W h is tle r  
a g a in s t  HuaUln, th e  fo rm e r, flucliuR 
h im se lf very  m uch  In n ee d  o f re s t an d  
re c re a tio n , dec id ed  to  m a k e  a so u th e rn  
tr ip . W hen  he a r r iv e d  iu V enice his 
A m eric an  f r ie n d  th o u g h t  to  c h e e r  him  
by g iv in g  a li tt le  d in n e r  in  Ids honor, 
to  w h ich  w e re  h id d en  se v e ra l fr ie n d s  
o f  th e  a r t is t ,  p r in c ip a lly  A m eric an s  
a n d  som e few  I ta l ia n s .  D u r in g  th e  
m eal th e re  a ro se  a d iscu ss io n  w hich  
le f t a n  o p en in g  fo r  M r. W h is tle r  to 
upon h is  h o s t ouo o f  th o se  keen  
Incisive , v e rb a l th r u s t s  p e c u lia r  to  him  
w h ich  le f t w o u n d s  e x tre m e ly  d ifficu lt 
h ea l. T h e  w h o le  co m p a n y  w a s  
s ta r t le d ,  lju t th e  h o s t  m ere ly  sm iled, 
see m in g  to  no tice  o n ly  th e  b ri l l ia n c y  of 
th e  a t ta c k . P re s e n tly ,  h o w e v er, th e  
d in n e r  cam e to  a n  en d  a n d  th e  fo re ig n  
g u e s ts  took th e ir  leav e . T h en  th e  host 
tu rn e d  upon M r. W ld s tle r  an d . In 
voice tre m b lin g  w ith  su p p re s se d  au g er, 
sa id :
" J im m ie , do  y ou  k now  th a t  y ou  b ru  
ta l ly  in su lte d  m e ton igh t? '*
"Y es,"  rep lied  th e  a r t i s t  th o u g h tfu l ly  
"W e ll,"  c o n tin u e d  th e  h o st, "1 held  
m y te m p e r w h ile  th e re  w e re  o th e rs  
th a n  o u r ow n  c o u n try m e n  p re s e n t, b u t 
do  you  know  w h a t  1 ahull d o  if  
y ou  sp ea k  to  m e like th a t  a g a in ? "  
"W hat?**
“ I ’ll g ra b  th e  n e u re s t  w a te r  b o ttle  
und  sm ash  It o v er y o u r  head.*'
T h e  re s t o f th e  co m p a n y  s a t  q u ite  
s till , h o rro r  a n d  d ism a y  In th e i r  h ea rts , 
w h ile  th e ir  a n g ry  h o s t g la re d  a c ro ss  
th e  ta b le  a t Ids a n ta g o n is t . A f te r  
fe w  seconds M r. W h is tle r  sa id  in  a  tone 
o f ch ild lik e  Innocence:
" T h e n  I kn o w  w h a t  I ’ll do. I ’ll neve 
say  a n y th in g  like th u t  to  y ou  u g u in .” — 
L oudon  A cadem y.
C o u r t s h ip  I u  C a r a c a s .
A fte r  th e  e v e n in g  m eul is  fin ished  
th e  " p a d re "  m ay  go  to  Ids c lu b  o r  cufe, 
w h ile  th e  lad les  I n ta k e  th e m se lv e s  to  
th e  la rg e , open  buy  w in d o w . L um ps 
a re  p la c e d  n e a r  th em , a n d  a s  y ou  wild 
d e r  th ro u g h  th e  s tre e t#  y ou  p la in ly  see 
e v e ry w h e re  u t  th e  h e ig h t o f  y o u r  o w n  
ey e s  a n d  q u ite  n e a r  e n o u g h  fo r  a  h a n d  
sh u k e  lo n g  ro w s  o f th e se  g ro u p s  o f  w o­
m en, u o w g a y ly  un d  o fte n  b r i l l ia n tly  
d re ssed , th ick ly  p o w d e re d  u n d  bedeck  
ed  w ith  th e  q u a in t  o ld  je w e lry  o f  th e  
co u n try .
T h en  by a n d  by a y o u n g  m ail up  
p e u rs  in  f ro n t o f  u lm o st e v e ry  w in d o w  
an d  co n v e rses  w ith  th o se  in sid e . In  
m ost ca ses  he Is th e  s u i to r  fo r  th e  h u u d  
o f  one o f th e  d a u g h te r s  o f  th e  house 
E v e n in g  a f te r  ev e n in g  h e  th u s  p a y s  
h is  re sp e c ts  to  h e r  fu m lly , s ta n d in g  fo r  
h o u rs  on  th e  s ld ew u lk , t ill  th e  d uy  a r ­
r iv e s  w h e n  th e  m o th e r  o f h is  ad o re d  
on e  believ es  th e  f a c t  o f  h is  c o u r tin g  
h e r  d a u g h te r  su ff ic ie n tly  a d v e r tis e d  
th e  n e ig h b o rs  a s  w e ll u s  to  th e  com  
m u n lty  a t  la rg e . T h e n  on ly  th e  d o o rs  
o f  th e  bo u se  a r e  th ro w n  o p en  to  h im  
O tto  v on  G o ttb e rg  in  H a rp e r ’s M ag s  
sine.
DEER ISLE.
L a w re n c e  P ic k e rin g , w ho  h a s  been 
n th e  y a c h t I a n th e  th e  p u s i su m m e r, 
is a t  hom e.
F r a n k  S a u n d e rs  a n d  W a lte r  G reen- 
iw  a re  a t  hom e. T h ey  w e re  on  th e  
y a c h t  C o m n to .
M rs. S a ra h  P re s se y  h a s  gone to  B o s­
ton .
C ap t. P h il ip  H a sk e ll a r r iv e d  hom e 
la s t  week.
M rs. L e n a  D ick so n  o f B oston  I s .v is ­
i t in g  here.
M rs. J a m e s  J o rd a n  h a s  gone 
B eac h m o n t. M ass.
J o h n  R . J o h n so n  a n d  w ife h a v e  gone 
to  B oston .
L u th e r  K . H a sk e ll d ied  a t  h is  hom e 
In S u n se t, N o v e m b e r 3, ait th e  a g e  of 
36 y e a rs  a n d  6 m o n th s. H e  le a v e s  a  
rtdow  a n d  tw o  c h ild re n . T h e  fu n e ra l  
to o k  p lac e  T h u rs d a y  a t  h is  house, 
R ev . Jo h n  L a w re n c e  co n d u c tin g .
Confidence.
It’s words that come from 
the heart backed by the speak­
er’s deep conviction that give 
one confidence I
The Rev. Fr. Goulet, pastor 
of St. Edmond’s Church at 
Ellenburgh Corners, N. Y., 
has taken
Dr. Greene's 
Nervura
the world’s greatest tonic, with 
good results. The words of 
such a man, a sincere son of 
the church, and respected and 
beloved by his people, give 
confidence.
The Rev. Fr. Goulet says:
“ I desire to recommend 
Dr. Greene's Nervura blood and 
nerve remedy for dyspepsia and 
sleeplessness. It has been used 
for that with very beneficial re­
sults, and it gives me great 
pleasure to thus publicly an­
nounce the benefits Dr. Greene’s 
Nervura has conferred upon my­
self and my friends. My per­
mission is freely granted to 
publish this letter.”
Druggbts throughout the 
United States recommend and 
sell Dr. Greene’s Nervura. 
Dr. Greene’s advice is free. 
Write to 34 Temple Place, 
Boston, Mass.
INFANT’S
BONNETS.
Rockland, So- Thom aston  
and O w l’s  Head R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A 1T I.Y  TO
C. E. Meservey, President, 
Rockland, Me.
OK
.lames IT. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
F E D E R A L  TRUST CO.. BOSTON.
Tttl'HTEK.
ROCKLAND NAT. HANK, ROCKLAND,
IlKroM TAHIKH.
Co (respondents w ill receive p rom pt 
a tten tion .
W e  h a v e . ju s t  re c e iv e d  a  now  lin o  o f
Children’s and Infant’s 
BONNETS
fo r  F a l l  a n il  W in te r —a ll  c o lo rs— 
v e lv e t  a n il s i lk .
N ice  lin o  W h ite  B o n n e ts  tr im m e d  
w ith  fu r .
New Line C hildren’s 
and  In fa n t’s Cloaks.
A g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e  a n d  
B u t t e r lc k ’s  P a t t e r n s .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
Q pp. W . O. H k w e t t  ,fc Co.
J. W. HALEY,
3 7 0  M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d .
Two doom so u th  of T hornd ike  H o te l,s tone  side,
UP ONK PLIGHT.
Office con ta in s  every O p tica l In s tru m e n t 
knowu to the  science fo r d e te c tin g  aud  c o rre c t­
ing all visual defects.
C O N S U L T A T IO N  F R E E .  T8tf
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
The pleasure of gun­
ning is greatly enhan 
ced if you have the 
proper gun and am­
munition. Our liifles 
aud Shot Guns are 
thoroughly reliable and will shoot 
where you aim. Cartridges of all 
sizes to go with them. Come 
and let us show you our stock-
The
Law
Is
Off
UlM Hardware Co.,
Rockland, Me.
UNION
A. S. T o lm a n  w ill c lose h is c id e r  m ill 
N ov. 19.
H. W . C ald erw o o d  re tu r n e d  fro m  
B oston  laBt F r id a y .
M iss L o u ise  B a rh e ld e r  Is v is it in g  
f r ie n d s  In  R o ck lan d .
L. D. Jo n e s , esq., m ad e  a  t r ip  to  B e l­
f a s t  In st w eek  ac co m p an ied  by W . F . 
W o o d b u ry , esq ., o f  K n o x , a g e n t  fo r  th e  
B a n g o r D a lly  N ew s.
C hns. B . L erm o n d  o f C am d en  Is 
p a in t in g  th e  In te r io r  of th e  new  M e th ­
o d is t  c h u rc h .
M iss M in n ie  M a th e w s  is v is it in g  h e r  
p a re n ts , M r. a n d  M rs. Jo e l H ills.
M iss M u rie l P a in e , w h o  h a s  b ee n  
s to p p in g  a t  th e  B u r to n  H ouse , r e ­
tu rn e d  to  B oston  la s t  S a tu rd a y .
T h e  s u p e r in te n d e n t o t  sch o o ls  g iv es  
n o tice  t h a t  th e  v illa g e  com m on  sch o o l 
w ill n o t beg in  t ill  N ov. 23.
A b o u t 60 people g a th e re d  a t  th e  
P re s s  s to re  la s t  S a tu rd a y  to  w itn e ss  
th e  d ra w in g  of th e  b ig  g ra p h o p h o n e . 
W ill H i l t  o f E a s t  U n ion  g o t It.
D e p u ty  S h eriff H e a ld  b ro u g h t u p  a  
lo ad  o f  p o o r d e b to rs  to  be h e a rd  befo re 
C o m m iss io n e r L. D. Jo n e s  la s t  w eek . 
T h e ru s e s  w e re  s e ttle d . H on. A. L. 
B e n n e tt  o f L ew is to n  w as here.
PLYMOUTH COAL
You Know What It Is.
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
Snow’s Coming!
W e are prepared for it. Are you?
WE HAVE JUST RECEIVED
n n  CT p l f *  T-IC Fresh from the factory.
^  In any style you want. Top or Open.
Will sell or will exchungc for horses or most anything else 
exchangeable.
We have put the prices on these sleighs so low, that there 
is no reason why you should not have a new one this winter.
We also o ffer good tra d es i n  Seco n d -h a n d  
M agons a n d  C arriages of' a n g  k in d  desired .
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
OEO. M. SIMMONS
FARMER’S EXCHANGE BUILDING LimerockSt.
87-M
